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Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra Eurostat's databank CRONOS vedrø­
rende den løbende statistik over vegetabilske pro­
dukter. Publikationen indeholder ingen metodolo­
giske bemærkninger; de anvendte kilder og metoder 
er beskrevet i CRONOS­brugernes vejledning Β 1­
ZPA1'. 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug aus 
der CRONOS­Datenbank des Eurostat über die lau­
fende Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse. Die Ver­
öffentlichung enthält keine Methodik; die benutzten 
Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
Β 1­ZPA1 für die Benutzer der CRONOS­Datenbank' 
angegeben. 
I Eurostat's CRONOS databank findes basisoplysnin­
ger til alle offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i 
form af listings eller magnetbånd. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in 
der CRONOS­Datenbank von Eurostat Zeitreihen ver­
fügbar, und sie können auf Wunsch in Form von 
Listenausdrucken oder Magnetbändern geliefert 
werden. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfat­
tende dyrkningsarealerne med hovedafgrøderne, 
varige græsarealer, arealer med »intensive« varige 
kulturer og køkkenhaver. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbauflächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen Intensivkulturen, der 
Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvil­
ket gør det muligt at sammenligne medlemsstaternes 
resultater både vedrørende markafgrøder og frugter 
og grønsager. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über 
Flächen und Ernteerträge sowie eine Auswahl der 
Erträge je ha, wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse unter den einzelnen Mitgliedstaaten, 
sowohl in bezug auf den Feldanbau als auch auf Obst 
und Gemüse ermöglicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra 
det forløbne kvartal fordelt på måhdesperioder. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteo­
rologischen Bedingungen des voraufgegangenen 
Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med hensvisninger til tidligere år inde­
holde den første offentliggørelse af de opnåede resul­
tater i løbet af perioden: forsyningsopgørelser, han­
del med tredjelande. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vor­
angegangenen Jahre und ist eine erste Veröffent­
lichung der im Laufe dieses Zeitraums erhaltenen 
Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außenhandel. 
Anmærkning: I disse serier vil oplysninger for Græ­
kenland og EUR­10 blive medtaget for første gang i 
løbet af 1981, publikation 2/1981. 
Anmerkung: In dieser Reihe erscheinen die ersten 
Angaben über Griechenland und EUR 10 im Laufe des 
Jahres 1981, und zwar in der Veröffentlichung 
Nr. 2/1981. 
Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og metodolo­
gien til statistikken over vegetabilske produkter, anmodes om at 
rette skriftlig henvendelse til Eurostat, D­2 om at få tilsendt vej­
ledningen i dataaflæsning, som foreligger på D, tysk, engelsk og 
fransk. 
1 Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik 
der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit 
der Darstellung der Daten (der Text ist in Deutsch, Englisch und 
Französisch verfügbar) bei Eurostat, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat CRO­
NOS data bank on current statistics of plant products 
for a recent period. It does not include notes on 
methodology since the sources and methods used 
are described in the CRONOS Users Manual Β 1­
ZPAU 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de l'EU­
ROSTAT concernant la statistique courante des pro­
duits végétaux. La publication ne comporte aucune 
annotation méthodologique, les sources et méthodes 
utilisées sont décrites dans le manuel Β 1­ZPA1 des 
utilisateurs de CRONOS1. 
For all the series published retrospective data are 
available in Eurostat's CRONOS data bank and can be 
supplied on request in the form of print­outs or 
magnetic tapes. 
Pour toutes les séries publiées, des données histori­
ques sont disponibles dans la banque CRONOS de 
l'EUROSTAT et peuvent être fournies sur demande 
sous forme de listings ou de bandes magnétiques. 
The first part deals with land use including areas of 
main crops on arable land, areas permanently under 
grass, areas of purely 'intensive' crops under perma­
nent cultivation, and family gardens. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui 
prend en considération les superficies des cultures 
principales des terres arables, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les superficies des cultures pures 
«intensives» des cultures permanentes et les jardins 
familiaux. 
The second and third parts show the areas and prod­
ucts harvested and a selection of yields per hectare 
allowing a certain comparison of results in the Mem­
ber States, for both open­ground products and fruit 
and vegetables. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'une 
sélection de rendements par hectare garantissant une 
certaine comparabilité des résultats entre les Etats 
membres, d'une part sur les produits de plein champ, 
d'autre part sur les fruits et légumes. 
The fourth part gives agro­meteorological conditions 
by monthly period during the preceding quarter. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions 
de la météorologie agricole au cours du trimestre 
écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, the 
fifth part presents for the first time the actual results 
obtained during the period: supply balance sheets, 
foreign trade. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la 
cinquième partie présente une première publication 
des résultats acquis au cours de la période: bilans 
d'approvisionnement, commerce extérieur. 
Note: In this series, data for Greece and EUR 10 will 
appear for the first time during 1981, publication 
No 2/1981. 
Note: Dans cette collection, les premières données 
de la Grèce et de EUR 10 apparaissent courant 1981, 
publication n° 2/1981. 
Ail users who are interested in the sources and methodology of 
plant statistics are invited to write to Eurostat D­2 requesting the 
Manual on Data Presentation, which is available in English, 
French and German. 
Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de 
la statistique végétale, est invité à adresser une demande écrite à 
l'EUROSTAT D­2 pour l'obtention du manuel sur la présentation 
des données ­ texte disponible en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati 
recentemente acquisiti dalla banca di dati CRONOS 
dell'Eurostat in materia di statistica attuale dei pro­
dotti vegetali. Essa non necessita di spiegazioni 
metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi impie­
gati sono descritti nel manuale Β 1­ZPA1, già in pos­
sesso degli utenti del CRONOS'. 
Deze publikatie is ­ voor wat de recente periode aan­
gaat ­ een uittreksel van de databank CRONOS van 
Eurostat betreffende de lopende statistiek van plant­
aardige produkten. Zij bevat geen enkele methodolo­
gische annotatie, de gebruikte bronnen en methodes 
worden in de handleiding B1­ZPA1 voor de gebruikers 
van CRONOS beschreven1. 
Per tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella 
banca dati CRONOS dell'Eurostat, dati storici che 
possono essere forniti, dietro richiesta, su listing o su 
nastro magnetico. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich histo­
rische gegevens in de gegevensbank CRONOS van 
Eurostat. Zij kunnen op verzoek in de vorm van listings 
of magneetbanden worden verstrekt. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superfici investite a colti­
vazioni principali su seminativi, le superfici investite 
ad erbai permanenti, le superfici delle coltivazioni 
pure (intensive) nell'ambito delle coltivazioni perma­
nenti, e gli orti familiari. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbij in aanmerking worden genomen oppervlak­
ten met de hoofdteelten van de akkerbouw, blijvend 
grasland, oppervlakten met de zuiver „intensieve" 
teelt van de blijvende gewassen en tuinen voor eigen 
gebruik. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i 
raccolti, presentando inoltre una selezione del rendi­
mento per ettaro realizzata in modo da consentire un 
certo grado di comparabilità tra i risultati forniti dai 
vari Stati membri, sia sui prodotti di pieno campo che 
sulla frutta e sugli ortaggi. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van 
de geoogste oppervlakten en produkties gegeven, 
alsmede een aantal opbrengsten per hectare, zodat 
de resultaten van de Lid­Staten enigszins vergelijk­
baar zijn zowel wat de produkten in de open grond als 
groenten en fruit betreft. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi mensili, delle condizioni meteorologiche in 
relazione all'agricoltura nel corso dell'ultimo tri­
mestre. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden 
voor de landbouw in het vorige trimester per maand­
periode omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli 
ultimi anni, propone una prima presentazione dei 
risultati definitivi nel corso di tale periodo; bilanci di 
approvvigionamento, commercio estero. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de 
beschouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel. 
Nota: nella presente serie figureranno per la prima 
volta, nel corso del 1981 nella pubblicazione N°2/1981, 
dati concernenti la Grecia e EUR­10. 
Nota: In deze reeks verschijnen de eerste gegevens 
betreffende Griekenland en EUR 10 in de loop van het 
jaar 1981 en wel in publikatie nr. 2/1981. 
1 Gli utenti interessati allefonti ed alla metodologia della statistica 
dei prodotti vegetali possono richiedere direttamente all'Euro­
stat D­2 il manuale relativo alla presentazione dei dati, disponi­
bile in tedesco, inglese e francese. 
1 Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de methodologie 
van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat D­
2 een handleiding aanvragen voor de weergave van de gege­
vens ­ deze tekst is beschikbaar in het D, E, en F 
Tegn og forkortelser Zeichen und Abkürzungen 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF­medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anfört særskilt i anmærknin­
gerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes BI­ZPA1) 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 9 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land nicht aufge­
führt (Handbuch BI­ZPA1 der CRONOS) 
Signs and abbreviat ions 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by country 
(CRONOS Manual ΒΙ­ΖΡΑ1) 
S 
EUR 9 
Signes et abréviat ions 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans ies remarques par pays 
(manuel BI­ZPA1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per paese 
(manuale BI­ZPA1 del CRONOS) 
S 
EUR 9 
Tekens en afkor tn ingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen per land 
(handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
Kilder/Quellen/Sources/Sources/Fonti/Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, Luxem­
bourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etudes Stati­
stiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables (June). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, Agricul­
tural Census (June). 
Italy 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e fore­
stale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop year 1 November 
to 31 October). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture (June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling (June). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling (May) ­ Ellinika 
Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. National Statistical Service of Greece Athens (crop year). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Statistique, 
Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. ­ Ministère de 
l'Agriculture, Bruxelles. 
Produktliste 
Verzeichnis der Erzeugnisse 
List of products 
Liste des produits 
Elenco dei prodotti 
Lijst van produkten 
Glosar over area lanvendelse Verzeichnis über die Bodennutzung Glossary of land use 
DANSK DEUTSCH ENGLISH 

































Korn i alt 























Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE 
ACKERLAND 
Getreide insgesamt 























Other area, n.o.s. 
Wooded area 
UTILIZED AGRICULTURAL AREA 
ARABLE LAND 
Total cereals 
Wheat and spelt 
Soft wheat 
Soft winter wheat 
Soft spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 











































Bælgsæd til modning 
Ærter 






















Gulerødder til foder 
Turnips til foder 







































Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 











Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
¡.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 

















Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 













Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 

























































Riz Riso Rijst 1250 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Fèves et féveroles 
(cons, hum.) 




Autres légumes secs n.d.a. 
Leguminose da granella Droog geoogste peulvruchten 1300 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Erwten 




Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Tuin­ en veldbonen 
(menselijke consumptie) 



















Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 

































n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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Andre industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter. 
Foder i alt 








Kløver og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang 
i omdriften 
Græsmark i omdriften 
Græsgang i omdriften 
DEUTSCH 





















Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g. 
Gemüse 










Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 













of which: Mustard seed (:) 
Poppy seed (:) 








Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants for seasoning 
of which: caraway 
Other industrial crops, n.o.s. 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green 
fodder 
Perennial green fodder 







0002 VARIGE GRÆSAREALER DAUERGRÜNLAND PERMANENT GRASSLAND 
2710 Græsmark uden for omdriften 
2720 Græsgang uden for omdriften 
2721 - Værdifuld eller middelmådig 
2722 - Lidet værdifuld 
3310 Frø til udsæd 
2695 Andre landbrugsafgrøder 
























- Weiden mit Almen 
- Hutungen, Streuwiesen 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 















- Rough grazings 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 







Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. = ikke andet steds anført 
(:) Oplysning foreligger ikke 
a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
(:) Kein Nachweis vorhanden 
n.o.s. = not otherwise specified 
(:) no data available 
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Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
dont: Graines de moutarde (:) 
Graines d'ceillette (:) 
Graines de sésame (:) 







Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires 
dont: le cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.a. 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleaginosi 
di cui: Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 







Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffé 
'Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento 
di cui: cornino 
Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentali 






















en welriekende planten 
waaronder: karwij 
Andere handelsgewassen, n.a.v. 
Groententeelt voor de verkoop 





































Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 














Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 













Klaver en mengels 
Luzerne 
Andere leguminosen 





















- Parcours landes, alpages 
Cultures de semence 
Autres produits des champs 






- Alpeggi, brughiere 
Sementi 
Altri prodotti seminativi 




- Goede en middelmatige weilanden 
- Arme weilanden 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 


















Autres cultures permanentes 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 





























JARDINS FAMILIAUX ORTI FAMILIARI TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 0004 
n.d.a. = non dénommé ailleurs 
(:) donnée non disponible 
n.d.a. = non denominato altrove 
(:) data non disponibile 
n.a.v. = nergens anders vermeld 
(:) Geen gegevens beschikbaar 
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Brassica olerácea L. conver. botrytis. (L.) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L var bu/lata subvar. gemmifera DC. 























Apium graveolens L 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. fo/iosum Bisch. 
Cynara scolynus 














Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 








Sonstiges Blatt- und Stengel-
gemüse a.n.g. 










Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. niosclata; C. mazima 
Capsicum annum L. 
Tomater 







Spansk peper, paprika 









Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1800 
1810 Brassica olerácea L. var. gongylodes L 
1 820 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Theil 
1 830 Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek 
1840 Allium sativum L 
1851 Allium cepa L. 
1855 Allium ascalonicum L. 
1 860 Beta vulgaris L. var. esc/u/enta L. 
1 870 Tragopogum porrifolium L., Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L 
1 887 (Allium schoenoprasum L.; Raph. sativus cv. Niger 
(Mill); Ar morada rusticana (G.M. Sch.) 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod- og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer- und Schwarzwurzeln 
Radieschen 







Pisum sativum L 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Phaseolus vulgaris L. (UK + N = + Phaseolus coccineus L.) Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 





Agaricus campestris edu/is Drevne champignons 
Andre friske grønsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Friske grørsager (privatavl) 
Zuchtpilze 




i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH 
FRESH VEGETABLES 




Brassicas, n.o.s. (excl. 
Veget, leafy or stalked 
brassicas 




















Red pepper, capsicum 
roots) 
excl. 





Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Autres choux, n.d.a. 
Lég. feuillus et à tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus 
et à tige, n.d.a. 

















Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Altri cavoli, n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattuge 





Altri ortaggi a foglia 
e stelo, n.d.a. 

















Andere koolsoorten, n.a.v. 
Blad­ en stengelgroenten 
anders als kool 























































Salsivy and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish. 
horse radish) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and french 
Other pulses, n.o.s. 
Cultivated mushrooms 









Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, n.d.a. 
Champignons de culture 
Autres légumes frais, n.d.a. 







Barbabietole da orto (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanello 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio, 
rafano) 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Fagioli verdi o cornetti 
Altre leguminose, n.d.a. 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 






Snij­ en sperziebonen 
Andere peulvruchten, n.a.v. 
Champignons 





















Légumes frais (de jardins) 
PRODUKTEN 
Ortaggi freschi (orti familiari) Verse groenten 
(tuin ν. eigen gebruik) 
2992 
n.o.s. = not otherwise specified n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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LATINUM DANSK DEUTSCH 








Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Tafelobst 




FRUGTTRÆER (EKSKL OLIVEN OG OBSTBÄUME (OHNE OLIVEN UND 
CITRUSFRUGTER) ZITRUSFRÜCHTE) 
Æbler Äpfel 
heraf: Spiseæbler davon: Tafeläpfel 
Pærer Birnen 








Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 





Blommer (og reine-clauder, 
mirabeller, svedskeblommer) 
Nektariner 





Pflaumen (einschl. Renekloden, 
Mirabellen und Zwetschgen) 
Nektarinen 







Juglans regia L. 
Cory lus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 












Sonstiges Schalenobst a.n.g. 




Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 







Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 


























Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera L. 






















Pampelmusen und Grapefruits 










i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH FRUIT (2040 TO 2259) FRUITS FRAIS (2040 À 2259) FRUTTA FRESCA (DA 2040 VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
A 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (¡nel. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (excl. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 





Plums (incl. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 
Other stone fruit, n.o.s. 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans) 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines-claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits à noyau, n.d.a. 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (i. e. 
orti familiari) 
Alberi da frutto (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 




Susine (regina Claudia, mira-
belle e prugne comprese) 
Nettarine 
Tafelf ru it 
Tafelfruit (incl. tuin 
v. eigen gebruik) 










Pruimen (¡nel. Reine-Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 




















Other nuts, n.o.s. 





Autres fruits à coque, n.d.a. 

















Other fruits of woody plants Autres fruits de plantes 
ligneuses 
Altra frutta di piante legnose Andere boomvruchten 2250 
Figs 
Quinces 







Other soft fruit 













comprising: table olives 
WILD PRODUCTS 








Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 







Autres agrumes, n.d.a. 
RAISINS 
Raisins secs 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 



















Altri agrumi, n.d.a. 
UVA 
Uva passa 
Uva da tavola 
Uva da vino 
OLIVE 
di cui: olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 



























































Utilisation des terrés 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
1 0 . 1 2 . 8 1 
LAND USE 
HAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 









UNITED ! ! ! 
! IRELAND ! DANMARK ! HELLAS 
KINGDOK ! ! ! 





























































































































































































































































































































CC03 LAND UNDER PERMANENT CRCPS 














































































































































M A U CRCPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
LI ILISATICN DES TERRES 
YEAR 
ANNEE 
E U R - ΐ α E U R - 9 
D E U T S C H ­
L A N D 
F R A N C E I T A L I A 
¡ B E L G I Q U E 
N E D E R L A N D ! 
! B E L G I Ë 
L U X E M ­
BOURG 
U M T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K F E L L A S ! 


























7 5 5 , 1 
7 5 C , 7 










2 6 4 1 , 5 
2 6 4 3 , 8 
2 6 3 9 , 6 
2 6 4 3 , 2 





2 8 0 2 5 , 3 
2 8 0 7 5 , 4 
2 8 1 5 0 , 3 
2 6 4 9 5 , 5 
2 6 5 1 7 , 5 
2 6 5 8 3 , C 
5 3 2 9 , 5 
5 2 3 3 , 7 
5 2 1 C , 2 
5 1 3 0 , 0 
9 7 9 7 , 4 
9 7 9 4 , 4 
9 8 8 6 , 6 
9 7 1 1 , 3 
4 6 4 8 , 6 
4 6 8 3 , 3 
4 6 7 2 , 1 
4 5 6 6 , 6 
2 3 4 , 8 
2 3 7 , 9 
2 2 4 , 1 
2 1 3 , 3 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 4 
3 9 C , 7 
3 6 7 , 2 





2 2 0 , 4 
2 0 4 , 7 
2 0 0 , 6 
1 9 1 , 9 
2 0 2 , C 
1 8 6 , 4 
1 8 2 , 9 
1 7 6 , 6 
1 1 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
1 9 0 , 6 
1 7 9 , 5 
1 7 6 , 3 
1 7 1 , 3 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
3 8 1 6 , 9 
3 8 7 8 , 5 
3 5 3 8 , 0 
3 8 7 , 7 
4 0 0 , 9 
4 0 5 , 5 
1 8 4 5 , 1 
1 8 5 0 , 2 
1 8 1 6 , 3 









4 6 4 , 4 
4 7 7 , 6 
: 
3 8 6 , 8 
3 9 3 , 5 
: 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
8 2 , 7 
9 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 5 
1 9 8 , 7 
1 9 6 , 2 
1 9 4 , 9 
1 9 5 , 0 
5 , 3 
f , 1 
7 , 7 
7 , 4 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 7 
ι : 
ο,ι 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 , 6 
7 8 , 7 
8 1 , 7 
7 8 , 9 
C ,1 
0 , 1 
: : 
4 , 6 
3 , 8 
4 , 4 
4 , 0 





4 1 3 7 , 0 
3 9 7 3 , 1 
: : 
4 0 2 6 , 1 
3 8 6 4 , 5 
3 7 4 8 , 2 
: 
9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
8 1 4 , 7 
8 3 1 , 0 
1 1 9 9 , C 
1 1 7 1 , 8 
1 1 0 2 , 0 
1 1 5 0 , 4 
4 3 5 , 5 
4 5 3 , 4 
4 5 0 , 7 
2 9 4 , 3 
2 9 1 , 7 
2 9 5 , 2 
2 9 7 , 3 
1 7 3 , 9 
1 7 8 , 6 
1 8 0 , 9 
: 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
5 8 6 . 3 
5 6 9 , 8 
5 5 9 , 8 
5 3 3 , 8 
PLANTES SARCLEES 
2 6 6 , 9 : 
2 4 6 , 5 : 
2 4 0 , 5 : 
2 * 7 , 0 : 
1400 INDUSTRIAL CRCPS 
1978 : 
1979 1 2 5 1 , 1 
1980 : 
1981 : 
8 6 8 , 9 
1 4 3 , 9 
1 4 8 , 8 
1 6 0 , 3 
1 7 8 , 5 
4 3 3 . 2 
4 6 0 , 7 
6 1 2 , 3 
: 
8 5 , 2 
8 9 , 2 
: : 
2 C , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 5 
5 , 9 
9 , 8 
ι : 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
7 3 , * 
7 9 , 8 
9 7 , 5 











1 1 5 8 , 7 
1 1 2 3 , 6 
: : 
1 0 0 8 , 0 
9 7 4 , 5 
9 5 1 , 2 
5 4 , 7 
4 4 , 0 
3 7 , 4 
3 9 , 2 
2 7 5 , 7 
2 6 6 , 3 
2 5 1 , 0 
2 4 7 , 8 
3 9 4 , 7 
4 C 2 , 8 
4 1 1 , 6 
4 0 2 , 2 
6 3 , 2 
5 8 , 2 
5 8 , 2 
6 1 , 8 
2 6 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 7 7 , 0 
: 1 6 7 , 9 
1 5 7 , 8 





2 6 1 0 G R E E N F O D D E R FROM A R A B L E L A N D 
1 9 7 8 1 2 6 6 0 , 8 1 2 2 8 6 , 4 
1979 1 2 6 0 9 , 3 1 2 2 3 1 , 6 
1980 : 1 2 1 0 1 , 9 
1981 : : 
9 6 3 , 7 
9 7 0 , 4 
1 0 0 5 , 0 
1 0 4 0 , 7 
5 2 3 8 , 9 
5 3 0 8 , 4 
5 C 1 1 , 7 
: 
2 7 5 3 , 7 
2 7 6 3 , 6 
2 8 1 7 , 5 
2 8 3 2 , 1 
1 5 3 , 4 
1 7 1 , 4 
1 7 9 , 7 
1 8 2 , 8 
1 3 3 , 2 
1 3 4 , 4 
1 3 4 , 5 
: 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 5 . 7 
2 0 9 8 , 4 
1 5 4 7 , 2 
1 5 9 3 , 3 
1 5 5 9 , 5 
FCURRAfES VERTS DES T ERR ES IARABLES 
4 1 0 , 5 
4 1 6 , 3 
4 1 4 , 4 
3 9 4 , 0 





5 2 , 4 
5 1 , 9 
: : 
5 1 , 3 
5 C , 8 
5 C , 8 
: 
8 , 8 
7 , 5 
6 , 8 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 4 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 9 
8 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 5 




0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 5 










2 3 0 , 8 
2 0 8 , 3 
: : 
2 1 9 , 9 
1 9 7 , 8 
1 9 6 , 5 
: 
1 0 , 4 
8 , 8 
9 , 0 
9 , 5 
7 4 , 3 
6 3 , 2 
5 9 , 8 
1 0 4 , 3 
3 1 , 3 
3 2 , 8 
3 4 , 8 
4 1 , 9 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
2 1 , 3 




2 8 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
CULTURES DE SEMENCES 
5 0 , 7 : 
4 7 , 2 : 
4 6 , 0 
4 5 , 0 : 












AUTRES PRODUITS DES Ch A M F S 





1 4 8 8 , 4 
1 4 7 8 , 7 
1 3 3 6 , 6 
1CC7,3 
9 5 3 , C 
8 4 C , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
9 , 0 
9 , 7 
2 8 2 , 0 
2 7 9 , 1 
2 1 9 , 0 
1 9 0 , 2 
6 3 1 , 5 
5 7 4 , 7 
5 4 1 , 0 
5 7 8 , 9 
5 ,6 
6 , 6 
5 , 5 
5 , 2 
5 ,3 
4 , 8 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
6 8 , 3 
7 3 , 1 
5 8 , 9 
8 1 , 1 
JACHERES ET ENERÁIS VERTS 
1 , 9 : 
2 , 3 : 
> 2 , 2 : 
2 , 1 : 
21 
ι : . 1 2 . 8 1 
ι · · ΊΓ ι I I I L I S A T I C N DES TERRES 
»AIK C C P S AREAS/CULTURES FRINCIPALES 
TEUTSCH­
LAND 




IRELAND ! DANMARK ! U L L A S 
BOURG ! KIAGDCM ! 
tC CERF1LS ( INCL 
1 9 ' » 2 8 2 4 5 , 6 
107° 282 « 0 , 1 
19«0 2 8 3 5 0 . " 
19»1 : 
RICE) 
? 6 7 C 1 , 4 
2 6 7 0 3 , = 
2 6 7 6 5 , 5 
5 7 29 5 
5 2 3 3 , 7 
5 2 1 C , 2 
5 T C . C 
5 8 0 8 , 7 
9 8 0 1 , 3 
9 8 9 3 , 1 
5 7 1 6 , 6 
4 8 3 9 , ' 
4 8 6 2 , 9 
4 8 4 8 . 4 
4 7 3 7 , 8 
7 3 4 , 8 
2 3 7 , 9 
2 2 4 , 1 
2 1 2 , 3 
3 9 5 , 8 
3 9 f , 4 
3 9 C , 7 
3 6 7 , 2 
■"9,8 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
7 8 1 6 . 9 
3 8 7 8 , 5 
3 5 3 8 , 0 
3 8 7 , 7 
4 C 0 , 9 
4 0 5 , 5 
CEREALES 
1 8 4 5 , 1 
1 8 5 0 , 2 
1 6 1 6 , 3 
1 7 9 3 , 0 
(Y 
11 CO UHEAT AND SPELT BLE ET EFiAUTRE 
1978 
1 0 ? 0 
19F0 
1981 
1 1 8 3 6 , 2 
1 1 8 = 9 , 6 
1 2 4 6 8 , 3 
1 2 4 6 2 , 1 
1 3 8 4 2 , 1 
1C9CS,2 
1 1 4 6 5 , 3 
1 1 4 8 C 1 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 6 8 , 2 
1 6 3 1 , 6 
4 1 6 6 , 6 
4C87 .C 
4 5 8 2 , 3 
4 7 3 4 , 7 
3 3 1 0 , 3 
3 3 1 9 , 9 
3 2 4 8 , 6 
3 1 2 3 , 6 
1 2 C , 7 
1 4 C , 7 
1 4 2 , 3 
1 3 1 , 6 
1 8 7 . 4 
19C ,7 
1 8 7 , 5 
1 6 6 , 7 

























9 9 0 1 , 6 
9 9 7 5 , 1 
1 0 4 7 0 , 7 
1 0 4 8 4 , 2 
WHEAT 
1 9 3 4 , 6 
1 9 2 4 , 5 
1 9 9 7 , 6 
1 9 7 7 , 9 
9 3 4 , 1 
8 0 1 , 5 
7 7 8 , 5 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
1 6 , 2 
9 8 6 1 , 2 
9 9 8 8 , 0 
9 7 4 2 , 6 
9 6 1 9 , 6 
9 1 2 7 , 5 
9 1 8 5 , C 
9 6 9 5 , 3 
9 7 2 3 , 2 
1 7 1 4 , 2 
1 7 2 C , 2 
1 7 7 0 , C 
1 7 5 6 , 5 
9 3 C , 3 
7 9 8 , C 
7 7 3 , 3 
2 9 . 7 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
1 6 , 2 
9 5 0 5 , 3 
9 6 0 4 , 1 
9 4 0 8 , 6 
9 3 5 7 , 7 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 6 8 , 2 
1 6 3 1 , 6 
­
6 5 0 , 9 
5 6 4 , 4 
5 4 6 , 0 
4 8 4 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 6 . 1 
1 9 5 1 , 2 
1 9 8 8 , 5 
2CC1 ,7 
2 C 4 4 , 0 
4 0 7 2 , 3 
3 9 8 7 , C 
4 4 6 5 , 9 
4 6 1 4 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 2 0 , 3 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 9 , 6 
1 1 8 , 4 
7 , 0 
7 , 1 
6 . 7 
2 8 1 3 , 5 
2 8 0 2 , 5 
2 6 4 9 , 9 
2 5 7 1 , 5 
1 6 9 0 , 4 
1 6 9 9 , 7 
1 5 9 4 , 9 
1 4 8 7 , 0 
1 6 1 9 , 5 
1 6 2 0 , 2 
1 6 5 3 , 7 
1 6 3 6 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
1 2 . 5 
­
2 6 6 , 5 
2 8 1 , 1 
2 9 3 , 4 
3 C 3 , 2 
1 2 0 , 7 
1 4 C , 7 
1 4 2 , 3 
1 3 1 , 6 
. 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
5 , 7 
7 ,5 
: 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , 4 
5 2 , 8 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 7 , 5 
1 6 6 , 7 
­
1 5 . 1 
1 2 . 2 
1 0 . 2 
8 , 2 
. 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 
1 5 2 , 7 
1 5 3 , 2 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
7 , 0 
1 2 5 8 , 4 
1 3 7 2 , 1 
1 4 4 0 , 9 
1 4 9 2 , 7 
8 . 1 
» , 1 
8 , 9 




0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 5 8 , 4 
1 3 7 2 , 1 
1 4 4 0 , 9 
1 4 9 2 . 7 
8 . 7 
6 . 7 
6 . 2 
6 . 7 
4 9 . 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
4 4 , 3 
ELE 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
« 7 , 3 
4 4 , 3 
1 2 1 , 5 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 3 
1 4 8 , 0 
TENDRE El 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 3 
1 4 8 , 0 
EFEAU1RE 
ELE DUR 
0 , 3 
C,3 
C3 
8 4 , 1 
6 9 , 8 
5 6 , C 
5 1 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 3 5 1 , 8 
2 3 4 7 , 5 
2 3 2 9 , 9 
2 3 3 8 , 1 
3 C 7 . 2 
3 2 3 , 7 
3 3 2 , 4 
3 3 0 , 4 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 1 , 9 
1 5 7 6 , 6 
1 5 4 5 , 0 





AVOINE ET MELANGES DE CEREALE! C E T E 
2 3 7 2 , 1 
2 1 5 9 , 6 
2 0 8 9 , 5 
: 
2 3 1 5 , 7 
2 1 0 6 , 1 
2 0 3 6 , 7 
1 9 6 C , 5 
9 7 2 , 6 
9 1 9 , 4 
8 5 6 , 0 
8 2 5 , 2 
7 6 7 , 5 
6 9 6 , 8 
6 8 0 , 0 
6 4 2 , 9 
2 0 5 , 9 
2 C 0 , 8 
2 C 6 , 6 
2 0 2 , 6 
2 5 , 3 
2 1 . 2 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
3 8 . 0 
3 3 , 7 
3 4 . 0 
3 2 . 3 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 9 7 , 4 
1 5 1 , 5 
1 6 1 , 0 
1 5 2 , 7 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
6 9 . 0 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 9 , 0 



































8 6 , 9 
72 3 





































.« . 1 
. 1 
C.7 
0 , 6 
C,5 
C.2 
6 . 0 
6 ,0 
6 ,2 
6 , 8 
0 , 7 
0 . 7 





1 1 , 7 
1 0 , 2 
9 , 5 
5 . 7 
7 ,S 
8 , 1 
7 . 1 
9 , 1 
7 , 2 
7 , 4 
6 , 6 
0 , 6 
0 ,6 
0 ,8 




0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
S A R R A S I N . M I L L E T ; Î L P I S T E 





2 2 0 , 4 
2 0 4 . 7 
2 C 0 . 6 
151 , 3 
2 0 2 , C 
1 8 6 , 4 
1 8 2 , 5 
1 7 6 , 6 
1 1 , 3 
6 , = 
6 , 6 
5 , 7 
1 9 0 , 6 
1 7 9 , 5 
1 7 6 , 3 
1 7 1 , 3 
22 
K . 1 2 . » 1 
L'ND U°E 
CRCPS «REAS/CULTURES PRINCIPALE? 







F C L R G 
U M T t C 
Κ JFC­DC» 




19 = 1 
4 6 4 , 4 
4 7 7 , 6 
7 8 6 , 8 
7 9 3 , 5 
: 
1 4 , 7 
12,8. 
1 1 . 3 
1 0 , 7 
8 2 , 7 
9 1 , 7 
1Có,C 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 7 
1 9 6 , 2 
1 9 4 , 9 
1 9 5 , C 
5 ,3 
C I 
' , 7 
7 ,4 
2,1 0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 , 6 
7 8 , 7 
8 1 , 7 
7 8 , 9 
C1 
C,1 
4 , 6 
3 ,S 
4 , 4 
4 , 0 





8 0 , 7 
» 4 , 0 
: 
7 5 , 2 
6 Í , C 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
9 , 6 
5 0 , 6 
12 ,F 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
' , 4 
' , 1 
C O 
Í . C 
C.9 
1,0 
0 , 7 
0 , 0 
Ρ,Ο 
0 , 0 
0 , 0 
3 6 , 5 
3 6 . 4 
3 3 . 5 




2 , 2 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 0 











2 6 , 0 
4 7 , C 
3 1 2 , 9 
3 0 2 , 6 
3 0 2 , 1 
C,4 
2 6 , 0 
4 7 , C 
2 6 5 , 5 
2 5 5 , 4 
2 6 2 , 3 
­­­­
6 , 6 
C ' 
4 , 4 
4 , 2 
0 , 4 
2 6 , C 
4 7 , C 
4 5 , 4 
3 5 , 7 
3 4 , 6 
3 6 , 6 
­­­­
1 7 3 , 6 
1 7 1 , 7 
1 7 0 . 8 
1 7 0 , 4 
­­­­
4 , 8 ( 
4 . 1 ( 
3 , 6 C 
3 , 4 
. 9 0 , 0 
, 7 0 , 0 
, 7 C .0 
0 , 0 
­­­­
3 8 , 2 
4 2 , 3 
4 8 , 1 
4 5 , 9 
HARICOTS,FEVES,F IV E ROLES 





6 1 , 4 
6 1 , 8 
5 6 , 6 
3 7 , 6 
7 6 . 9 
3 2 . 5 
8 , 1 
7 , 9 
6 . 9 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 4 
1 2 , 3 
1 1 . 3 





0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 








1 9 » ! 
4 1 3 7 , 0 
3 9 7 3 , 1 
: 
4 C 2 6 , 1 
3 8 6 4 , 5 
3 7 4 8 , 2 
: 
9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
8 1 4 , 7 
8 3 1 , 0 
1 1 9 9 , C 
1 1 7 1 , 8 
1 1 0 2 , C 
1 1 5 0 , 4 
4 3 5 , 5 
4 5 3 , 4 
4 5 0 , 7 
4 7 1 . 0 
2 9 4 , 3 
2 9 1 , 7 
2 9 5 , 2 
2 9 7 , 3 
1 7 3 , 9 
1 7 8 , 6 






5 8 6 , 3 
5 6 9 , 8 
5 5 9 , 8 
5 3 3 , 8 
PLANTES SARCLEES 
2 6 6 , 9 : 
2 4 6 , 5 : 
2 4 0 , 5 : 
2 4 7 , 0 : 





1 3 3 2 , 4 
1 2 3 8 , 3 
1 1 8 8 , 3 
1 1 0 2 , 0 
1 2 6 8 , 2 
1 1 7 5 , 6 
1 1 2 3 , 5 
1 0 5 C 7 
7 5 5 , 4 
2 7 5 , 8 
2 5 8 , 0 
2 4 5 , 6 
2 7 6 . 5 
2 7 4 , 4 
2 2 8 , 1 
2 1 1 , 5 
1 3 9 , 9 
1 3 7 , 3 
1 3 7 , 8 
1 3 2 , 6 
1 6 1 . 5 
1 6 6 , 3 
1 7 2 , 8 
1 6 5 , 0 
« 3 . 4 
4 4 . 4 
4 6 . 2 





2 1 4 , 7 
2 C 4 , 1 
2 0 5 , 3 
1 9 0 , 1 
4 1 , 2 
4 C , 5 
4 0 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 7 
3 3 , 6 
3 7 , 0 





3 3 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
4 , 9 
4 , 5 
4 , 1 
3 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 . 4 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 3 , 9 





3 2 1 , 4 
2 5 4 , 7 
2 3 5 , 4 
2 2 5 , 4 
2 4 4 , 4 
2 4 3 , 2 
2 0 1 , 5 
1 8 6 , 9 
1 2 6 , 4 
1 2 1 , 3 
1 2 0 , 0 
1 1 9 , 1 
3 Í . 5 
3 5 , 8 
4 2 , 1 






1 7 8 , 5 
1 7 8 , 6 
166 ,2 





1 8 3 4 , 7 
1 8 7 3 , 7 
1 8 1 7 , 3 
2 0 0 7 , 2 
1 7 8 8 , 2 
1 7 8 8 , C 
1 7 8 8 . 5 
1 9 6 2 , 2 
4 0 2 , 2 
3 9 3 , 3 
3 9 5 , 3 
4 4 4 , 5 
3 5 6 , 4 
5 4 5 , C 
5 4 8 , 6 
6 2 7 , 3 
2 6 4 , 7 
2 8 4 , 4 
2 8 2 , 9 
3 C 6 , 2 
1 3 C , 6 
1 2 7 , 6 
1 2 C , 6 
1 3 C , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 2 
1 3 C , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 0 8 , 4 
2 1 3 , 2 
2 1 2 , 5 
2 0 9 , 6 
3 6 , 5 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
7 9 , 0 




1 9 « ! 
6 0 7 , 9 
5 4 9 . 6 
: 
6 0 7 , 5 
5 4 5 , 6 
4 9 2 , 5 
4 6 2 , 4 
1 9 3 , 1 
1 6 7 , 6 
1 5 2 , 1 
1 3 3 , 9 
2 2 9 , 1 
2 1 4 , 2 
1 8 1 , 7 
1 7 1 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 7 




2 0 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
6 , 4 
6 , 1 
5 .9 
5 , 3 
BETTERAVES FOUS»ACERES 
135.5 : 
1 2 0 . 6 : 
1 1 4 , 8 : 
1 1 5 , 0 : 





3 6 3 , 2 
3 4 0 , 2 
: 
3 6 3 , 1 
3 4 5 , C 
3 3 5 , 1 
: 
1 2 , 4 
1C.3 
9 , 3 
7 , 1 
137 ,C 
1 3 8 , 2 
1 4 3 , 3 
1 4 3 , 4 
1 4 . 8 
1 5 . 1 
1 4 , 6 








0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 5 6 , 9 
1 4 6 , 5 
1 3 6 , 1 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
1 7 , 4 : 
1 6 , 3 : 
1 5 , 2 : 
1 6 , 0 : 
23 
10.12.81 
LAND US UTILISATION OES TERSES 







LUXEM­ ! UMTED ! ! 
! ! IRELAND ! DANMARK 
BOURG ! KIAGDCM ! ! 



















5 , 9 
5 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 3 



































7 , 6 
8 , 2 
11,2 
C,3 
0 , 3 
0 , 4 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 







6 5 , 3 : 
1 0 2 , 5 : 
129,0 : 




















0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 6 
6 , 9 
7 , 9 
11,0 
C,3 
0 , 3 
C 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 


























































3 , 2 
15,4 
8 , 6 
9 , 2 
3 , 2 
15,4 
8 , 6 
5 , 2 
3 . 2 
15.3 
8 , 5 
9 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 










2 , 2 
1,9 
1,7 








0 , 1 
0,0 
CO 
3 , 4 

































2 5 , 2 
2 4 . 4 













5 , 8 
4 . 0 
2 . 0 
: 
5 , 2 
3 , 6 
« , 1 
2 , 9 
8 , 5 
7 , 3 
7 , 3 




































6 , 2 
4 , 5 




6 , 2 
4 , 5 










« , 9 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 5 





2 , 1 
2 , 8 
3 , 4 








0 , 8 
.: 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
­
­­­





C H I C O R E E A C A F E 
24 
1 0 . 1 2 .81 
LAND USE 
MMK CROPS APE«S/CULTU»ES F R I N C I F A L E ' 
LTILISATICN DEE TERRES 
YEAR 
ANNEF 
! ¡FELGICLE ! LUHEM­ ! L M T E D 
ITALIA ¡NEDERLAND ! ! ­! 
! ! EFLGIE ! BOURG I KIkGDCM 
TRELAND ! DANMARK 





1 2 6 6 C , 8 
1 2 6 0 9 , 3 
: 
1 2 2 8 6 , 4 
1 2 2 5 1 , 6 
1 2 1 0 1 , 5 
9 6 3 , 7 
9 7 C . 4 
1 Γ 0 5 . 0 
1 0 4 0 , 7 
5 7 3 8 , 9 
5 3 0 8 , 4 
5 0 1 1 , 7 
5 0 1 4 . 6 
2 7 5 3 , 7 
2 7 6 3 , 6 
2 8 1 7 , 5 




182 , 8 
1 3 2 , 2 
T 4 , 4 
1 3 4 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
2 C 5 8 , 4 
1 5 4 7 , 2 
1 5 9 3 , 3 
1 5 5 9 , 5 
4 1 0 , 5 
4 1 6 , 2 
4 1 4 , 4 
3 9 4 , 0 




1 9 » ! 
3 0 5 2 , 1 
3 2 8 1 , 7 
: 
2 8 7 5 , 6 
3 1 1 5 , 8 
7 4 6 4 , C 
5 8 5 , 1 
6 5 4 , 4 
7 C 1 , 2 
7 4 P . 6 
1 2 5 3 , 3 
1 2 6 0 , 8 
1 4 2 6 , 2 
1 4 7 8 , 2 
7 6 4 , 9 
8 C 7 , 4 
1 0 C 3 , 4 
8 5 6 . 5 
1 1 8 , 1 
1 2 8 , 1 
1 7 5 , 7 
1 4 4 , 8 
» 8 , 9 
9 2 , 0 
9 3 , 5 
: 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
5 2 , 5 
4 8 , 6 
5 0 , 2 
4 4 , 5 
1 2 , 7 
2 3 , C 
5 0 , 5 
5 2 , 0 





2 0 » 3 , 2 
2 2 9 4 , 2 
2 0 7 5 , C 
2 2 9 0 , 3 
5 7 9 , 8 
6 4 8 , 2 
6 9 6 , 6 
7 2 5 , 1 
1 C 4 4 , 3 
1 1 4 7 , 7 
1 1 3 8 , 8 
1 1 8 8 , 4 
2 1 7 , 6 
2 3 9 , 6 
1 1 8 , 1 
1 2 7 , 8 
1 3 5 , 1 
1 4 4 , 4 
8 3 , 4 
8 8 , 1 
8 9 , 9 
9 1 , 7 
5 , 2 
5 , 1 
5 ,2 
5 , 1 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 6 










9 7 C , 4 
9 0 0 , 2 
: 
8 C i , C 
8 2 8 , 2 
: : 
5 , 3 
6 , 2 
4 , 6 
5 , 6 
2 0 9 , C 
2 1 3 , 5 
2 8 7 , 4 
2 8 9 , 9 
5 4 7 , 3 









1 , 9 
1 , 9 
1 , 9 
2 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
9 , 1 
1 4 , 4 
4 0 , 7 
4 2 , 0 




1 9 M 
9 6 C 4 , 5 
9 3 2 0 , 7 
: 
9 4 C 2 , 5 
9 1 2 8 , 5 
8 6 2 8 , 4 
3 7 8 , 6 
3 1 6 , 0 
3 C 3 , 8 
3 0 0 , 0 
3 5 8 5 , 6 
3 5 4 7 , 5 
3 5 8 5 , 5 
1 9 8 8 , 8 
1 9 5 6 , 3 
1 8 1 4 , 1 
1 9 7 5 , 2 
3 5 , 3 
4 3 , 4 
4 C . 0 
3 7 , 9 
4 4 , 4 
4 2 , 5 
4 C , 9 
8 . 6 
8 , 3 
a , 3 
: 
2 0 4 5 , 9 
1 6 9 8 . 6 
1 5 4 3 , 0 
1 5 1 5 , 0 
3 9 7 , 8 
3 9 3 , 3 
3 6 4 , 0 
3 4 2 , 0 





1 9 0 , 4 
1 7 7 , 1 
1 6 6 , 5 
1 6 7 , 7 
2 5 9 , 5 
2 4 2 , 9 
2 1 6 , 1 
: 
2 8 3 , 2 
2 7 2 , 7 
: : 
C C 
0 , 0 
C C 
ce 
2 , 2 
1,8 
C » 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 






2 1 4 5 , e 
2 1 C 1 , 8 
: 
1 9 4 3 , C 
1 9 1 C C 
5 3 , 9 
4 2 , 1 
3 9 , 1 
3 4 , 9 
7 2 0 , C 
7 1 2 , 8 
6 6 9 , 8 
1 1 3 1 , 5 
1 1 2 0 , 1 
2 , 5 
2 , 4 
2 ­ 2 
2,C 
2 , 9 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
1 6 , 7 












4 6 , 5 
4 3 , C 
5 0 , 1 
2 7 2 , 5 
2 9 2 , 2 
AUTRES LEGUMINEUSES 




19 = 1 
6 4 C 6 , 5 
6 1 9 1 , 1 
: 
6 4 C 6 , 5 
6 1 9 1 , 1 
: 
T 4 , 2 
5 6 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
2 5 5 9 , 2 
2 9 4 8 , 9 
2 6 4 9 , 6 
2 6 4 5 , 5 
3 C 1 , 5 
2 7 1 , 4 
3 2 , 9 
4 C , 5 
7 7 , 8 
3 6 , C 
3 8 , 3 
3 7 , 3 
3 6 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 4 
2 C 3 1 , 0 
1 8 8 4 , 6 
1 5 4 3 , 0 
1 5 1 5 , 0 
FRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
3 8 3 , 7 
3 8 1 , 1 
3 5 5 , 5 
3 4 2 , 0 
C002 PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1978 4 6 8 0 9 , 1 4 1 6 2 8 , 1 
1979 4 6 4 7 6 , C 4 1 2 C ï , C 
19'C. 4 6 2 6 9 , 7 4 0 9 9 8 , 7 
1981 : : 
5 1 5 4 , 6 
4 7 0 6 , 7 
4 7 5 4 , 2 
4 7 1 4 , 6 
1 2 5 7 8 , 1 
1 2 5 1 2 , 5 
1 2 8 8 3 , 4 
1 2 8 4 6 , C 
5 1 6 6 , 6 
5 1 5 0 , 1 
5 1 3 5 , 8 
5 1 2 7 , 2 
1 1 8 8 , 6 
1 1 7 1 , 7 
1 1 5 5 , 8 
1 1 5 1 , 7 
6 0 Q , 5 
6 7 2 , 9 
6 6 6 , 4 
7 0 , 4 
7 1 , 3 
7 1 . 3 
7 0 . 7 
1 1 4 6 4 , 3 
1 1 5 4 2 , 6 
1 1 4 7 3 , 4 
1 1 4 2 2 , 8 
2 6 8 , 3 
2 6 2 , 7 
2 5 1 , 8 
2 4 6 , 0 
5 2 7 1 , C 
5 2 7 1 , C 
5 2 7 1 , C 





3 7 5 8 , 8 
3 5 1 5 , 0 
3 4 8 9 , 9 
3 4 6 2 , 3 
4563 ,4 
4517 ,3 




1 7 2 , 8 
1 6 7 , 1 
1 7 C , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 6 
PRAIRIES PERMANENTES 





1 3 9 5 , 8 
1 2 7 7 , 8 
1 2 6 4 , 4 
1 2 5 2 , 3 
8 4 1 4 , 7 
8 3 9 5 , 2 
8 6 0 5 , 1 
8 6 0 1 , 5 
4029,4 
4015,5 
5 1 7 , 7 
5 C 5 , 8 
4 9 6 , 2 
' 9 , 9 
4 0 , 5 
4 0 , 6 







LAND USE UTILISATION OES TERRES 








UFITFD ! ! ! 
! IRELAND ! DANMARK ! FELLAS 
KIAGDCM ! ! ! 




10 = 1 
6 1 6 7 , 6 
6 1 3 4 , 7 
5 1 6 8 , 1 
5 1 2 6 , 5 
2 C 3 , 8 
1 8 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 7 9 , 4 
1 5 5 0 , 6 
1 5 3 3 , 5 
1 4 3 4 , 4 
1 4 1 8 , 9 
3 2 6 9 , 0 
3 2 6 9 , 1 
3 2 8 0 , 3 
3 2 4 3 , 9 
3 8 , 6 
3 7 , 6 
3 5 , 5 
3 4 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 3 





1 , 4 
7 2 , 3 
7 3 , 3 
7 2 , 0 
6 6 , 3 
2 , 6 
" 2 , 6 
: 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 . 8 
1 3 . 8 
5 5 9 . 5 
1CC8.2 
: 





3 6 3 , 6 
3 6 1 , 8 
340,C 
3 3 7 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 8 
3 1 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
9 8 . 9 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 5 
: 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
1 0 , 2 
5,8 
5,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
« 1 , 0 
4 0 , 3 
3 8 . 4 




6 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
2 3 , 6 
2 « , 2 





2 7 6 , 8 
2 7 5 , 1 
2 3 4 , 6 
235,C 
14 .0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
8 7 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 5 








0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 2 
5 . 7 
O.TJ 
0 . 0 
1 . 7 
1 , 7 
1 , 8 
4 2 , 2 
4 0 , 1 





5 7 0 , 0 
5 7 4 , 6 
: 
5 1 4 , 3 
5 1 3 , 2 
4 8 7 , 1 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 1 , 4 
5 1 , 8 
2 7 , 6 
: 
4 6 2 , 9 
4 6 1 , 4 
4 5 9 , 4 
co c,o 
0 , 0 
0 , 0 
FRUITS A COOUE 
5 5 , 7 
6 1 , 5 





2 9 , 5 
2 6 , 7 
: 
1 7 . 9 
1 5 , 4 
: : 
1 0 . 9 
8 , 1 
6 , 7 
: 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
: 
2 , 3 














4 1 , 0 
4 3 , 2 
3 5 , 5 
4 1 , 9 
: ■ : 
5 , 8 
5 , 6 
6 , 1 
6 , 2 
9 , 6 
1 0 , 0 
9 , 3 
: 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
2 , C 
1 ,8 
0 , 8 
0 , 8 
C ,7 
ι : 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 0 
8 , 0 
8 , 1 
7 . 9 
0 , 5 
0 , 6 
: 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
FRAISES 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 










3 6 , 3 
2 3 , 0 
: ï 
FRUIT 
2 1 3 , 7 
2 1 6 , 1 
: 
3 6 , 2 
2 2 , 5 
: 
1 6 6 , 5 
1 6 8 , 6 
■ : 
: 
1 6 , 3 
2 , 0 
2 , 0 
­
­­­
2 , 9 
3 , 0 
: : 
3 , 0 
3 , 1 
: 
6 , 3 
6 , 6 
: : 
1 6 3 , 5 
1 6 5 , 5 
1 6 6 , 6 
: 






0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
­­­
0 , 0 
0 , 0 




9 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
















0 , 0 
0 , 1 
' 
IAÍRUMES 
« 7 , 1 






















2 6 4 5 , 3 
2 6 1 8 , 1 
2 5 7 6 , 0 
: 
1 0 8 4 , 0 
1 0 8 2 , 6 
1 0 7 3 , 2 


































































1 5 9 , 6 
1 5 7 , 4 
5 5 9 , 7 
6 0 5 , 0 




19 = 1 
7 0 , 9 
7 3 , 4 
6 5 , 8 
7 2 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
5 . ' 6 , 0 
6,2 
i , 4 
2 , 3 
2 . 3 
2 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 





0 , 2 
0 , 2 
3 . 4 
3 , 7 
4 . 0 
1 , 1 






1 5 , 5 
1 5 . 4 
8 , 4 
7 , 6 
7 , ? 
4 , 7 
4 , 0 
3 , 7 
3 , 2 
1 , 2 
1 , 5 
1 , ' 
C« 
0 , 1 
­0 , 1 
­






0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 




1 0 . 1 2 . 8 1 
LAND USE L 1 I L I S A T I O N DES TEf iFF! 











I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I I T A L I A 
I 
I IBELGIOUE I 
INEDERLANDI I 
I I EELGIE I 
LUXEM­
BOURG 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 










1 0 9 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 3 
8 2 , 8 
1CS,4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 2 
8 2 , 8 
1 C 9 , 4 
9 1 , 1 
I C O , 3 
8 2 , 8 










5 2 , 3 
4 1 , 3 
5 5 , 8 
5 0 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
3 6 , 7 
3 1 , 5 
5 2 , 3 
4 1 , 2 
5 5 , 8 
5 C , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
3 6 , 7 
3 1 , 5 
5 2 , 3 
4 1 , 3 
5 5 , 8 
5 0 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
3 6 , 7 
3 1 , 5 





8 7 , 5 
8 2 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 1 
8 7 , 5 
8 2 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 1 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
1 , * 
8 6 , 1 
8 1 , 4 
3 9 , 8 
7 2 , 7 




19 = 1 
6 0 , 0 
5 3 , 1 
5 1 , 5 
6 0 , 0 
5 3 , 1 
5 1 , 5 
: 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 6 
5 8 , 4 
5 1 , 4 
4 9 , 9 





3 2 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
3 2 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 1 
1 3 , 6 





4 , 5 
4 , 1 
3 , 5 
: 
* , 5 
« , 1 













5 2 , 8 
6 3 , 2 
4 7 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
8 , 0 3 6 , 8 














7 4 , 3 
6 5 , 3 
6 6 , 6 
7 4 , 3 
6 5 , 2 
6 6 , 6 
: 
5 1 , 2 
4 9 , 3 
4 8 , 4 
3 8 , 5 
9 , 4 
5 , 1 
6 , 8 
5 , 2 
3 , 6 
4 , 1 
2 , 9 
8 , 5 
7 , 3 
7 , 3 






2 , 9 
2 , 2 
0 , 8 
COTON (ΕΒΑΙΝΕ) 
1 5 9 , 7 
1 3 5 , 1 . 






4 , 8 
3 , 1 
3 , 2 




3 , 1 
4 , 8 
3 , 1 
3 , 2 




Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
1 0 . 1 2 . 8 1 
CROP P R O D U C T S ( E X C . V E G ET A B L E S S F R U I T S ) P R O D U I T S V E G E T A U X ( E X C . L E G U M E S E T F R U I T S ) 
H A R V E S T E D CROP AR E A S / S U P E R F I C I E S R E C O L T E E S 
YEAR 
A N N E E 
D E U T S C H ­
L A N D 
N E D E R L A N D ! 
¡ B E L G I Q U E ! L U X E M 
P O U R G 
UNITED 
KINGDOM 
i IRELAND ¡ DANMARK 





2 8 5 4 0 , 2 
2 8 5 4 3 , 0 
2 8 6 0 7 , 5 
2 6 9 9 6 , 0 
2 6 9 6 6 , 8 
2 7 0 2 2 , 5 
5 3 2 9 , 5 
5 2 3 3 , 7 
5 2 1 0 , 2 
5 1 3 0 , 0 
9 8 1 0 , 3 
9 8 0 3 , 1 
9 8 9 5 , 3 
9 7 1 8 , 2 
5 1 3 8 , 2 
5 1 3 0 , 0 
5 1 0 2 . 7 
5 0 0 6 , 1 
2 3 4 , 4 
2 3 7 , 5 
2 2 4 , 2 
2 1 3 , 3 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 4 
3 9 0 , 7 
3 6 7 , 2 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
3 = 1 1 , 2 
3 8 7 2 , 9 
3 9 3 8 , 1 
3 8 7 , 7 
4 0 0 , 9 
4 0 5 , 5 
CEREALES ( Y . C . R I Z ) 
1 8 4 5 , 1 
1 8 5 0 , 2 
1 8 1 6 , 3 
1 7 9 3 , 0 
1 5 4 4 , 2 
1 5 7 6 , 2 
1 5 8 5 , 1 





1 1 9 9 6 , 5 
1 2 0 3 0 , 6 
1 2 6 2 4 , 4 
1 2 5 9 5 , 6 
1 1 0 0 2 , 4 
1 1 0 4 0 , 2 
1 1 6 2 1 , 4 
1 1 6 1 3 , 6 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 6 8 , 2 
1 6 3 1 , 6 
4 1 6 6 , 6 
4 0 8 7 , 0 
4 5 8 2 , 3 
4 7 3 4 , 7 
3 4 7 2 , 0 
3 4 5 2 , 3 
3 4 0 4 , 7 
3 2 5 7 , 1 
1 2 0 , 6 
1 4 C , 7 
1 4 2 , 2 
1 3 1 , 6 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 7 , 5 
1 6 6 , 7 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
7 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 7 7 0 , 8 
1 4 4 0 , 0 
1 4 9 2 , 7 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
4 4 , 3 
121 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 3 
1 4 8 , 0 
9 9 4 , 1 
9 9 0 , 4 
1 0 0 3 , 1 
9 8 2 , 0 





1 0 0 0 9 , 6 
1 0 0 6 4 , 8 
1 0 5 7 1 , 0 
1 0 5 6 7 , 1 
9 2 3 5 , 9 
9 2 7 8 , 7 
9 7 9 5 , 6 
9 8 0 6 , 0 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 6 8 , 2 
1 6 3 1 , 6 
4 0 7 2 , 3 
3 9 8 7 , 0 
4 4 6 5 , 9 
4 6 1 4 , 4 
1 7 9 9 , 8 
1 7 9 0 , 8 
1 6 9 5 , 3 
1 5 6 9 , 8 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
1 4 2 , 2 
1 3 1 , 6 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 7 , 5 
1 6 6 , 7 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
7 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 4 4 0 , 9 
1 4 9 2 , 7 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
4 4 , 3 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 3 
1 4 8 , 0 
773 ,8 
7 8 6 , 1 
7 7 5 , 4 
761 ,0 





1 9 8 6 , 9 
1 9 6 5 , 8 
2 0 5 3 , 4 
2 0 2 8 , 5 
1 7 6 6 , 5 
1 7 6 1 , 5 
1 8 2 5 , 8 
1 8 0 7 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 2 D , 3 
1 6 7 2 , 2 
1 6 6 1 , 5 
1 7 0 9 , 5 











9 3 4 , 7 
8 0 2 , 0 
7 7 9 , 3 
9 3 0 , 9 
7 9 8 , 5 
7 7 4 , 1 
6 5 0 , 9 
5 6 4 , 4 
5 4 6 , 0 
4 8 4 , 3 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 9 , 6 












































































2 9 4 , 1 
3 0 8 , 3 
3 3 0 , 1 
3 3 4 , 7 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , 4 
5 2 , 8 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 
1 5 2 , 7 
1 5 3 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 3 4 7 , 7 
2 3 4 3 , 4 
2 3 2 9 , 9 
2 3 3 8 , 1 
3 0 7 , 2 
3 2 3 , 7 
3 3 2 , 4 
3 3 0 , 4 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 1 , 9 
1 5 7 6 , 6 
1 5 4 5 , 0 
3 5 6 , 0 
3 8 3 , 9 
3 3 4 , 0 
2 6 1 , 9 





1200 GRAIN MAIZE 
2 3 9 3 , 7 
2 1 8 0 , 7 
2 1 0 9 , 9 
: 
2 3 3 7 , 3 
2 1 2 7 , 2 
2 0 5 7 , 2 
1 9 8 1 , 5 
9 7 2 , 6 
9 1 9 , 4 
8 5 6 , 0 
8 2 5 , 2 
7 6 7 , 5 
6 9 6 , 8 
6 8 0 , 0 
6 4 2 , 9 
2 2 7 . 8 
2 2 2 , 1 
2 2 7 . 1 
2 2 3 , 7 
1978 2 9 6 3 , 4 
1979 3 1 7 6 , 7 
19S0 2 9 8 6 , 6 
1981 2 8 5 8 , 8 
11 SORGHUM 
1978 1 0 * . 7 
1 9 7 9 9 6 , 8 
1980 8 8 , 8 
1981 : 
2 8 5 1 , 3 
3 0 5 4 , 0 
2 8 1 7 , 0 
2 6 9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
9 5 , 3 
8 7 , 5 
8 1 , * 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 8 
1 2 8 , 9 
: 
1 8 0 3 , 3 
1 9 9 5 , 2 
1 7 5 8 , 3 
1 5 7 2 , 2 
9 3 , 7 
8 4 , 0 
7 3 , 8 
6 6 , 4 
9 2 8 , 0 
9 3 6 , 6 
9 3 5 , 1 
9 9 0 , 7 
9 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
3 8 , 0 
3 3 , 7 
3 4 , 0 
3 2 , 3 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 2 
6 , 8 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 9 7 , 2 
1 5 1 , 3 
1 6 1 , 0 
1 5 2 , 7 
AVOINE ET MEUNGES DE CEREALES D'ETE 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
6 9 , 0 
4 4 , 3 
4 4 , 5 
4 9 , 0 
. 
­
5 6 , 4 
5 3 , 5 
5 2 , 8 
MAIS GRAIN 
1 1 2 , 1 
1 2 2 , 7 
1 6 9 , 6 
1 6 0 , 0 
SORGHO 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 3 





1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
: 
1 0 , 0 
8 , 2 
9 , 0 
7 , 3 
9,3 0,6 0,0 
7,5 0.6 0,0 
8,2 0,8 0,0 














2 2 0 , 9 
2 0 8 , 7 
2 0 0 , 6 
1 9 2 , 6 
2 0 2 , 5 
1 9 0 , 4 
1 8 2 , 9 
1 7 7 , 3 
1 1 . 3 
6 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
1 9 1 , 1 
1 8 3 , 5 
1 7 6 , 3 







1 0 . 1 2 . 8 1 
CROP PRODUCTS ( E X C . V E G E T A B L E S t F R U I T S ) PRODUITS VEGETAUX ( E X C . L E G U M E S ET F R U I T S ) 








! IRELAND ! DANMARK 































1 4 3 , 5 
1 4 3 , 6 
1 2 1 , 0 
1 7 7 , 1 
1 7 2 5 0 , 6 
1 7 4 2 8 , 5 
1 9 4 7 4 , 0 









4 3 1 9 , 2 
4 1 8 7 , 6 
5 1 7 6 , 6 





5 0 3 0 3 , 6 
4 8 8 2 5 , 5 
5 5 0 8 9 , 6 
5 3 5 0 1 , 0 
4 7 5 9 9 , 2 
4 6 4 3 9 , 7 
5 2 1 3 8 , 8 
5 0 7 3 6 , 0 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
8 1 5 6 , 0 
8 3 1 3 , 6 
2 0 9 6 9 , 7 
1 9 5 4 4 , 1 
2 3 6 8 3 , 3 
2 2 7 8 2 , 2 
9 1 9 0 , 5 
8 9 8 0 , 3 
9 1 4 9 , 5 
8 4 2 0 , 0 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
8 8 2 , 1 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 7 9 , 0 
8 6 1 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
8 4 7 0 , 0 
8 4 1 0 , 0 
2 5 3 , 0 
2 4 5 , 2 
2 3 9 , 0 
2 5 0 , 0 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
6 5 2 , 4 
7 9 2 , 0 
2 7 0 4 , 5 
2 3 8 5 , 8 
2 9 5 0 , 8 
2 7 6 5 , 0 





4 6 0 1 3 , 7 
4 4 7 1 1 , 9 
5 0 3 7 5 , 3 
4 9 3 0 9 , 8 
4 3 8 1 9 , 9 
4 2 7 1 5 , 5 
4 8 0 6 0 , 7 
4 7 0 9 6 , 8 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
8 1 5 6 , 0 
8 3 1 3 , 6 
2 0 6 6 2 , 9 
1 9 2 0 1 , 8 
2 3 2 5 5 , 9 
2 2 3 9 0 , 0 
5 7 1 8 , 1 
5 5 9 8 , 4 
5 4 9 8 , 7 
5 1 7 3 , 0 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
8 8 2 , 1 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 7 9 , 0 
8 6 1 , 0 









4 2 8 9 , 9 
4 1 1 3 , 6 
4 7 1 4 , 3 








3 4 0 4 , 1 
2 8 8 7 , 4 
2 8 4 4 , 1 





3 0 6 , 8 
3 4 2 , 3 
4 2 7 , 3 
3 9 2 , 2 
3 4 7 2 , 4 
3 3 8 1 , 9 
3 6 5 0 , 8 
3 2 4 7 , 0 
4 3 4 , 5 
3 5 5 , 2 
4 0 7 , 5 
3 5 3 , 9 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
3 5 , 3 
3 2 , 0 
6 7 , 7 
4 9 , 3 
3 8 , 6 
2 8 , 6 
5 7 , 1 
4 6 , 7 
3 8 , 2 
3 0 , 8 
1155 MASLIN 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
-
7 , 3 
4 , 3 
3 , 2 
2 , 9 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
8 4 7 0 , 0 
8 4 1 0 , 0 
" 
2 9 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 5 3 , 0 
2 4 5 , 2 
2 3 9 , 0 
2 5 0 , 0 
-
-
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
4 5 2 , 4 
7 9 2 , 0 
" 
3 1 4 , 9 
2 5 6 , 6 
1 9 9 , 3 
2 0 0 , 0 
2 1 9 3 , 8 
1 9 9 6 , 4 
2 3 1 4 , 6 
2 2 1 3 , 0 
BLE DUR 
5 1 0 , 7 
3 8 9 , 4 
6 3 6 , 2 
5 5 2 , 0 
SEIGLE 
6 , 3 
6 , 2 






1 1 2 , 7 
9 7 , 9 
1 0 8 , 4 
6 4 , 8 
1 1 2 , 7 
9 7 , 9 
1 0 8 , 4 
6 4 , 8 
9 1 , * 
7 5 , 3 
8 5 , 8 
6 * , 5 
2 0 , 9 
2 2 . 3 
2 2 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 






















8 1 8 , 6 
8 1 3 , * 
9 * 7 , 4 
9 4 0 , 0 
3 5 5 , 0 
2 8 7 , 7 
2 5 7 , 8 
2 4 8 , 5 
7 6 4 , 9 
7 6 6 , 7 
8 0 7 , 1 
7 * 7 , 7 
7 6 , 0 
7 5 , 0 
5 8 , 7 
7 1 , 9 
9 8 3 6 , 9 
9 6 3 1 , 5 
1 0 3 2 0 , D 
1 0 3 2 0 , 0 
1 3 9 6 , 0 
1 * * 0 , 3 
1 2 4 7 , 0 
1 4 0 0 , 0 
6 3 0 0 , 8 
6 6 6 1 , 6 
6 0 4 4 , 1 
6 0 1 0 , 0 
8 9 0 , 9 
8 8 7 , 5 
8 9 1 , 6 
8 3 0 , 0 





AVOINE ET NELANGES DE CEREALES D'ETE 
» 7 6 9 , 7 
7 7 3 7 , 0 
7 3 8 8 , 5 
7 1 9 5 , 2 
8 6 7 6 , 0 
7 6 6 0 , 6 
7 3 0 5 , 4 
7 1 0 8 , 6 
4 0 4 9 , 1 
3 6 9 6 , 6 
3 2 4 9 , 1 
3 2 0 0 , * 
2 7 1 1 , 7 
2 3 5 7 , 2 
2 * 2 5 , 8 
2 2 3 3 , * 
* 6 1 , 0 
* 3 1 , 8 
4 4 9 , 8 
4 1 3 , 5 
1 4 0 , 6 
1 1 0 , 7 
9 4 , 4 
1 1 4 , 8 
1 6 1 , 3 
1 4 3 , 4 
1 3 0 , 4 
1 3 1 , 6 
3 0 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 3 
3 6 , 8 
7 7 0 , 0 
5 9 9 , 4 
6 6 0 , 4 
68 5 , 8 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 9 
9 0 , 0 
, 3 8 9 , 
2 3 3 , 8 
1 8 1 , 6 
1 7 4 , 2 
2 0 3 , 0 
9 3 , 8 
7 6 , 4 
8 3 , 1 
8 6 , 6 





1 6 8 7 4 
1 8 1 2 1 
1 7 5 3 8 
1 8 0 5 4 
1211 SORGHUM 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 











1 6 3 5 2 , 1 
1 7 3 9 4 , 0 
1 6 3 8 0 , 2 
1 6 7 5 4 , 5 
4 4 5 , 0 
3 9 2 , 0 
3 9 1 , 8 
3 9 5 , 9 
6 1 7 , 1 
741 0 





9 5 3 1 
10413 
9264 













6 1 6 2 
6 1 97 
6 4 0 2 













2 , 6 
1 ,1 
2 , 4 









4 2 , 0 
-
---
2 , 0 
4 , 2 
NAIS GRAIN 
5 2 2 , 7 
7 2 7 , 7 
1 1 5 8 , 5 
1 3 0 0 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 8 










1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
: 
(PADDY) 
1 0 7 8 , 9 
1 2 3 4 , 5 
1 0 5 3 , 0 
1 0 1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
9 8 4 , 0 
1 1 3 7 , 5 
9 7 3 , 4 
9 3 8 , 8 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 8 
1 , 4 
1 ,4 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
-
3 6 , 8 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 8 
9 4 7 , 2 
1 1 0 7 , 2 
9 4 9 , 5 
9 2 0 , 0 
SARRA S I N , M l LL ET ,ALP ISTE 
3 , 2 
4 , 0 
2 , 1 
RIZ (PADDY) 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
7 9 , 6 
8 0 , 5 
31 
32 
1 0 . 1 2 . 8 1 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES Í FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 








IRELAND ! DANMARK 





5 2 4 , 1 
5 3 0 , 3 
4 4 6 , 6 
4 4 6 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
8 4 , 3 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 5 
2 5 7 , 1 
2 4 7 , 6 
2 4 4 , 8 
' , 1 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 0 
2 , 1 
2 . 1 
1 .7 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
7 4 , 5 
7 8 , 6 
8 1 , 7 
7 8 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 6 
3 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
7 7 , 6 
8 4 , 1 
8 0 , 1 





9 5 , 3 
8 8 , 7 
8 4 , 8 
7 2 , 7 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
9 , 6 
5 0 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
3 , 9 
Ο,ο 
1 ,0 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
: 










3 6 4 , 4 
3 4 7 , 4 
3 4 5 , 7 
3 2 1 , 0 
3 0 4 , 2 
3 0 5 , 9 
. ­­­
6 , 6 
4 , 9 
4 , 4 
4 , 2 
0 , 4 
2 6 , 0 
4 7 , 0 
4 6 , 9 
3 7 , 4 
3 6 , 2 
3 6 , 6 
. ­­­
2 2 3 , 7 
2 1 5 , 2 
2 1 3 , 1 
2 1 0 , 8 
. ­. ­
4 , 8 
3 , 7 
3 , 4 
3 , 1 
_ . . ­
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
: 
_ . . ­
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
_ ­­­
3 8 , 1 
4 2 , 2 
4 8 , 1 
' 5 , 9 
HARICOTS,F EV ES,FEVEROLES 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
3 9 , 8 





6 4 , 1 
6 5 , 0 
5 9 , 8 
4 0 , 3 
* 0 , 1 
3 6 , 1 
8 . 1 
7 , 9 
6 , 9 
6 , 5 
1 * , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 5 





AUTRES LEGUMES SECS 
2 . 4 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
: 





9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
8 1 4 , 7 
« 3 1 , 0 
1 2 5 3 , 5 
1 2 3 6 , 8 
1 1 5 0 , 7 
1 1 5 0 , 4 
4 8 7 , 1 
5 0 3 , 7 
4 9 9 , 7 
: 
2 1 0 , 7 
1 7 8 , 6 
1 8 0 , 9 
: 




5 6 7 , 4 
5 5 1 . 0 
5 6 1 , 4 
5 3 3 , 8 
PLANTES SARCLEES 
2 6 6 , 9 
2 4 6 , 5 
2 4 0 , 5 
2 4 7 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 6 
: 





1 3 6 4 , 5 
1 2 7 0 , 1 
1 2 1 2 , 0 
1 1 1 6 , 3 
1 3 0 0 , 3 
1 2 0 7 , 4 
1 1 4 7 , 2 
1 0 6 5 , 0 
3 5 5 , 4 
2 7 5 , 8 
2 5 8 , 0 
2 4 5 , 6 
2 7 7 , 4 
2 7 5 , 4 
2 2 8 , 8 
2 1 2 , 2 
1 7 1 , 7 
1 6 8 , 8 
1 6 0 , 9 
1 4 6 , 2 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 7 2 , 1 
1 6 4 , 9 
4 3 , 4 
« 4 , 4 
4 6 , 2 
3 J , 9 
1 ,2 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
2 1 4 , 1 
2 0 3 , 5 
2 0 6 , 0 
1 9 0 , 1 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 7 
3 3 , 6 
3 7 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 7 
6 4 , 8 
5 1 , 3 
1362 EARLY POTATOES 
1978 : 
1979 . 
1 9 8 0 : 
1981 ; 
3 3 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
' , 9 
4 , 5 
' , 1 
3 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 9 





1363 OTHER POTATOES 




3 2 1 , 4 
2 5 4 , 7 
2 3 5 , 4 
2 2 S , 4 
2 4 4 , 4 
2 4 3 , 2 
2 0 1 , 5 
1 8 6 , 9 
1 4 4 , 4 
1 3 8 , 1 
1 3 1 , 9 
1 2 0 , 4 
3 8 , 5 
3 9 , 8 
4 2 , 1 
3 0 , 9 
1 , 2 
1 , 0 
1 ,1 
1 , 0 
1 9 4 , 3 
1 8 3 , 5 
1 8 6 , 0 
1 6 6 , 2 





1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
1 8 3 4 , 9 
1 8 3 5 , 2 
1 8 2 4 , 9 
2 0 1 9 , 2 
1 7 8 8 , 4 
1 7 8 9 , 5 
1 7 9 6 , 1 
1 9 7 5 , 2 
4 0 2 , 2 
3 9 3 , 3 
3 9 5 , 3 
4 4 4 , 5 
5 5 6 , 4 
5 4 5 , 0 
5 4 8 , 6 
6 2 7 , 3 
2 6 5 , 4 
2 8 5 , 3 
2 9 1 , 3 
3 1 8 , 3 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 0 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 2 
1 3 0 , 1 
0 , 0 
n,o 3 , 3 
0 , 0 
2 0 7 , 9 
2 1 3 , 7 
2 1 1 , 7 
2 0 9 , 6 
3 6 , 5 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
7 9 , 0 
4 6 , 5 
4 5 , 7 
2 8 , 8 
4 4 , 0 





1 9 3 , 1 
1 6 7 , 6 
1 5 2 , 1 
1 3 3 , 9 
2 2 9 , 9 
2 1 5 , 0 
1 8 1 , 8 
1 7 1 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 7 




2 0 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
C,2 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
5 .3 
BETTERAVES FOURRAGERES 
1 3 5 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 0 
0,0 





1 2 , 4 
1 0 , 3 
9 , 3 
7 , 1 
1 8 9 , 8 
2 0 1 , 3 
1 9 1 , 2 
1 4 3 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
7 , 2 
0 , ' 
0 , 7 
ϋ,Ο 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
1 3 8 , 0 
1 2 7 , 7 
1 3 7 , 6 
1 2 8 , 7 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
10.12­81 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLE S ( FRUITS) PRODUITS VEGETAUX ( EX C . L EC­UM E S ET FRUITS) 






LUXEM ! UNITED 
ι 
BOURG ( KINGDOM 




19 = 1 
1 0 0 1 , 8 
1 0 3 5 , 4 
1 1 2 5 , 8 
: 
9 1 3 , 2 
9 4 0 , 3 
1 0 2 5 , 6 
4 6 , D 
3 8 , 3 
3 2 , 2 
3 1 , 3 
2 2 2 , 8 
2 8 1 , 8 
3 6 3 , 3 
3 6 1 , 7 
3 2 3 , 1 
' 3 0 , 4 
2 9 , 2 
2 6 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 7 
6 , 0 
7,C 
4 , 6 
3 , ' 2 3 0 , 8 
2 4 0 , 1 
?6Γ>,4 
0 , 3 
0 , 4 
e , 3 
LEGUMES SEC 
1 5 , 4 = 8 , 7 
1 7 , 8 9 5 , 1 
1 7 , 0 1 C 0 . 2 





2 4 1 , 5 
2 3 2 , 4 
2 1 5 , 4 
2 3 1 , 4 
2 1 5 , 1 
1 9 8 , 1 
7 8 , 5 
4 4 , 6 
3 7 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
3 , 4 
3 . 7 
2 ,2 
POIS SECS AUTRES HUE POIS FOURRAGERS 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 
1 1 1 , 4 
0 , 3 
C 4 
í1 7 
5 , 1 
9 , 2 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 7 , 3 






1 8 , 5 
1 1 3 , 6 







2 1 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 0 5 , 4 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
3 2 4 , 5 
2 8 5 , 3 
2 9 1 , 7 
2 8 6 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
6 , 4 
9 , 4 
2 , 7 
2 , 2 
1,6 
0 , 1 
3 , 0 
0 , 1 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 4 
1 4 9 . 0 
: 
HARICOTS,FEVES.FEVE ROLES 
5 0 , 2 
5 2 , 6 
5 2 , 6 





2 4 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
: 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 5 










3 6 3 1 , 0 






3 8 8 5 1 , 6 
3 5 9 9 1 , 3 
3 3 9 2 4 , 4 
3 7 9 4 3 , 9 
3 5 0 1 3 , 7 
3 2 8 9 4 , 0 
1 0 5 0 9 , 8 
8 7 1 5 , 6 
6 6 9 4 , 1 
7 5 8 5 , 5 
7 4 6 6 , 7 
7 1 4 7 , 7 
6 6 1 7 , 8 
6 3 8 7 , 3 
2 8 0 1 , 1 
2 9 4 9 , 8 
2 9 4 0 , 3 
2 8 4 9 , 0 
6 2 3 0 , 7 
6 2 7 6 , 8 
6 2 6 6 , 6 
6 4 4 4 , 7 
1 5 3 5 , 8 
1 4 2 6 , 5 
1 4 1 5 , 8 
3 9 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
? 4 , 4 
7 7 3 1 , 0 
6 4 7 9 , 4 
7 1 0 2 , 7 
6 1 0 0 , 0 
POMMES DE TERRE 
1 0 9 6 , 3 9 3 2 , 0 9 0 7 , 7 
1 1 4 0 , 3 8 4 4 , 4 9 7 7 , 6 
9 8 0 , 8 8 4 2 , 0 1 0 3 0 , 4 
: : 9 7 0 , 2 





8 1 2 , 4 
5 1 5 , 6 
5 4 1 , 0 
5 0 0 , 9 
5 6 7 , 5 
5 4 4 , 3 
4 7 7 , 1 
4 2 8 , 3 
4 0 1 , 8 
5 0 8 , 7 
5 4 4 , 6 
4 7 0 , 0 
7 4 , 8 
8 1 , 6 
7 4 , 3 





4 2 1 , 0 
7 7 0 , 0 
4 5 2 , 7 
POMMES DE TERRE HATIVES 
3 4 3 , 0 
3 6 1 , 0 
3 5 9 , 0 
7 4 5 , 2 





9 6 9 7 , 4 
8 2 0 0 , 1 
6 1 5 3 , 1 
7 0 8 4 , 5 
6 8 8 5 , 0 
6 5 8 7 , 7 
6 1 2 9 , 4 
5 9 4 6 , 9 
2 7 9 9 , 3 
2 4 4 1 , 1 
2 7 9 5 , 7 
2 3 7 3 , 0 
1 4 6 0 , 9 
1 3 4 4 , 0 
1 3 4 1 , 4 
3 S , 2 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
6 9 1 0 , 0 
6 1 0 0 , 4 
6 6 5 0 , C 
AUTRES POMMES DE TERRE 
5 6 4 , 8 
6 1 6 , 6 
6 7 1 , 4 
6 2 5 , 0 





8 0 6 8 2 , 0 
8 4 4 3 8 , 9 
8 3 5 7 9 , 9 
: 
7 7 9 6 3 , 1 
8 1 6 9 7 , 6 
8 1 9 6 9 , 9 
1 8 7 6 2 , 0 
1 8 3 4 0 , 0 
1 9 1 2 2 , 0 
2 2 1 3 4 , 8 
2 4 3 0 1 , 8 
2 6 0 5 9 , 7 
2 6 3 6 8 , 4 
3 1 8 0 3 , 0 
1 1 3 2 9 , 1 
1 3 7 3 6 , 4 
1 3 4 7 8 , 0 
1 6 6 C 0 , 0 
6 3 2 3 , 0 
5 4 9 1 , 3 
5 9 3 1 , 0 
7 0 6 0 , 7 
5 6 5 4 , 0 
6 4 6 2 , 1 
5 3 1 4 , 6 
7 2 5 0 , 0 
BETTERAVES SUCRIERES 
0 , 7 7 0 8 1 , 6 1 4 5 4 , 5 7 C 5 5 , 7 2 7 1 8 , 9 
0 , 5 7 6 9 4 , 4 1 7 2 1 , 7 3 0 0 1 , 8 2 7 4 1 , 4 
3 , 6 7 7 8 3 , 0 1 3 6 4 , 6 ' 3 0 9 , 9 1 c 1 D , 0 




19 = 1 
1 8 6 7 7 , 8 
1 6 7 2 5 , 2 
1 4 1 4 6 , 5 
1 3 9 8 2 , 3 
1 2 0 8 3 , 9 
1 1 5 3 8 , 5 
1 0 1 4 2 , 6 
7 9 3 , 6 
7 7 2 , 1 
7 0 5 , 3 
1 6 8 , 5 
1 7 5 , 8 
1 3 5 , 4 
1 6 6 , 5 
1 9 5 3 , 6 
1 7 1 0 , 0 
1 5 4 1 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
4 2 7 , 1 
78 5 , 1 
3 7 2 , 7 
PETTERAVES FOURRAGERES 
6 4 2 0 , 1 0 , 6 
6 0 1 3 , 0 
5 4 4 3 , 6 : 









1C .12 .'1 
CROP PRODUCTS (EXC .VEGETABLES 8 FRUITS) i n D U I T S V E G ­ ( E X C L E GUME « ­: τ F ri υ ι τ s ) 





I T A L I A ¡NEDERLAND» 
LIIYF» 
nOllRG 
" M T I Γ 






8 7 5 , 6 
8 6 2 , 2 
1 0 9 8 , 4 
6 6 8 , 1 
7 1 7 , 5 
9 4 5 , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 8 , 0 
1 5 4 , 5 
3 6 9 , 3 
4 0 0 , 7 
5 5 5 , 0 
6 8 0 , 5 
3 3 , 6 
7 1 , 5 
7 8 , 4 
1 7 , 4 
1 1 . 1 
1 ? , 2 
1 4 , 1 
7 , 6 
7 , 6 
3 , 1 
C7 
6 7 . ' 
7 4 , 1 
PLANTES OLEAGINEUSES 
5 0 , 1 1 6 7 , 5 
* . 5 ,3 1 4 4 , 7 
1 0 2 , 5 1 5 2 , 5 
1 2 9 , 0 : 





5 1 3 , 2 
5 2 2 , 3 
7 3 1 , 1 
: 
5 1 3 , 2 
5 2 2 , 3 
7 3 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 8 , 0 
1 5 4 , 5 
2 7 0 , 3 
2 4 9 , 0 
7 9 0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
9 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
1 0 , 9 
o,' 
0 , ' 
0 , 3 
!>,1 
3 , 1 
n , 3 
0 , ' 
6 4 , 2 
7 4 , 1 
9 1 , 8 
1 2 4 , 5 
C0L7A ET NAVETTE 
4 7 , 0 
6 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 2 » , 4 










6 2 , 9 
1 0 8 , 8 
1 3 7 , 7 
6 4 , 3 
6 0 , 5 
6 0 , 4 
6 2 , 1 
1 0 7 , 1 
1 3 4 , 6 
6 4 , 3 
6 0 , 5 








4 7 , 9 
4 7 , 8 
4 6 , 9 
4 1 , 5 
2 , 6 
1 , 7 
2 , 0 
5 , 2 
3 , 6 
4 , 1 
2 , 9 
8 , 5 
7 , 3 
7 ,7 
6 , 1 




L I N OLEAGINEUX 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 






3 , 2 
1 5 , 4 
8 , 7 
3 , 2 
1 5 . 4 
8 . 7 
3 . 2 
1 5 . 3 
8 , 5 
9 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
: 
GRAINES DE SOJA 





1 9 2 , 0 
1 5 5 , 2 
1 6 0 , 6 
: 
2 5 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
8 , 9 
7 , 3 
6 , 3 
: 
7 , 3 
3 , 5 
4 , 1 
: 
2 , 6 
0 , 7 
0 ,2 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 0 
0 , 0 
: 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
3 , 1 1 6 6 , 7 
0 , 7 1 4 3 , 0 
0 , 5 1 4 9 , 4 
0 , 5 : 





6 3 , 0 
5 8 , 8 
5 9 , 7 
6 3 , 0 
5 8 , 8 
5 9 , 7 
: 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
4 6 , 3 
4 1 , 0 
3 , 0 
1 ,7 
2 , 0 
: 
5 , 2 
3 , 6 
4 , 1 
2 , 9 
8 , 5 
7 . 3 
7 . 3 
6 , 1 
L I N ( P A I L L E ) 
0 , 0 

























1 0 , 6 
8 , 8 Ç7 
1 8 4 , 4 
1 7 9 , 5 
1 7 4 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 5 . 1 
6 , 2 
4 , 5 
4 , 7 
3 , 4 
3 , 6 
4 , " 
'.; 
1 0 , 6 
8 , 8 
6 , 7 
8 2 , 7 
8 3 , 6 
8 3 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
6 , 2 
' , 5 





3 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
0 , 3 0 , 2 
8 , 7 0 , 1 
6 , 6 0 , 0 
6 , 6 : 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
4 , 9 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
5 8 , 1 
6 0 , 0 
6 1 , 0 
5 9 , 4 
7 , 7 
2 , 5 
7 , 9 








0 , 9 
0 , 8 
5 , 8 
5 ,6 
5 . 7 
0 , 1 
C.1 
0 , 1 
1 0 1 , 6 
9 5 , 9 
0 0 , 7 
CHICOREE A CAFE 
0 , 7 
1 ,1 
1 , 1 
1 . 0 
34 
1 0 . 1 2 . M 
C 0 ° P R O D U C T S ( E X C . V E G E T A B L E S K F R U I T S ) 
H A B V ^ T r D P C O l U C T I O ­ W P S C D U f M f ­ N ­? : C . ■ L 7 
DEUTSCH 
LANO 
I T t L I A ¡NEDfPLAN!)! 
I ■ ·. I T ­ " 












1 7 0 0 , 4 
1 7 0 4 , 6 
2 5 9 9 , 2 
AND TURNIP 
1 2 3 0 , 6 
1 2 0 4 , 8 
1 9 9 5 , 1 
1 4 2 9 , 6 
1 5 C 4 , 4 
2 3 7 0 , 8 
RAPE 
1 2 3 0 , 6 
1 2 0 4 , 8 
1 9 9 5 , 1 
3 3 1 , 0 
7 2 1 , 5 
7 7 7 , 4 
3 6 7 , 0 
3 3 1 , C 
3 2 1 , 5 
3 7 7 , 4 
3 6 3 , 0 
7 5 3 , 8 
7 4 4 , 0 
1 3 0 1 , 7 
1 4 6 8 , 1 
6 2 9 , 1 
5 1 6 , C 
1 0 0 1 , 2 
' 7 , 5 
6 0 , ' 
6 3 , 2 
1 .1 
0 , 7 
0 , 7 
7 4 , 7 
2 ' . 2 
' 4 , 8 
4 1 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
3 7 , 2 
7 , 9 




0 , 9 
1 * 3 , 
1 5 ? , 
722 ,4 
1 5 4 , 3 
1 9 8 , 0 
3 0 0 , 0 
7 2 2 , 4 
PLANTES OLEAGINEUSES 
0 4 , 7 ? 7 0 , 8 
15 0 , 7 2 0 0 . 1 
1 ° 7 , 2 ? 2 B , 4 
rOLli ET NAVETTE 
9 1 , 2 
1 4 9 , 8 
1 9 6 , 5 





1 2 4 , 6 
2 2 4 , 8 
3 0 7 , 1 
1 2 3 , 4 
2 2 1 , 8 
3 0 2 , 3 
« 2 , 4 
1 6 6 , 5 
2 4 4 , 8 
4 2 4 , 0 
4 1 . 0 
5 5 , 7 
5 7 , 5 
GRAINES DE TOURNESOL 
1 , 1 
3 , 0 
4 , 8 





4 7 , 2 
4 4 , 3 
4 5 , 9 
4 7 , 2 
4 4 , 3 
4 5 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , 9 
3 2 , 4 
2 4 , 7 
1 ,9 
1 , 1 
1 , 6 
6 , 9 
4 , 3 
6 , 1 
3 ,6 
7 , 1 
6 , 0 
5 ,6 
4 , 6 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 0 





4 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
: 
4 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
4 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 9 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 3 





2 9 3 , 2 
2 0 8 , 9 
2 3 2 , 8 
: 
2 3 , 5 
1 1 , 8 





















4 3 7 , 8 
4 2 6 , 3 
4 0 9 , 3 
: 
4 3 7 , 7 
4 2 6 , 3 
4 0 9 , 3 
3 3 8 , 2 
3 4 7 , 3 
3 3 3 , 5 
2 8 8 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
: 
4 3 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 1 
2 3 , 8 
5 5 , 9 
5 0 , 1 
4 3 , 8 
4 0 , 4 





























6 0 , 9 
5 2 , 3 
4 3 , 2 
3 0 2 , 3 
3 3 0 , 3 
2 9 7 , 8 
« 2 , 7 
4 4 , 8 
3 9 , 5 
2 2 9 , 8 
1 7 5 , 2 
1 5 4 , 6 
5 , 4 
« , 1 
5 , 2 
6 0 , 9 
5 2 , 3 
« 3 , 2 
1 7 2 , 9 
1 9 8 , 7 
1 8 0 , 2 
4 2 , 7 
4 4 , 8 
3 9 , 5 
2 2 9 , 8 
1 7 5 , 2 
1 5 4 , 6 
5 , 4 
4 , 1 
5 , 2 
7 , 6 
8 , 5 
7 , 6 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 9 
5 9 , 1 
5 1 , 5 
4 3 , 0 
5 1 , 2 
1 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
5 4 , 0 
5 1 , 8 
4 6 , 0 
4 5 , 0 
1 0 9 , 7 
1 3 6 , 6 
1 2 5 , 5 
1 2 2 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
1 ,4 
1 ,4 
1 8 4 , 0 
1 4 0 , 8 
1 2 2 , 5 
1 2 5 , 9 
4 , 5 
2 , 6 




1 , ' 
1,6 
1 ,4 
4 5 , 8 
3 4 . 4 
3 2 . 1 
9 . 3 
1 0 , 7 
9 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 2 9 , 4 
1 3 1 , 5 
1 1 7 , 7 
CHICOREE A CAFE 
3 , 9 
1 ,5 
1 . 7 
35 
10.12.81 
CROP PRODUCTS (EX C-VEGETABLE S S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 












! IRELAND ! DANMARK 









































FOURRAGES VERTS ANNUELS 
172 
166 






























































AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
168 
' 162 











FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
?02 
102 
































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 























SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
2 5 2 
2 4 6 
























PRAIR IES PERMANENTES 




























COOP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES 8 FRUITS) RODUITS VEGETALI* (EXC.LEGU·* ET tRUITS) 




ITALIA ¡f.'EDERLAND ! 
LUXEM 
C-.OURG KINGDOM ! 





























FOURRAGES VERTS ANNUELS 































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
: 2051 
: 2C22 
' 3 6 2 1822 






































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 














SUPERFICIES TOUJOUPS CDUVEPTES D'HERPE 





















D A I R I E S PERMANENTES 


























1120 SOFT WHEAT AND SPELT 
»REA (I33; "A> 
1978 1 0 0 0 0 , 6 0 ? ' 5 , = 
1975 1 0 0 6 4 , = 0 2 7 8 , 7 
1980 1 0 5 7 1 , 0 0 7 0 5 , 6 
19»1 1 0 5 6 7 , 1 9 8 0 6 , 0 
1 6 1 9 , 3 
1 6 7 7 , 5 
1 6 6 » , 2 
1 6 3 1 , 6 
4 0 7 2 , 3 
3 9 8 7 , 0 
4 4 6 5 , 9 
4 6 1 4 , 4 
1 7 0 0 , » 
1 7 9 0 , 8 
1 6 9 5 , 3 
1 5 6 9 , 8 
1 2 C , 6 
1 4 C , 7 
1 4 2 , 2 
1 7 1 , 6 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 7 , 5 
1 6 6 , 7 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
7 , 3 
1 2 5 7 , 3 
1 3 7 0 , 8 
1 4 4 0 , 0 
1 4 9 2 , 7 
PLE TENDRE ET EPEAUTRE 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
4 0 , 4 1 2 1 , 9 7 7 3 , 8 
4 8 , 8 1 1 4 , 3 7 8 6 , 1 
4 7 , 3 1 3 9 , 3 7 7 5 , 4 
4 4 , 3 1 4 8 , 0 7 6 1 , 0 






4 6 , 0 
4 4 , 4 
4 7 , 7 
4 6 , 7 
4 7 , 4 
4 6 , C 
4 9 , 1 
4 8 , 0 
5 0 , 1 
4 ° , 5 
4 8 , 9 
5 1 , 0 
5 0 , 7 
4 8 , 2 
5 2 , 1 
4 8 , 5 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
3 2 , 4 
3 3 , 0 
6 5 , 7 
5 9 , 4 
6 2 , 0 
6 7 , 0 
5 2 , 0 
5 1 , 7 
4 6 , 9 
5 1 ,6 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 8 
3 6 , 0 
5 2 , 6 
5 2 , ' 
5 8 , 8 
5 6 , 7 
5 1 , 2 
5 0 , 2 
5 0 , 5 
5 6 , 5 
REND EMENT ( 1 
5 2 , 7 
5 1 , 6 
4 6 , 8 
5 7 , 5 
00 KG/H 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1978 4 6 0 1 3 , 7 4 7 8 1 9 , 9 
1979 4 4 7 1 1 , 9 4 2 7 1 5 , 5 
1960 5 0 3 7 5 , 7 4 8 0 6 0 , 7 
1981 4 9 3 0 9 , 8 4 7 0 9 6 , 8 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
£ 1 5 6 , 0 
8 3 1 3 , 6 
2 0 6 6 2 , 9 
1 9 2 0 1 , 8 
2 3 2 5 5 , 9 
2 2 3 9 0 , 0 
5 7 1 8 , 1 
5 5 9 8 , 4 
5 4 9 8 , 7 
5 1 7 3 , 0 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
8 8 2 , 1 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 7 9 , 0 
8 6 1 , 0 
2 9 , 4 
2 9 . 1 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
8 4 7 0 , 3 
8 4 1 0 , 0 
2 5 3 , 0 
2 4 5 , 2 
2 3 9 , 0 
2 5 0 , 0 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
6 5 2 , 4 
7 9 2 , 0 
2 1 9 3 , 8 
1 0 9 6 , 4 
2 3 1 4 , 6 
2 2 1 3 , 0 
1 1 2 3 W I N T E R S O F T W H E A T 
AREA ( 1P00 HA) 
19 78 : 
1979 : 
19 80 : 
1981 : 
1 4 4 0 , 5 
1 4 8 2 , 8 
1 5 3 2 , 5 
1 4 9 4 , 7 
4 0 0 4 , 3 
3 6 9 9 , 2 
4 3 8 4 , 2 
4 5 4 3 , 2 
1 7 9 7 , 6 
1 7 8 6 , 9 
1 6 9 1 , 9 
1 5 6 6 . 7 
1 0 2 , 1 
1 7 5 , 5 
1 2 8 , 1 
1 1 9 , 2 
1 7 2 , 7 
1 7 9 , 3 
1 7 7 , 5 
1 5 5 , 5 
5 , 0 
5 , 8 
6 , 6 
4 , 4 
BLE TENDRE D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1 1 1 , 8 7 7 3 , 8 
1 0 6 , 3 7 8 6 , 1 
1 3 1 , 5 7 7 5 , 4 
1 4 0 , 0 7 6 1 , 0 





5 1 , 3 
5 0 , 2 
4 9 , 7 
5 1 , 5 
5 1 , 0 
4 8 , 5 
5 2 , 3 
4 8 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
3 2 , 5 
: 
6 R , 4 
6 0 , 7 
6 3 , 6 
6 8 , 7 
5 3 , 8 
5 2 , 2 
4 7 , 4 
5 2 , 4 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
3 1 , 2 
• : 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
5 4 , 0 
5 2 , 6 
4 7 , 4 
: 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 9 , 1 





7 3 8 8 , 8 
7 4 4 4 , 2 
7 6 1 1 , 7 
7 6 9 7 , 3 
2 0 4 1 2 , 6 
1 7 9 4 4 , 5 
2 2 9 1 6 , 9 
2 2 1 0 3 , 2 
5 7 1 4 , 1 
5 5 9 1 , 8 
5 4 9 1 , 3 
: 
6 9 8 , 5 
7 6 1 , 9 
8 1 4 , 8 
8 1 9 , 0 
92 9 , * 
9 3 6 , 8 
8 * 0 , 7 
8 1 4 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
6 0 3 , 3 
5 5 8 , 4 
6 2 3 , 1 
: 
2 1 9 3 , β 
1 9 9 6 , 4 
2 3 1 4 , 6 
2 2 1 3 , 0 
1 1 2 4 SPRING SOFT WHEAT 
AREA (100D HA) 
1978 : 
1 9 7 9 : 
1980 : 
1981 : 
1 7 8 , 9 
1 4 4 , 7 
1 3 5 , 7 
1 3 6 , 8 
6 8 , 0 
2 8 7 , 8 
8 1 , 7 
7 1 , 2 
2 , 2 
3 , 9 
3 , 4 
3 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
3 , 1 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 6 
BLE TENDRE DE PRINTEMPS 
SUPERFICIE (1OOO HA) 
1 0 , 1 
8 , 0 
7 , 8 
8 , 0 





4 0 , 8 
4 2 , 6 
4 0 , 1 
4 5 , 0 
3 6 , 8 
4 3 , 7 
4 1 , 5 
* 0 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 8 
5 0 , 7 
4 8 , 5 
4 7 , 7 
5 0 , 8 
4 2 , 8 
4 2 , 5 
3 8 , 3 
4 1 , 4 
3 4 , 0 
3 5 , 0 
2 9 , 8 
: 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA> 
3 8 , 6 
3 9 , 2 
3 7 , 7 





7 2 8 , 9 
6 1 6 , 8 
5 4 4 , 3 
6 1 6 , 2 
2 5 0 , 3 
1 2 5 7 , 3 
3 3 9 , 1 
2 8 6 , 7 
4 , 0 
6 . 6 
7 , 4 
: 
9 3 , 7 
7 3 , 7 
6 7 , 3 
6 3 , 0 
6 2 , 9 
4 8 , 6 
3 8 , 3 
4 6 , 4 
1 0 , 4 
8 , 1 
7 , 0 




1 1 3 0 DURUM WHEAT 





1 9 8 6 , 9 1 7 6 6 , 5 
1 9 6 5 , 8 1 7 6 1 , 5 
2 0 5 3 . 4 1 8 2 5 , 8 
2 0 2 8 . 5 1 8 0 7 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 2 0 , 3 
1 6 7 2 , 2 
1 6 6 1 , 5 
1 7 0 9 , 5 
1 6 8 7 , 2 
BLE DUR 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
2 2 0 , 4 
2 0 4 , 3 
2 2 7 , 6 
2 2 0 , 9 
Y IELD ( 1 3 3 KG/HA) RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
2 1 . 4 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
3 2 , 5 
3 4 , 2 
3 6 , 7 
3 2 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 7 , 9 
2 5 , 0 





4 2 8 9 , 9 
4 1 1 3 , 6 
4 7 1 4 , 3 
4 1 0 1 , 2 
3 7 7 9 , 2 
7 7 2 4 , 2 
4 0 7 8 , 1 
3 6 3 9 , 2 
3 0 6 , 8 
3 4 2 , 3 
4 2 7 , 3 
3 9 2 , 2 
3 4 7 2 , 4 
3 3 8 1 , 9 
3 6 5 0 , 8 
3 2 4 7 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
5 1 0 , 7 
3 8 9 , 4 
6 3 6 , 2 
5 5 2 , 0 
38 
1 0 . 1 2 . 8 1 






FRANCE ! I T A L I « 
¡BELGIOIIE 
NFDERLAND! 





1 1 5 0 RYE 





9 3 4 , 7 
8 0 2 , 0 
7 7 9 , 3 
9 3 0 , 9 
7 9 8 , 5 
7 7 4 , 1 
6 5 0 , 9 
5 6 4 , 4 
5 4 6 , 0 
4 8 4 , 3 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 9 , 6 
1 1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
1 2 , 3 °,7 
7 ,5 
15 ,1 
1 2 , 2 





0 , 9 
6 , 7 
SEIGLE 
SUPERFICIE ( 1 O'JO HA) 
8 4 , 1 
6 0 , 8 
5 6 , 0 









3 6 , 5 
7 6 , 1 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
3 6 , 2 
3 6 , 7 
3 7 , 8 
3 7 , 5 
3 8 , 4 
7 5 , 7 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
4C,C 
4 1 , 0 
7 5 , 7 
3 8 , 4 
5 7 , 8 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
7 7 , 6 
7 7 , 6 
3 1 , 9 
? 6 , 7 
3 2 , 3 
3 4 ,6 
7 6 , 4 
3 7 , 9 
3 9 , 5 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
3 5 , 6 
3 5 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) PRODUCTION (i;co T) 




3 4 1 0 , 5 
2 8 9 3 , 6 
2 8 5 2 , 3 
3 4 0 4 , 1 
2 8 8 7 , 4 
2 8 4 4 , 1 
2 4 0 3 , 8 
2 4 5 7 , 2 
2 1 1 3 , 9 
2 0 9 8 , 3 
1 7 2 9 , 1 
4 3 4 , 5 
3 5 5 , 2 
4 0 7 , 5 
3 5 3 , 9 
3 5 , 5 
7 7 , 0 
3 5 , 3 
3 2 , 0 
6 7 , 7 
4 9 , 3 
3 8 , 6 
2 8 , 6 
5 7 , 1 
4 6 , 7 
3 8 , 2 
3 0 , 8 
7 , 3 
4 , 3 
7 ,2 
2 , 9 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 ' 6 
2 6 , 5 
7 1 4 , 9 
2 5 6 , 6 
1 0 0 , 3 
7 0 0 , 0 
6 , 3 
6 , 2 
8 , 2 
1 1 6 0 BARLEY 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 




9 8 8 4 , 7 
0 0 1 1 , 2 
9 7 7 9 , 4 
9 6 5 1 , 1 
9 5 2 8 , 7 
9 6 2 7 , 3 
9 4 4 5 , 4 
9 3 8 9 , 2 
1 9 5 1 , 2 
1 9 8 8 , 5 
2 0 0 1 , 7 
2 0 4 4 , 0 
2 8 1 3 , 5 
2 8 0 2 , 5 
2 6 4 9 , 9 
2 5 7 1 , 5 
2 9 4 , 1 
3 0 8 , 3 
3 3 0 , 1 
3 3 4 , 7 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , 4 
5 2 , 8 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 
1 5 2 , 7 
1 5 3 , 2 
ORGE 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
2 7 4 7 , 7 
2 3 4 7 , 4 
2 3 2 9 , 0 
2 7 7 8 , 1 
5 J 7 , 2 
7 2 2 , 7 
3 3 2 , 1 . 
2 3 0 , 4 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 1 , ? 
1 5 7 6 , 6 
1 5 4 5 , 0 
3 5 6 , 0 
3 8 3 , 9 
3 3 4 , 0 
2 * 1 , 9 





4 0 , 8 
3 9 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 0 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 1 
4 4 , 1 
4 1 , 2 
4 4 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 4 , 2 
3 9 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 7 
2 8 , 1 
5 0 , 0 
4 5 , 7 
4 8 , 3 
4 7 , 1 
4 9 , 9 
4 9 , 7 
5 2 , 8 
4 8 , 8 
' 6 , 9 
2 7 , 0 
' 1 , 6 
3 7 , 0 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 4 , ' 
4 4 , 1 
4 5 , 4 
4 4 , 5 
3 7 , 5 
4 2 , 4 
4 0 , 1 
4 1 , 1 
3 8 , 3 
3 8 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
3 1 , 7 




1981 3 9 * 3 2 , 3 
3 9 * 7 6 , 8 
3 9 0 5 6 , 5 
4 0 2 2 4 , 0 
3 8 6 0 2 , 3 
8 6 0 7 , 9 
8 1 8 * , 2 
8 8 2 6 , 4 
8 6 8 6 , 6 
1 1 3 2 0 , 7 
1 1 1 9 6 , 1 
1 1 7 1 5 , 5 
1 0 1 7 7 , 6 
8 1 8 , 6 
8 1 3 , 4 
9 4 7 , 4 
9 4 0 , 0 
3 5 5 , 0 
2 8 7 , 7 
2 5 7 , 8 
2 4 8 , 5 
7 6 4 , 9 
7 6 6 , 7 
8 0 7 , 1 
7 4 7 , 7 
7 6 , 0 
7 5 , 0 
5 8 , 7 
7 1 , 9 
9 8 7 6 , 0 
9 6 3 1 , 5 
1 0 3 2 0 , 0 
1 0 3 2 0 , 3 
1 3 9 6 , 0 
1 4 4 0 , 3 
1 2 4 7 , 3 
1 4 0 0 , 0 
PRODUCTION (1C00 T ) 
6 7 0 0 , 8 8 9 0 , 9 
6 6 6 1 , 6 8 8 7 , 5 
6 0 4 4 , 1 8 9 1 , 6 
4 0 1 0 , 0 8 3 0 , 0 
1 1 6 3 WINTER BARLEY 





1 0 3 8 , 2 
1 0 9 2 , 8 
1 1 8 2 , 2 
1 2 9 9 , 0 
1 4 2 2 , 3 
1 0 8 2 , 2 
1 4 5 2 , 8 
1 4 2 7 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 2 0 , » 
1 2 6 , 1 
1 2 9 , 8 
1 3 3 , 7 
4 , 8 
4 , 7 
5 ,C 
4 , 8 
ORGE D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
: 3 5 6 , 0 
: 3 8 3 , 9 
6 , 6 3 7 4 , 0 
6 , 0 2 6 1 , 9 





5 0 , 1 
* * , 7 
5 0 , 2 
* 5 , 2 
4 5 , 1 
4 4 , 0 
5 0 , 2 
4 3 , 7 
5 5 , 5 
4 9 , 1 
5 5 , 4 
5 3 , 8 
5 2 , 5 
5 1 , 7 
5 6 , 7 
5 0 , 6 
4 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 9 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
: 2 5 , 0 
: 2 3 , 1 
: 2 6 , 7 
: 3 1 , 7 





5 2 0 3 , 4 
4 8 8 0 , 9 
5 9 3 7 , 1 
5 8 6 9 , 3 
6 4 1 1 , 2 
4 7 6 2 , 5 
7 2 9 5 , 5 
6 2 3 2 , 6 
6 4 , 2 
5 5 , 0 
6 8 , 2 
7 4 , 7 
6 3 4 , 0 
6 5 2 , 0 
7 3 6 , 0 
6 7 6 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
: 8 9 0 , 9 
: 8 8 7 , 5 
: 8 9 1 , 6 
: 830 ,0 
1 1 6 4 SPRING BARLEY 





9 1 3 , 0 
8 9 5 , 7 
8 1 9 , 6 
7 4 5 , 1 
1 3 9 1 , 2 
1 7 2 0 , 3 
1 1 9 7 , 1 
1 1 4 3 , 9 
5 9 , 5 
5 1 , 8 
4 1 , 1 
3 8 , 9 
3 2 , 5 
2 9 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
ORGE DE PRINTEMPS 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 4 , 0 
1 5 7 0 , 0 
1 5 3 0 , 0 





3 7 , 3 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
3 7 , 8 
3 5 , 3 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
3 4 , 5 
4 8 , 9 
4 4 , 9 
4 6 , 1 
4 4 , 6 
4 0 , 7 
3 8 , 8 
3 1 , 0 
3 6 , 5 
3 6 , 3 
3 6 , 7 
3 1 , 2 
: 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/ΉΑ) 
4 0 , 1 
4 1 , 0 
7 8 , 5 
3 9 , 1 





3 4 0 4 , 4 
3 3 0 3 , 3 
2 8 8 9 , 3 
2 8 1 7 , 3 
4 9 0 9 , 5 
6 4 3 3 , 5 
4 4 2 0 , 0 
3 9 4 5 , 0 
2 9 0 , 8 
2 3 2 , 7 
1 8 9 , 6 
1 7 3 , 8 
1 3 0 , 9 
1 1 4 , 7 
7 1 , 1 
7 1 , 2 
5 6 , 7 
5 7 , 3 
4 2 , 2 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
6 7 0 0 , 8 
6 6 6 1 , 6 
6 0 4 4 , 1 
6 0 1 0 , 0 
39 
10.12.81 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND Ft'JITS) PRODUIT' VEGETAUX (EXC. LEGUEES ET FRUITS) 







LUXEM- ' UNITED 
BOURG ! KINGOO» 
IPF.LANC ! DANMARK 
1 18C OAT« 




19 = 1 
HA) 
1 9 8 1 , 5 
1 8 0 4 , 0 
1 7 7 3 , 5 
1 9 2 5 , 1 
1 7 5 0 , 5 
1 7 2 0 , 7 
1 6 6 4 , 3 
7 4 9 , 4 
7 2 8 , 3 
6 0 C , 9 
6 8 1 , 6 
6 1 1 , 1 
5 3 9 , 6 
5 3 4 , 0 
4 9 2 , 7 
2 2 7 , 8 
2 2 2 , 1 
2 2 7 , 1 
2 2 3 , 7 
¿ 5 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
1 8 0 , 1 
1 3 5 , 7 
1 4 7 , 6 
1 4 1 , 0 
3C.5 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
SUPERFICIE 
6 0 , 8 
3 8 , 9 
4 0 , 0 
4 4 , 0 
AVOINE 
( 1 0 0 0 HA) 
5 6 , 4 
5 3 , 5 
5 2 , 8 





3 6 , 8 
3 5 , 6 
3 5 , 0 
7 7 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
4 2 , 7 
4 1 , 1 
' 8 , 5 
3 9 , 3 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
3 6 , 2 
3 5 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
5 5 , 8 
5 7 , 2 
5 1 , 9 
5 4 , 2 
4 2 , 1 
4 2 , 3 
7 8 , 5 
4 0 , 6 
3 3 , 3 
3 4 , C 
2 9 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 2 
3 9 , 0 
4 0 , 8 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
3 7 , 3 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
3 3 , 9 
4 1 , 7 
3 9 , 7 
4 2 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 7 





7 2 9 1 , 6 
6 4 1 3 , 8 
6 2 0 1 , 3 
6 0 8 0 , 2 
7 1 0 7 , 8 
6 3 3 7 , 3 
6 1 1 8 , 2 
5 9 9 3 , 6 
3 2 0 2 , 4 
2 9 9 4 , C 
2 6 5 7 , 7 
2 6 7 8 , 0 
2 2 0 3 , 3 
1 8 4 5 , 1 
1 0 3 0 , 7 
1 7 4 0 , 5 
4 6 1 , 0 
4 3 1 , 8 
4 4 9 , 8 
4 1 3 , 5 
1 4 0 , 1 
1 0 9 , 0 
9 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 3 6 , 1 
1 1 8 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 8 
2 4 , 8 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
7 0 6 , 2 
5 4 1 , 3 
6 0 1 , 6 
635 ,C 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 9 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
2 0 6 , C 
1 6 2 , 6 
1 5 8 , 9 
1 8 5 , 0 
9 3 , 8 
7 6 , 4 
8 3 , 1 
8 6 , 6 
1200 GRAIN MAIZE 









2 8 5 1 , 3 
3 0 5 4 , 0 
2 8 1 7 , 0 
2 6 9 8 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 8 
1 2 8 , 9 
1 8 0 3 , 3 
1 9 9 5 , 2 
1 7 5 8 , 3 
1 5 7 2 , 2 
9 2 8 , 0 
9 3 6 , 6 
9 3 5 , 1 












SUPERFICIE (1000 HA) 
1 1 2 , 1 
1 2 2 , 7 
1 6 9 , 6 
1 6 0 , 0 





5 6 , 9 
5 7 , 0 
5 8 , 7 
6 3 , 2 
5 7 , 4 
5 7 , 0 
5 8 , 1 
6 2 , 1 
5 4 , 7 
6 4 , 2 
5 7 , 5 
6 4 , 6 
5 2 , 9 
5 2 , 2 
5 2 , 7 
5 6 , 4 
6 6 , 4 
6 6 , 2 
6 8 , 5 
7 0 , 7 
5 3 , 7 
5 7 , 0 
4 2 , 1 
6 1 , 2 
6 2 , 6 
6 1 , 3 
6 2 , 8 
6 1 , 8 
3 0 , 0 
6 0 , 5 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
4 6 , 6 
5 9 , 3 
6 8 , 3 
8 1 , 3 





1 6 8 7 4 , 8 
1 8 1 2 1 , 6 
1 7 5 3 8 , 7 
1 8 0 5 4 , 5 
1 6 3 5 2 , 1 
1 7 3 9 4 , 0 
1 6 3 8 0 , 2 
1 6 7 5 4 , 5 
6 1 7 , 1 
7 4 1 , 0 
6 7 1 , 6 
8 3 2 , 1 
9 5 3 1 , 0 
1 0 4 1 3 . 3 
9 2 6 4 , 5 
8 8 7 0 , 4 
6 1 6 2 , 0 
6 1 9 7 , 4 
6 4 0 2 , 6 
7 0 0 9 , 0 
2 , 6 
1 ,1 
2 , 4 
1 ,0 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
3 9 , 1 
4 2 , 0 
2,0 
4,2 
PRODUCTION (1000 T) 
5 2 2 , 7 
7 2 7 , 7 
1 1 5 8 , 5 
1 3 0 0 , 0 
1 2 1 2 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED 





1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
: 
1 0 , 0 
8 , 2 
9 , 0 
7 , 3 
9 , 3 0 , 6 0 , 0 
7 , 5 0 , 6 0 , 0 
8 , 2 0 , 8 0 , 0 
6 , 8 0 , 4 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
SARRASIN , M I L L E T , ALPISTE 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
2 , 0 
2 , 4 
1 , 4 





1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 3 
2 4 . 4 
3 6 , 1 
3 0 , 0 
3 6 , 7 
-
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 2 





1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 8 
1 , 4 
1 , 4 
2 , 1 
1 ,0 
0 , 1 
0 , 0 
co 
0,1 




1250 RICE (PADDY) 





2 2 0 , 9 
2 0 8 , 7 
2 0 0 , 6 
1 9 2 , 6 
2 0 2 , 5 
1 9 0 , 4 
1 8 2 , 9 
1 7 7 , 3 
1 1 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
1 9 1 , 1 
1 8 3 , 5 
1 7 6 , 3 
1 7 2 , 0 
RIZ (PADDY) 









19 = 1 
4 8 , 5 
5 9 , 2 
5 2 , 5 
5 2 , 9 
4 8 , 6 
5 9 , 8 
5 3 . 2 
5 2 . 9 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 4 
4 9 , 6 
6 0 , 3 
5 3 , 9 










1 0 7 8 , 9 
1 2 3 4 , 5 
1 0 5 3 , 0 
1 0 1 9 , 3 
9 8 4 , 0 
1 1 3 7 , 5 
9 7 3 , 4 
9 3 8 , 8 
3 6 , 8 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 8 
9 4 7 , 2 
1 1 0 7 , 2 
9 4 9 , 5 
9 2 0 , 0 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
9 4 , 9 
9 7 , 0 









?. E L G Ι E 
L U X E M ­
B O U R G 
! I " E L A Ν Γ. 
1 3 1 1 PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 




19 = 1 
9 5 , 3 
8 8 , 7 
8 4 , 8 
7 2 , 7 
POIS SECS AUTRES OUE POIS FOURRAGERS 
SUPERFICIE (1COC HA) 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
9 , 6 
5 0 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
4 , 4 
4 , 0 




0 , 7 




3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 5 











2 5 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
2 9 , 6 
3 5 , 1 
4 1 , 1 
3 8 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
4 2 , 1 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
7 9 , 5 
3 7 , 6 
3 8 , 3 
3 C , 0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
27,9 32,6 37,2 9,6 
33,2 50,1 37,4 10,8 





1 3 3 0 BEANS 





2 4 1 , 5 
2 3 2 , 4 
2 1 5 , 4 
HA) 
3 6 4 , 4 
3 4 7 , 4 
3 4 5 , 7 
2 3 1 , 4 
2 1 5 , 1 
1 9 8 , 1 
3 2 1 , 0 
3 0 4 , 2 
3 0 5 , 9 
6 , 6 
« , 9 
4 , 4 
4 , 2 
7 8 , 5 
4 4 , 6 
3 7 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
3 , 4 
3 , 7 
2 , 2 
4 6 , 9 
3 7 , 4 
3 6 , 2 
3 6 , 6 
2 2 3 , 7 
2 1 5 , 2 
2 1 3 , 1 
2 1 0 , 8 
4 , 8 
3 , 7 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 





PRODUCTION (1000 T) 
■3,7 »,1 10,1 
0,4 0,2 17,3 
0,7 0,8 17,3 
H A P I C O I S , FEVES, FEVEROLES 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
3 9 , 8 





3 3 , 2 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
3 2 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
3 3 , 6 
1 8 , 9 
3 0 , 6 
3 0 , 8 
3 0 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 5 , 3 




RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 3 , 2 





2 1 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 0 5 , 4 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
9 5 , 5 
3 2 4 , 5 
2 8 5 , 3 
2 9 1 , 7 
2 8 6 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 5 
6 , 4 
9 , 4 
2 , 7 
2 , 2 
1 ,6 
0 , 1 
3 , 0 
0 , 1 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 4 
1 4 9 , 0 





ARE« (1000 HA) 
POMMES DE TERRE 





1 3 6 4 , 5 
1 2 7 0 , 1 
1 2 1 2 , 0 
1 1 1 6 , 3 
1 3 0 0 , 3 
1 2 0 7 , 4 
1 1 4 7 , 2 
1 0 6 5 , 0 
3 5 5 , 4 
2 7 5 , 8 
2 5 8 , 0 
2 4 5 , 6 
2 7 7 , 4 
2 7 5 , 4 
2 2 8 , 8 
2 1 2 , 2 
1 7 1 , 7 
1 6 8 , 8 
1 6 0 , 9 
1 4 6 , 2 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 7 2 , 1 
1 6 4 , 9 
4 3 , 4 
4 4 , 4 
4 6 , 2 




1 , 1 
2 1 4 , 1 
2 0 3 , 5 
206 ,C 
1 9 0 , 1 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 7 
3 3 , 6 
3 7 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 7 
6 4 , 8 
5 1 , 3 





2 8 4 , 7 
2 8 3 , 4 
2 7 9 , 9 
: 
2 9 1 , 8 
2 9 0 , 0 
2 8 6 , 7 
: 
2 9 5 , 7 
3 1 6 , 0 
2 5 9 , 4 
3 0 8 , 9 
2 6 9 , 2 
2 5 9 , 5 
2 8 9 , 3 
3 0 1 , 0 
1 6 3 , 1 
1 7 4 , 8 
1 8 2 , 7 
1 9 4 , 9 
3 8 5 , 7 
3 7 7 , 7 
3 6 4 , 1 
3 9 0 , 7 
3 5 4 , 1 
3 2 1 , 6 
3 0 6 , 6 
: 
7 2 5 , 3 
3 3 0 , 0 
3 0 0 , 3 
3 2 5 , 0 
3 4 2 , 8 
3 1 8 , 5 
3 4 4 , 8 
3 2 0 , 8 
R E N D E M E N T (100 KG/HA) 
2 6 6 . 1 2 7 0 , 8 1 4 1 , 4 
2 8 1 . 2 2 6 6 , 2 1 5 5 , 9 
2 4 2 , 6 2 5 0 , 3 1 5 9 , 0 
: : 1 8 9 , 2 





3 8 8 5 1 , 6 
3 5 9 9 1 , 3 
3 3 9 2 4 , 4 
: 
3 7 9 4 3 , 9 
3 5 0 1 3 , 7 
3 2 8 9 4 , 0 
1 0 5 0 9 , 8 
8 7 1 5 , 6 
6 6 9 4 , 1 
7 5 8 5 , 5 
7 4 6 6 , 7 
7 1 4 7 , 7 
6 6 1 7 , 8 
6 3 8 7 , 3 
2 8 0 1 , 1 
2 9 4 9 , 8 
2 9 4 0 , 3 
2 8 4 9 , 0 
6 2 3 0 , 7 
6 2 7 6 , 8 
6 2 6 6 , 6 
6 4 4 4 , 7 
1 5 3 5 , 8 
1 4 2 6 , 5 
1 4 1 5 , 8 
7 0 , 7 
3 3 , 1 
7 ' , 5 
7 4 , 4 
7 3 3 1 , 0 
6 4 7 9 , 4 
7 1 0 2 , 7 
6 1 0 0 , 0 
1 0 = 6 , 3 
1 1 4 0 , 3 
9«n,» 
° 3 2 , Ú 
» 4 4 , 4 
8 4 2 , 0 
9 0 7 , 7 
0 7 7 , 6 
1 3 3 0 , 4 
9 7 0 , 2 
1370 SUGAR BEET 





1 8 3 4 , 9 
1 8 3 5 , 2 
1 8 2 4 , 9 
2 0 1 9 , 2 
1 7 8 8 , 4 
1 7 8 9 , 5 
1 7 9 6 , 1 
1 9 7 5 , 2 
4 0 2 , 2 
3 9 3 , 3 
3 9 5 , 3 
4 4 4 , 5 
5 5 6 , 4 
5 4 5 , 0 
5 4 8 , 6 
6 2 7 , 3 
2 6 5 , 4 
2 8 5 , 3 
2 9 1 , 3 
3 1 8 , 3 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 0 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 2 
1 3 0 . 1 
r , ­
3 , 3 
3 , 3 
0 , 0 
7 ? 7 , o 
2 1 7 , 7 
2 1 1 , 7 
2CO,6 
' 6 , 5 
' 4 , 4 
3 6 , 0 
PETTERAVES SUCRIERES 
SUPERFICIE (10 ' jO HA) 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
7 9 , 0 
4 6 , 5 
4 5 , 7 
2 8 , 8 
4 4 , 0 





4 3 9 , 7 
4 6 0 , 1 
4 5 8 , 0 
4 3 5 , 9 
4 5 6 , 5 
4 5 6 , 4 
4 6 6 , 5 
4 6 6 , 4 
4 8 3 , 7 
4 9 7 , 9 
4 3 6 , 8 
4 7 8 , 1 
4 8 0 , 7 
5 0 7 , 0 
4 2 6 , 9 
4 6 3 , 9 
4 6 2 , 7 
5 2 1 , 6 
4 8 4 , 2 
4 4 4 , 4 
4 9 1 , 6 
5 4 1 , 6 
5 1 4 , 0 
5 5 8 , 4 
4 5 3 , 6 
5 5 7 , 3 
4 7 6 , 0 
5C7,D 
4 8 0 , 0 
7 4 0 , 6 
3 6 Π , : 
3 4 8 , > 
3 9 * , S 
' 7 8 , 7 
3 0 6 , 7 
' 8 4 , 0 
' 9 6 , 9 
« 9 1 , 1 
: 
5 8 5 , 0 
5 0 9 , 9 
5 5 » , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
1978 8 0 6 8 2 , 0 
1979 8 4 4 3 8 , 9 
1 9 8 0 8 3 5 7 9 , 9 
1981 : 
7 7 9 6 3 , 1 1 8 7 6 2 , 0 
8 1 6 9 7 , 6 1 8 3 4 0 , 0 
81969,9 19122,0 
: 22134,8 
P R O D U C T I O N ( 1 0 0 0 T> 
2 4 3 0 1 , 8 
2 6 0 5 9 , 7 
2 6 3 6 8 , 4 
3 1 8 0 3 , 0 
1 1 3 2 9 , 1 
1 3 2 3 6 , 4 
1 3 4 7 8 , 9 
1 6 6 0 0 , 0 
6 3 2 3 , 9 
5 4 9 1 , 3 
5 9 3 1 , 0 
7 0 6 0 , 7 
5 6 5 4 , 0 
6 4 6 2 , 0 
5 3 1 4 , 6 
7 2 5 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
0 , 6 
7 0 8 1 , 6 
7 6 9 4 , 4 
7 3 8 0 , 0 
1 4 5 4 , 5 
1 3 2 1 , 7 
1 3 6 4 , 6 
" 0 5 5 , 7 
3 0 9 1 , 8 
3 0 0 9 , 9 
2 7 1 8 , 9 
2 7 4 1 , 4 










UNITED ! ! 
! IRELAND ! DANMARK 
KINGDOM ! ! 
142C RAP; AND TURNIP RAPE 





5 1 3 , 2 
5 2 2 , 7 
7 3 1 , 1 
: 
5 1 3 , 2 
5 2 2 , 3 
7 3 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 8 . 0 
1 5 4 , 5 
2 7 0 , 3 
2 4 9 , 0 
3 9 0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
9 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
1 0 , 9 
0 , 7 
0 , 3 





COLZA ET NAVETTE 









19 = 1 
2 4 , 0 
2 3 . 1 
2 7 , 3 
: 
2 4 , 0 
2 3 . 1 
2 7 , 3 
: 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
: 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , * 
: 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
3 4 , 0 
3 1 , 6 
3 0 , 6 













1 2 3 0 , 6 
1 2 0 4 , 8 
1 9 9 5 , 1 
1 2 3 0 , 6 
1 2 0 4 , 8 
1 0 9 5 , 1 
3 3 1 , 0 
3 2 1 , 5 
3 7 7 , 4 
3 6 3 , 0 
6 2 9 , 1 
5 1 6 , 0 
1 0 9 1 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
3 7 , 2 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
1 5 4 , 3 
1 9 8 , 3 
3 0 0 , 0 
3 2 2 , 4 
9 1 , 2 
1 4 9 , 8 
1 9 6 , 5 
1 4 3 1 WINTER RAPE 





1 1 3 , 3 
1 1 8 , 9 
1 2 9 , 5 
1 4 7 , 5 
2 5 2 , 7 
2 1 6 , 6 
3 7 4 , 5 
4 3 7 , 1 
9 . 7 0 , 3 
6 . 8 0 , 2 
7 . 9 0 , 3 
0 . 9 0 . 6 
COLZA D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
4 , 1 
3 , 2 
4 , 5 





2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 8 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
3 4 , 0 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 3 
RENDEMENT ( 1 0 0 Κ β / Η Α ) 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 0 





3 1 4 , 8 
3 0 5 , 4 
3 6 0 , 2 
3 4 9 , 0 
4 4 7 , 1 
1 0 5 5 , 5 
9 5 6 , 3 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
3 7 , 2 
0 , 8 
0 . 8 
0 . 8 
2 , 0 
8 , 4 
7 , 9 
10,0 
1 5 5 0 TOBACCO 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
TABAC 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 




1 8 4 , 4 
1 7 9 , 5 
1 7 4 , 1 
: 
8 2 , 7 
8 3 , 6 
8 3 , 4 
: 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
5 8 , 1 
6 0 , 0 
6 1 , 0 
5 9 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
1 0 1 , 6 
9 5 , 9 
9 0 , 7 





1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
: 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
3 3 , 4 
3 * , 3 
2 * , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 0 





1 5 6 0 HOPS 


















1 7 2 , 9 
1 9 8 , 7 
1 8 0 , 2 
' 
2 5 , 1 
2 4 , 4 































1 0 9 , 7 
1 3 6 , 6 
1 2 5 , 5 












5 , ' 
5 , 6 




0 , 1 
0 , 1 







1 2 9 , 4 
1 3 1 , 5 
1 1 7 , 7 
HOUBLON 
( 1 0 0 0 H«) 
-
--





1 7 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
: 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 0 




RENDEMENT (100 KG/H») 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 





4 2 , 7 
4 4 , 8 
3 9 , 5 
: 
« 2 , 7 
4 4 , 8 
3 9 , 5 
: 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 9 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 4 







PRODUCTION (1000 Τ) 
42 
1 0 . 1 2 . 8 1 
CROP P R O D U C T S ( E X C . V E G E T A B L E S AND F R U I T S ) P R O D U I T ? V E G E T A ' , ET F R U I T S ) 
YEAR 
A N N E E 
D E U T S C H ­ ! 
! F R A N C E 
L A N D ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! DANMARK ! HELLAS 
2625 GREEN MAIZE 





2 3 1 3 , 4 
2 5 1 1 , 6 
2 3 0 9 , 3 
2 5 0 7 , 7 
2 5 7 1 , 5 
: 
5 7 9 , 8 
6 4 8 , 2 
6 9 6 , 6 
7 7 5 , 1 
1 0 6 6 , 7 
1 1 7 0 , 2 
1 1 5 7 , 7 
4 2 6 , 0 
4 3 5 , 7 
4 5 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 7 , 8 
1 3 7 , 5 
1 4 4 , 4 
8 7 , 4 
» 3 , 1 
8 9 , 9 
5 ,2 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 1 
2 5,8 
2 4 , 3 




3 , 6 
» , 5 
0 . 8 
FOURRAGER 
(10U0 HA) 
4 , 1 
3 , 0 





4 3 8 , 9 
4 9 0 , 1 
4 1 7 , 5 
4 8 5 , 5 
4 2 9 , 3 
4 0 4 , 8 
4 1 5 , 0 
4 7 9 , 2 
4 6 7 , C 
4 8 0 , 3 
4 3 8 , 3 
4 7 5 , 6 
4 7 1 , 4 
4 0 4 , 6 
4 2 9 , ? 
4 6 C , 2 
4 C 0 , 4 
4 5 0 , C 
4 5 3 , 3 
3 0 0 , 5 
' 0 7 , 5 
3 6 3 , 0 
? 6 2 , o 
RENDEMENT ( IOC KG/HA) 
1 2 8 , 5 
1 3 0 , 8 





2 5 4 4 5 , 4 
3 1 7 6 5 , 1 
2 9 0 8 3 , 3 
3 5 6 9 1 , 2 
4 5 7 9 3 , 6 
4 7 3 6 7 , 7 
4 8 0 5 0 , 2 
2 0 4 5 6 , 2 
2 0 3 4 9 , 1 
2 1 7 6 1 , 6 
5 1 7 4 , 3 
5 56 7 , 5 
5 9 7 0 , 9 
7 1 4 2 , 9 
3 5 7 8 , 2 
4 0 5 6 , 1 
3 6 0 0 , 1 
2 7 2 , 7 
2 2 » , S 
2 0 » , 8 
1 0 1 5 . 4 
8 7 1 . 2 
7 * 5 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
: 5 3 , 2 
: 5 1 , 0 
7 8 6 , 7 5 0 , 0 
2 6 1 2 OTHER ANNUAL GREEN FODDER 
ARE* ( 1 0 0 0 HA) 
AUTRES F1URRAGES VERTS ANNUELS 





5 , 3 
5 , 3 
4 , 6 
5 , 4 
4 8 7 , 9 
4 7 9 , 6 
6 2 4 , 1 
1 0 6 2 , 6 
1 0 4 9 , 1 
1 0 7 1 , 4 
7 , 0 
7 , 3 
5 , 5 
3 , 8 
3 , 6 
: 
1 .9 
1 , 9 
1 ,? 
2 , 1 
4 5 , 7 
4 4 , 4 
2 8 , 6 
? 6 , 0 
1 6 8 , 3 
1 6 2 , 0 





2 8 5 , 3 
2 0 2 , 9 
3 1 2 , 7 
3 1 1 , 7 
3 0 9 , 4 
3 2 6 , 2 
2 3 8 . 1 
2 3 2 , 4 
2 3 8 , 0 
3 2 1 , 0 
3 4 4 , 7 
2 0 7 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 3 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





1 5 2 , 0 1 5 2 0 8 , 2 
1 0 8 , 0 1 4 8 3 8 , 0 
1 4 4 , 0 2 0 3 5 4 , 5 
2 5 3 0 5 , 6 
2 4 3 8 1 , 9 
2 5 5 0 1 , 0 
1 7 7 , 0 
1 3 2 , 1 
7 9 , 2 
3 7 , 7 
7 8 , 2 
1 4 0 3 , 7 
PRODUCTION (1Û00 Τ ) 
2 6 7 1 CLOVER «ND MIXTURES 





1 9 0 , 4 
1 7 7 , 1 
1 6 6 , 5 
1 6 7 , 7 
2 6 3 , 6 
2 4 7 , 0 
2 2 3 , 7 
: 
3 8 5 , 3 
3 6 6 , 4 
3 8 1 , 5 
: 
2 , ? 
1 ,8 
1 , 9 
0 , 9 
3 , 8 
3 , 7 
0 , 7 
TREFLES ET MELANGES 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 





8 1 , 7 
8 3 , 2 
8 0 , 7 
8 4 , 9 
6 5 , 9 
6 5 , 4 
6 5 , 7 
: 
7 6 , 5 
7 2 , 7 
8 0 , 0 
8 0 , 9 
8 0 , 8 
8 1 , 9 
5 3 , 1 
5 2 , 8 
4 9 , 9 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H«) 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 




5 5 6 , 1 
« 7 3 , 2 
3 * « , 5 
« 2 3 , 5 
1 7 3 8 , 3 
1 6 1 6 , 1 
1 * 7 0 , 2 
: 
2 9 * 7 , 1 
2 6 6 * , 7 
3 0 5 2 , 0 
: 
1 7 , 5 
1 * , 8 
1 5 , 6 
4 , 9 
4 , 1 
3 . 6 
PRODUCTION (1000 T) 
2 7 1 0 PERMANENT ME»DOWS 
«RE« ( 1 0 0 0 H« ) 
PRAIRIES PERMANENTES 





3 7 5 8 , 8 
3 5 1 9 , 0 
3 * 8 9 , 9 
3 4 6 2 , 3 
4 5 9 0 , 6 
4 5 2 5 , 4 
4 2 8 6 , 0 
: 
1 0 9 2 , 0 
1 0 6 9 , 4 
1 1 3 7 , 5 
: 
1 7 2 , 8 
1 6 7 , 1 
1 7 0 , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 0 , 9 
3 0 , 6 





7 4 , 9 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
7 8 , 4 
5 4 , 8 
5 3 , 7 
5 4 , 6 
: 
5 4 , 8 
5 0 , 0 
5 0 , 4 
8 7 , 4 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
6 8 , 7 
68 ,8 
5 0 , 7 
RENDEMENT ( 1 Γ 0 KG/HA) 





2 8 1 4 0 , 3 
2 6 9 4 4 , 6 
2 6 2 6 8 , 4 
2 7 1 3 4 , 0 
2 5 1 6 9 , 0 
2 4 2 9 3 , 3 
2 3 4 0 6 , 2 
5 9 7 8 , 9 
5 3 4 4 , 1 
5 7 2 8 , 8 
: 
1 5 1 0 , 1 
1 4 3 0 , 5 
1 4 4 9 , 6 
2 1 0 , 3 
2 1 1 , 6 
1 5 6 , 9 
PRODUCTION (1000 T) 
43 

Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
10.12.81 





! LAND ! FRANCE I T A L I A 
! ¡BELGIOUE 
¡NEDERLAND! 





IRELAND DANMARK i HELLAS 





1 0 4 , 0 6 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 5 8 8 , 8 
96.4 575,0 
9 9 . 5 : 
6 0 5 , 5 
6 1 3 , 7 
6 0 1 , 8 
LFGU"ES FRAIS (TOT AL,Y . C ­ J AF DI N S) 
1 5 0 , 7 
1 4 8 , 7 





4 9 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 0 
2 5 7 , 2 
2 5 6 , 0 
2 6 3 , 6 
2 6 3 , 4 
6 5 , 8 
6 2 , 2 
6 0 , 0 
LEGUMES FRAIS DES JARDINS 





1 4 1 8 , 8 
1 3 9 3 , 0 
1 2 6 8 , 1 
1 2 4 4 , 3 
5 5 , 0 
5 2 , 8 
4 7 , 4 
5 0 , 5 
3 4 5 , 2 
3 3 2 , 7 
3 1 1 , 5 
5 3 9 , 7 
5 5 1 , 5 
5 4 1 , 8 
5 2 4 , 7 
7 1 , 7 
6 0 , 9 
6 9 , 1 
4 6 , 5 
3 8 , C 
3 7 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 9 1 , 4 
1 8 1 , 2 
1 8 0 , 0 
1 8 4 , 5 
8 , 1 
7 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 5 0 , 7 
1 4 8 , 7 
: 





2 1 0 , 6 
2 0 6 , 9 
2 0 0 , 3 
1 9 6 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
5 0 , 7 
5 2 , 3 
5 0 , 8 
5 6 , 9 
5 4 , 3 
5 4 , 6 
5 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
4 , 3 
3 , 6 
4 , 1 
3 , 0 
η ,ο 
C O 
5 5 , 2 
5 3 , 7 
5 2 , 8 
5 1 , 3 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 9 
° , 4 





3 1 1 , 7 
3 0 9 , 2 
2 9 5 , 1 
2 9 4 , 2 
2 8 9 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
9 2 , 8 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
: 
1 3 9 , 5 
1 3 7 , 9 
1 3 8 , 9 
1 3 8 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
0 , 0 
ο,ο 0 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
0 , / , 
0 , 3 
(1,3 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
: 
1740 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
3 4 2 , 5 
3 6 5 , 3 
: 
2 5 3 , 4 
2 7 6 , 9 
: 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
4 0 , 9 
4 4 , 0 
4 1 , 4 
: 
2 0 0 , 8 
2 2 1 , 5 
2 1 3 , 1 
2 0 1 , 9 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 8 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
P,G 
0 , 0 





0 , 2 
0 , 2 
0 . 5 
0 ­ 5 
0 , 5 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
: : 










1 8 7 , 3 
1 7 4 , 4 
3 4 9 , 8 
3 2 0 , 1 
: 
1 6 8 , 9 
1 5 6 , 1 
' 
3 3 3 , 5 
3 0 3 , 6 
: 
9 , 3 
8 , 4 
7 , 4 
8 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
8 , 2 
8 , 8 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 9 
1 1 4 , 7 
9 4 , 9 
8 2 , 7 
4 2 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 7 
9 9 , 3 
9 6 . 8 
9 4 , 3 
8 9 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
8 , 6 
6 , 5 
6 , 0 
: 
1 4 , 2 
9 , 9 
8 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
η,Ο 
0 , 0 
ο,ο 3 , 3 
3 8 , 7 
7 4 , 1 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
7 3 , 5 
7 3 , 0 
7 1 , 4 
7 6 , 3 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 3 
LEGUMES 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
: 
A COSS 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 2 





0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
C . I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
CHAMPIGNONS DE CULTURE 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 











1 . 4 
1 ,9 
2 , 1 
2 , 4 
3 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 0 
1 ,6 
3 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
9 ,5 
7 , 4 
7 , " 
7 , 8 
C O 
0 , 0 
0 . 5 
0 , 5 
0 , 5 





PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
10.12.81 













! IRELAND ! DANMARK 
1000 Τ 





3 2 1 1 3 , 1 
3 2 9 6 1 , 5 
: 
2 8 5 1 8 , 9 
2 9 3 3 9 , 0 
1 8 5 6 , 1 
1 8 3 0 , 4 
1 6 4 9 , 6 
6 9 1 5 , 8 
6 9 6 8 , 6 
6 8 7 6 , 8 
1 2 1 1 4 , 9 
1 3 1 7 0 , 2 
1 3 1 0 1 , 4 
2 3 3 9 , 0 
2 4 7 6 , 9 
2 4 C 7 , 3 
2 5 1 4 , 8 
1 0 4 5 , 7 
8 8 1 , 8 
8 6 4 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
3 6 9 1 , 2 3 0 1 , 2 1 9 3 , 3 3 5 9 4 , 2 
7 5 2 2 , 9 7 1 1 , 8 2 0 5 , 5 3 6 2 2 , 6 
3 4 4 9 , 1 : 1 9 0 , 7 
3 5 6 7 , 4 : : : 





5 6 1 , 0 
5 6 8 , 6 
5 4 9 , 8 
2 0 7 0 , 3 
2 1 1 6 , 0 
2 2 6 8 , 0 
1 5 0 0 , 0 
1 5 0 7 , 0 
1 5 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
1 3 5 , 8 
1 3 0 , Ρ 
f,f 
f , 2 
8 , 7 
9 3 , 0 
0 6 , 0 
0 , 0 
3 , 0 
0 , 0 
0 , 0 





2 7 6 3 0 , 5 
2 8 4 2 9 , 9 
2 4 0 3 6 , 3 
2 4 8 0 7 , 4 
1 2 9 5 , 1 
1 2 6 1 , 8 
1 0 9 9 , 8 
1 2 5 9 , 1 
4 8 4 5 , 4 
4 8 5 2 , 6 
4 6 0 8 , 8 
1 0 6 1 4 , 9 
1 1 6 2 3 , 2 
1 1 5 5 1 , 4 
H î o S . O 
2 2 8 9 , 0 
2 3 7 6 , 9 
2 3 0 7 , 3 
2 4 1 4 , 8 
8 9 6 , 2 
7 4 6 , 0 
7 3 4 , 3 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 9 
3 6 9 1 , 2 2 0 8 , 2 1 9 3 . 3 3 5 9 4 , 2 
3 5 2 2 , 9 2 1 5 , 8 2 0 5 , 5 3 6 2 2 , 6 
3 4 4 9 , 1 : 1 9 0 , 7 : 
7 5 6 7 , 4 : : : 





4 2 5 8 , 4 
4 1 3 6 , 9 
4 0 7 7 , 4 
3 9 3 8 , 9 
: : 
5 7 7 , 5 
5 6 7 , 3 
4 8 5 , 0 
5 7 1 , 8 
8 2 5 , 7 
7 2 7 , 1 
7 3 9 , 0 
1 0 2 1 , 1 
1 0 1 9 , 3 
1 0 7 6 , 7 
9 8 8 , 4 
2 7 6 , 3 
3 0 4 , 4 
3 0 4 , 4 
3 4 3 , 5 
9 0 , 1 
7 6 , 9 
9 2 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
: 
1 1 7 1 , 4 
1 1 2 8 , 2 
1 2 2 4 , 0 
1 1 7 0 , 0 
6 6 , 4 
6 2 , 3 
4 8 , 4 
5 2 , 8 
5 1 , 1 
181 , 0 
198 ,D 
2 0 5 , 4 
1 7 9 , 8 





4 9 2 8 , 1 
4 7 8 8 , 5 
4 6 8 6 , 1 
4 5 5 4 , 5 
2 1 7 , 3 
2 2 9 , 3 
2 1 1 , 9 
2 1 7 , 6 
1 2 5 9 , 2 
1 3 0 1 , 9 
1 2 0 3 , 2 
: 
2 1 4 7 , 7 
2 0 0 4 , 6 
2 1 8 2 , 2 
2 1 0 7 , 0 
3 7 C , 4 
3 8 4 , 6 
3 8 9 , 8 
3 9 7 , 5 
3 4 0 , 8 
2 8 9 , 1 
2 9 5 , 7 
: 
LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
11,9 
11,5 
0 , 8 
0 , 8 
3 , 9 
3 1 9 , 4 
3 1 5 , 6 
3 3 3 , 9 
3 3 8 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
2 4 2 , 0 
2 3 4 , 0 
1 7 * 0 VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1981 
1 1 1 9 7 , 5 
1 2 5 6 5 , 8 
: : 
8 3 7 0 , 5 
9 7 1 0 , 8 
: 
7 5 , 0 
8 2 , 7 
7 0 , 5 
8 6 , 7 
1 1 7 5 , 5 
1 2 4 3 , 8 
1 2 4 0 , 4 
5 9 1 6 , 2 
7 1 5 5 , 5 
6 8 0 4 , 8 
6 5 8 9 , 9 
7 9 1 , 6 
8 2 5 , 2 
8 0 6 , 9 
8 2 2 , 0 
1 6 0 , 7 
1 4 4 , 9 
1 2 6 , 5 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
1 8 7 , 8 
1 9 5 , 9 
1 9 0 , 7 
1 9 7 , 0 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
3 3 , 5 
3 2 , 2 
3 1 , 1 
: 
2 8 2 7 , 0 
2 8 5 5 , 0 
: : 
1800 ROOT AND TUBER VEGETABLES 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
4 7 5 6 , 1 
4 4 9 8 , 0 
4 5 1 8 , 9 
4 2 6 4 , 4 
: : 
2 3 8 , 6 
2 0 7 , 1 
1 8 6 , 2 
2 2 2 , 0 
9 1 3 , 3 
9 2 4 , 3 
8 8 7 , 8 
: 
9 5 7 , 1 
8 8 0 , 6 
9 2 8 , 4 
1 0 0 3 , 5 
6 9 2 , 0 
6 8 6 , 0 
6 5 1 , 5 
7 6 3 , 0 
1 9 3 , 4 
1 4 9 , 4 
1 4 8 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 3 7 4 , 4 
1 2 4 7 , 6 
1 1 1 1 , 2 
1 1 9 8 , 0 
R«CINES,BULBES ET TUBERCULES 
8 0 , 3 
9 1 , 5 
6 9 , 3 
7 7 , 3 
6 4 . 7 
2 3 7 , 2 
2 3 3 , 6 
1885 PULSES 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
1 8 3 9 , 3 
1 8 0 0 , 2 
1 7 3 2 , 3 
1 6 9 8 , 2 
8 8 , 8 
8 5 , 7 
5 9 , 2 
7 1 , 0 
5 1 6 , 1 
4 7 6 , 4 
3 5 2 , 6 
5 2 0 , 0 / 
5 0 9 , 5 
5 0 2 , 2 
4 6 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 6 
8 8 , 6 
1 0 3 , 8 
9 0 , 6 
6 2 , 8 
4 5 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
: 
3 8 5 , 7 
4 1 9 , 8 
3 5 9 , 3 
4 3 4 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
LEGUMES A COSSE 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 6 





CHAMPIGNONS DE CULTURE 
3 2 1 , 2 
3 5 4 , 2 
3 6 , 7 
3 4 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
1 2 5 , 4 
1 4 3 , 6 
1 4 7 , 1 
: 
3 4 , 6 
3 6 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 0 
5 4 , 0 
6 0 , 0 
6 8 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
: 
5 6 , 2 
5 8 , 2 
6 0 , 1 
6 0 , 3 
6 , 5 
6 , 6 
8 , 4 
8 , 2 
7 , 8 





LEGUMES FRAIS N . D . « . 
3 2 6 , 1 
2 7 6 , 3 
: 
6 1 , 3 
5 5 , 6 
5 1 , 5 
5 5 , 0 
2 7 , 5 
2 9 , 0 
3 3 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
9 , 1 
6 , 1 
7 , 0 
1 0 , 3 
9 , 7 
1 0 , 7 
0 , 8 
3 , 6 
0 , 6 
1 9 6 , 7 
1 5 7 , 6 
1 6 9 , 9 
1 7 0 , 0 
1 ,1 
0 , 9 
: 
0 , 2 
ο,ο ο,ο 
3718 WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
3 , 9 
1 0 , 0 
7 , 1 
3 , 9 
1 0 , 0 
7 , 1 
2 , 7 1 , 2 
6 , 5 3 , 5 
5 , 1 2 , 0 
47 
1 0 . 1 2 . 8 1 
VEGETA-LES HARVESTED CROPS AR E A/CULTUE ES RECOLTEES 
Y E A R 
A N N E E 
D E U T S C H ­






! IRELAND ! DANMARK 





2 1 0 , 6 
2 0 6 , 9 
1620 CAULIFLOWER 
2 0 0 , 3 
1 9 6 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 9 




5 6 , 9 
5 4 , 3 
5 4 , 6 
5 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
4 , 0 
3 , 6 





9 5 , 0 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
9 3 , 7 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 7 
3 , 6 
3 7 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 5 











1 6 , o 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , o 
? ,9 
2 , 7 
1 ,0 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 2 
CHOUX 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 9 
9 , 4 
FLEURS 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 5 













i , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
4 2 , 7 
4 0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
6 , 1 
5 , 9 
5 , 5 
5 , 9 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 1 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 8 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 8 








0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
: 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , = 
2 3 . 3 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
1 ,1 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
CHOUX 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
BLANCS 
7 , 6 
7 , 8 
7 , 3 
6 , 9 





3 7 , 6 
3 5 , 9 
: 
5 , 3 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 5 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 , 2 
1 ,9 
2 , 0 
2 , 0 
1.1 
0 , 9 
0 , 8 
: 
AUTRES C H O U X , Ν . D . Α . 
Π ,4 3 , 5 
0,4 0,5 
0,4 





3 1 1 , 7 
3 0 9 , 2 
: 
2 9 5 , 1 
2 9 4 , 2 
2 8 9 , 9 
: 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
9 2 , 8 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
1 3 9 , 5 
1 3 7 , 9 
1 3 8 , 9 
1 3 8 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
: 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
0 , 0 
3 , 3 
0 , 0 
: 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
: 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 2 
: 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
: 























































































1680 LETTUCE LAITUES 
1978 56,8 53,8 4,3 14,8 19,0 4,2 3,7 0,0 7,5 0,2 0,2 3,0 
1979 56,1 53,5 4,3 14,5 19,4 4,4 3,2 0,3 7,2 0,2 0,2 2,6 
1980 : : 3,9 13,3 19,4 4,6 3,0 0,0 7,5 : 0,2 2,7 
1981 : : 3,9 : 19,3 : : : 7,7 : : 2,6 











0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 , 0 
1 , 0 
1 ,0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 8 6 , 0 9 , 0 1 , 7 0 , 6 
3 , 2 6 , 2 8 , 5 2 , 2 0 , 6 
2 , 8 6 , 0 9 , 0 1 ,8 0 , 5 





3 0 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
5 , 2 
4 , 8 
5 , 0 
5 , 0 
2 , 4 
2 . 4 
2 , 3 
7 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
0 , ' 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
\o 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
( ' , 2 , 2 
1,1 
1 , 9 
1 ,6 
1 , 6 
1 , 6 
EPINARDS 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
ASPERGES 
0 , 3 
0 , 4 
48 
1 0 . 1 2 . 81 







Β E L C­1 E 
LIIXFM­ ! Ι 'ΝΙΤΞΓ 
BOURG ! KINGDO" 





4 2 5 8 , 4 
4 1 3 6 , 9 · 
4 0 7 7 , 4 
3 9 3 8 , 9 
: 
5 7 7 , 5 
5 6 7 , 3 
4 8 5 , 0 
5 7 1 , 8 
8 2 5 , 7 
7 2 7 , 1 
7 3 9 , 0 
1 3 2 1 , 1 
1 0 1 9 , 3 
1 0 7 6 , 7 
9 8 8 , 4 
2 7 6 , 3 
3 0 4 , 4 
3 0 4 , 4 
3 4 3 , 5 
9 0 , 1 
7 6 , 0 






1 5 7 5 , 9 
1 4 3 0 , 6 
: 
1 5 3 2 , 9 
1 3 8 6 , 6 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
8 2 , 3 
8 2 , 2 
5 0 2 , 2 
4 1 1 , 3 
4 7 1 , 6 
4 7 0 , 1 
4 8 5 , 7 
5 0 » , 0 
4 6 5 , 0 
5 4 , 7 
5 1 , 9 
4 8 , 6 
5 5 , 0 
3 3 , 
2 8 , 
' 8 , 
1 1 7 1 , 4 
1 1 2 8 , 2 
1 2 2 4 , 0 
1170,C. 
3 6 6 , 7 
2 9 8 , 1 
3 1 2 , 5 
7 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
4 8 , 4 
5 2 , 8 
5 1 , 1 
CHOUX 
8 , 7 
9 , 0 
= , 4 
1 » 1 , 0 
1 9 8 , 0 
7 0 5 , 4 
1 7 9 , 8 
FLEURS 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
4 5 , 0 
4 4 , 3 






1978 1 4 8 5 , 7 
1 9 7 9 1 5 0 5 , 3 
1980 : 
1981 : 
3 4 9 , 9 
3 7 3 , 6 
1 3 4 7 , 7 
1 3 5 1 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
3 2 6 , 6 
3 1 7 , 7 
2 6 3 , 7 
3 2 6 , 3 
3 6 , 8 
4 0 , 3 
3 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 9 
8 9 , 0 
2 , 7 
4 . 0 
4 , 7 
2 , 7 
1 6 5 , 9 
1 5 7 , 3 
1 5 8 , 5 
1 4 6 , 0 
5 8 , 9 
8 0 , 8 
8 6 , 8 
5 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
8 , 7 
7 , 3 
1 0 , 0 
­
0 , 5 
3 , 6 
3 , 6 
7 2 3 , 1 
2 2 4 , 4 
2 0 9 , 7 
1 8 0 , 0 
5 8 1 , 6 
6 0 5 , 7 
6 9 6 , 2 
60Q , r 
6 ,8 2 , e 
5 , 6 1 , 7 
: 1 , 3 
CHOUX BLANCS 
2 3 , 3 T 8 , C 
2 5 , 8 1 5 4 , 0 
2 6 , 8 1 6 3 , 4 
: 17 5 , 5 





8 4 6 , 9 
8 2 7 , 4 
: : 
1 6 3 , 1 
1 5 5 , 3 
1 3 2 , 3 
1 5 6 , 6 
1 7 4 , 6 
1 7 3 , 6 
1 4 7 , 2 
: 
3 8 2 , 4 
3 7 2 , 3 
4 0 5 , 5 
3 7 4 , 7 
6 7 , 6 
7 0 , 0 
6 7 , 9 
8 0 , 5 
3 5 , 0 
3 1 , 1 














4 9 2 8 , 1 
4 7 8 8 , 5 
: 
4 6 8 6 , 1 
4 5 5 4 , 5 
: : 
2 1 7 , 3 
2 2 9 , 3 
2 1 1 , 9 
2 1 7 , 6 
1 2 5 9 , 2 
1 3 0 1 , 9 
1 2 0 3 , 2 
: 
2 1 4 7 , 7 
2 0 0 4 , 6 
2 1 8 2 , 2 
2 1 0 7 , 0 
3 7 0 , 4 
3 8 4 , 6 
3 8 9 , 8 
3 9 7 , 5 
3 4 0 , » 
2 8 9 , 1 
2 9 5 , 7 
3 . 8 
LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
3 1 0 , 4 
3 1 5 , 6 
3 3 3 , 0 
33R,4 
1 1 , 9 1 8 , 5 2 4 2 , 0 
1 1 , 5 1 7 , 2 2 3 4 , 0 
: 1 6 , 9 : 











4 9 0 , 3 
4 7 3 , 6 
5 2 2 , 1 





1 1 7 0 , 2 












4 8 0 , 3 
4 6 4 , 6 
4 8 2 , 1 
4 8 9 , 0 
1 1 2 3 , 2 
1 1 1 7 , 3 
3 6 , 2 
4 0 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 9 
1 2 5 , 4 
1 2 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 3 8 , 8 
1 4 0 , 4 
1 3 4 , 8 



















5 5 , 1 
5 0 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 5 
3 3 , 3 
4 8 , 7 
5 3 , 4 
5 7 , 5 
7 9 , 3 
8 1 , 9 
7 8 , 4 
8 0 , 0 
2 9 1 , 3 
2 9 3 , 1 
2 8 7 , 9 
: 
3 5 9 , 0 
3 6 6 , 5 
3 7 4 , 9 
3 8 8 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 9 , 2 
1 3 5 , 8 
1 2 9 , 0 
5 0 , » 
3 6 , 0 
3 6 , 8 
8 6 , 0 
6 4 , 0 
6 9 , 0 
8 9 , 0 
7 5 , 0 
3 9 , 2 
4 4 , 7 
3 8 , 7 
3 9 , 9 
8 2 , 1 
8 5 , 2 
8 2 , 6 
: 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 0 , 0 
5 0 , 8 
4 8 , 6 
5 6 , 4 
5 5 , D 
1 4 , 7 
1 4 , 2 






9 8 , 4 
9 6 , 5 
: 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
: : 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
4 4 , 7 
4 6 , 8 
4 1 , 1 
4 6 , 3 
3 1 , 9 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 5 
0 ,5 
0 , 4 
0 , 6 
: 
c , 1 
r .< 
3 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 0 
1 2 7 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 4 
2 5 0 , 0 
2 5 8 , 0 
2 5 1 , 9 
2 5 0 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 2 
4 6 , 0 
7 ,6 
6 , 4 
7 , 6 
3 , 1 
3 , 1 
,­
6 5 , 8 
6 4 , 3 
6 4 , 7 
6 3 , 3 
3 1 , 5 
3 8 , 4 
37 ,Π 
4 3 , 3 
r ' . 2 
3 , 2 
3 , 2 
1 7 3 , 8 
1 6 2 , 7 
1 8 3 , 6 
1 9 0 , a 
3 , 4 
0 , 7 
CHICOREES FRISE 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 7 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 2 
4 , 1 
4 , 4 




1 , 2 
3 , 3 
3 , 2 
0 . 1 
1 0 , 0 
0 , 0 
8 , 5 
8 , 9 
POIREAUX 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 6 
3 7 , 3 
LAITUES 
4 7 , 0 
5 1 , 0 
5 5 , 0 
5 4 , 5 
SCAROLES 
3 3 , 0 
2 6 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
EPINARDS 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 0 
ASPERGES 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
49 
10.12.8·· 






¡ B E L G I Q U E 
N E D E R L A N D ! 
! P E L G I E 






























19 = 0 




1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
5 1 , 4 
4 9 , 8 
5 3 , 4 
5 2 , C 
APTIC HAUTS 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 5 
7 , 4 




19 = 1 
3 2 , 4 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
2 9 , 1 
7 9 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
C ,6 
0 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
0 , 3 0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
AUTOES LEG.FEUILLUS ET A TIGE N . D . A . 






2 , 0 
2 , 0 




19 = 1 
3 4 2 , 5 
3 6 5 , 3 
2 5 3 , 4 
2 7 6 , 9 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
4 0 , 9 
4 4 , 0 
4 1 , 4 
2 0 0 , 8 
2 2 1 , 5 
2 1 3 , 1 
2 0 1 , 9 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 8 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 3 





0 , 2 
0 , 2 
0,5 
0 ,5 
0 , 5 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
50 TOMATOES 
1978 1 7 7 , 9 
1979 1 9 7 , 6 
1980 : 
1981 : 
1 3 6 , 6 
1 5 5 , 9 
: 
0 , 5 
C,5 
0 , 4 
0 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 1 3 , 0 
1 3 1 , 0 
1 2 6 , 0 
1 1 7 , 5 
2 , 7 
2 , 7 





0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
TOMATES 
4 1 , 3 
4 1 , 7 






8 , 0 
9 , 0 
: 
6 , 2 
6 , 1 
: : 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
1 . 3 
1 ,2 
1 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 1 
: 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
CONCOMBRES 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 3 






7 , 0 
7 , 4 





1 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
1 ,1 
1 ,2 
0 , 9 
1 .0 
0 , 9 










3 5 , 3 
3 7 , 3 
3 7 , 0 
: 
2 7 , 8 
2 9 , 3 
2 9 . 0 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 5 














3 8 , 3 
7 9 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 1 
3 1 , 3 
3 0 , 2 
3 , 9 
4 , 4 
3 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 










2 4 , 9 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , ' 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0,0 0,0 3,4 
O,C 0,0 4,0 
: 0,0 : 




19 = 1 
1 8 7 , 3 
1 7 4 , 4 
1 6 8 , 9 
1 5 6 , 1 
: 
9 , 3 
» , 4 
7 , 4 
8 , 6 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
8 ,6 




0 , 0 
: 
3 8 , 7 
7 4 . 1 
3 4 . 6 
7 5 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 7 
1 8 , 4 







1 ,7 1 , 7 
1 ,7 1 ,6 
1 . 5 1 , 4 
1 . 6 1 , 5 
0 . 1 
C 1 
C , 1 
CHOUX OAVES 
1 0 . 1 2 . 8 1 





FRANCE ! I T A L I A NEO = L ANO 
'­ELGIÛLE 
Ρ E L G 11 
LUXEM­
BOURG 
L' M T ­ C 

















7 5 7 , 7 
5 7 5 , 5 
7 4 4 , 7 
6 3 8 , 6 
VEG.LEAFED 
6 2 1 , 2 
6 5 7 , 9 
4 7 1 , 5 
4 9 7 , 0 
4 7 7 , 1 
7 1 5 , 7 
5 3 1 , 5 
7 0 0 , 2 
5 0 9 , 9 
OR STALKED 
5 8 1 , 2 






N.O S . 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
0 , 7 







1 0 1 , 7 
1C9 ,2 
1 0 2 , 5 
9 4 , 0 
7 3 , 6 
7 6 , 9 


























7 0 , 4 
' 2 , 5 
3 7 , 0 
­
­­-
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
Í 5 
8 0 , 




















AUTRCS L20 .FEUILLUS ET A TIC­Ε N . O . A . 
5 ­ , = 3 ,o r,,7 4 0 , 0 
5 3 , ' ' , ' ­ 4 3 , 3 
5 1 , 1 : ­ : 
45 ,C : : : 





1 1 1 9 7 , 5 
1 2 5 6 5 , 8 
8 3 7 0 , 5 
9 7 1 0 , 8 
7 5 , 0 
8 2 , 7 
7 0 , 5 
8 6 , 7 
1 1 7 5 , 5 
1 2 4 3 , 8 
1 2 4 0 , 4 
5 9 1 6 , 2 
7 1 5 5 , 5 
6 8 0 4 , 8 
6 5 8 9 , 9 
7 9 1 , 6 
8 2 5 , 2 
8 0 6 , 9 










6 8 3 5 , 3 
8 1 2 5 , 2 
7 6 2 0 , 2 
7 4 4 0 , 1 
5 1 7 9 , 3 
6 4 0 5 , 2 
6 0 7 7 , 3 
5 8 9 0 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
8 0 2 , 0 
8 1 3 , 3 
8 4 5 , 8 
8 0 3 , 0 
3 6 8 6 , 2 
4 8 6 6 , 5 
4 5 4 3 , 6 
4 3 8 0 , 9 
3 7 1 , 6 
4 0 5 , 1 
3 9 6 , 4 
4 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 C , o 
5 3 , 3 





6 9 2 , 0 
6 9 6 , 3 
: 
5 8 7 , 0 
5 7 5 , 3 
: : 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
6 6 , 0 
7 2 , 9 
7 1 , 3 
8 1 , 6 
8 3 , 9 
8 3 , 6 
8 2 , 0 
3 2 7 , 9 
3 1 4 , 8 
3 1 3 , 3 
3 1 5 , 0 
8 , 0 
7,L< 











1 5 0 , 4 
1 7 1 , 8 
1 3 9 , 0 
: 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 7 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
: 
2 9 , 5 
3 2 , 1 
3 4 , 5 
3 5 , 0 
5 5 , 2 
6 5 , 6 
5 2 , 3 
6 0 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 7 
5 8 3 , 8 4 7 6 , 8 
6 3 1 , 8 5 1 7 , 8 
6 1 7 , 2 5 0 0 , 6 
1 8 0 , 2 
2 1 1 , 8 
1 8 9 , 7 
2 0 6 , 0 
2 9 2 , 2 
3 0 1 , 4 
3 0 6 , 1 
2 9 9 , 0 
3 , 1 
3 . 2 
3 , 5 
3 , 5 
Ο,ο 






1 8 7 , 8 
1 9 5 , 0 
193 ,7 
1 9 7 , 3 
LEGU'ES CULTIVES POUR LE F=UIT 
i C , 1 
3 3 , 5 
0 , 1 
0 . 0 
3 , 3 
3 , 3 
1 2 5 , ' 
1 4 3 , 4 
1 7 5 , 0 





2 8 , 7 
2 4 , 0 
24 ,0 
3 3 , 5 
3 2 , 2 
31 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
0 , 6 
3 ,4 
C O 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
7 = 2 
285 
r , 0 
C O 
TOMATES 
1 6 5 6 , 0 
1 7 7 0 , 0 
1 5 4 2 , 0 
1 5 5 0 , 0 
CONCOMBRES 
1 0 5 , 0 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 5 
1 5 1 , 8 
CORNICHONS 
MELONS 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 6 
1 3 4 , 0 










8 8 7 , 6 
9 2 6 , 1 
9 2 1 , 3 
5 7 7 , 2 
5 9 6 , 4 
: 
7 4 0 , 6 
7 7 6 , 1 
7 6 7 , 9 
5 1 2 , 2 
5 2 2 , 4 
: : 
8 9 , 7 
1 0 6 , 0 
9 4 , 6 
6 4 3 , 8 
6 6 1 , 7 
6 6 4 , 0 
6 4 5 , 0 
6 , 7 
7 , 9 
9 , 3 
9 , 5 
2 1 . 5 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
4 6 2 , 7 
4 7 1 , 2 
4 6 0 , 7 
4 5 4 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
3 2 , 1 
3 4 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­
0 , 3 
3 , ' 
3 , 4 
0 , 6 
3 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
1 4 7 , 0 
1 5 0 , 0 
1 5 7 . 4 
1 6 1 , 2 
POIVRONS 
6 5 , 0 
7 4 , 0 





4 7 5 6 , 1 
4 4 9 8 , 0 
4 5 1 8 , 9 
4 2 6 4 , 4 
: : 
2 3 8 , 6 
2 0 7 , 1 
1 8 6 , 2 
2 2 2 , 0 
9 1 3 , 3 
9 2 4 , 3 
8 8 7 , 8 
0 5 7 , 1 
8 8 0 , 6 
9 2 8 , 4 
1 0 0 3 , 5 
6 9 2 , 0 
6 8 6 , 0 
6 5 1 , 5 
7 6 3 , 0 
1 9 3 , 4 
1 4 9 , 4 
1 4 8 , 1 
RACINES,PULPES ET TUBERCULES 
0 , 7 
3 , 0 
0 , 6 
1 ' 7 4 , 4 
1 2 4 7 , 6 
1 1 1 1 , 2 
1 1 0 8 , 0 
» 0 , 3 
5 1 , 5 
6 9 , 3 2 7 7 , 2 
7 7 , 7 2 3 3 , 6 
6 4 , 7 : 






4 5 , 4 
4 1 , 8 
3 8 , 1 
3 8 , 0 
4 0 , 4 
3 6 , 6 
3 2 , 8 




' , 5 
51 
1 0 . 1 2 . 8 1 
V E G E T A B L E S H A R V E S T E D C R O P S AR E A / C U L T U R E S R E C O L T E E S 
YEAR 
ANNEE 
D E U T S C H - ! 
! F R A N C E 
L A N D ! 
¡ B E L G I Q U E 
N E D E R L A N D ! 
! B E L G I Ë 
L U X E M -
B O U R G 
U N I T E D 






















5 9 , 8 
5 4 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
: : 
7 2 , 0 






5 8 , 6 
5 3 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
58 9 




4 , 9 
4 , 2 
3 , 7 
4 , 3 
-
---





















































2 2 . 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
C,0 
0 , 0 
C ,0 
0 ,C 
3 , 4 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 5 
-
---
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
-
--" 
3 , 2 
2 . 4 
2 , 4 
-
---
0 , 8 
0 , 7 



















4 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
4 , ° 
1 8 . 0 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
-
---
9 , 6 
8 , 2 
9 , 0 
9 . 1 
C i 






0 , 5 




















1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
AIL 
3 , 1 
3 , 3 
: 
OIGNONS 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 






9 , 7 
9 , 2 
9 , 0 
8 , 5 
: : 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
2 , 6 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
BETTERAVES POTAGERES 
3 . 1 
2 , 7 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
: 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 










3 , 8 
3 , 7 
: : 
6 , 2 
4 8 






0 , 0 
0 , 0 
--
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 9 
2 , 6 
2 , 6 




0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 













































19 = 1 
3 4 9 , 8 
3 2 0 , 1 
1 7 7 , 1 





' , f 
4 , 7 
4 , 2 
3 3 3 , 5 
3 0 3 , 6 
1 7 2 , 2 
1 6 4 , 1 
FRENCH 
1 1 4 , 4 











1 1 , 8 
1 0 , 2 
8 , 2 
8 , 8 
1 1 4 , 7 
9 4 , 9 



























5 , 8 
4 , 9 
3 , 9 
4 , 3 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
2 7 , 8 
: 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
3 2 , 9 
7 ,2 
6 , 4 
5 , 3 
5 , 7 
4 , 6 
2 , 8 














































1 1 , 6 
1 1 , 2 
9 , 8 
1 1 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
: 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
9 , 2 
9 , 1 
9 , 2 
8 , 9 




19 = 1 
4 9 , 1 
4 2 , 9 
4 6 , 9 




3 , 9 
1 7 , 7 
1 2 , 0 
8 , 2 
: 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 7 








AUTRES LEGUMES A COSSE 
0,0 




1 0 . 1 2 . 8 1 
































2 0 3 7 , 6 
1 8 9 2 , 9 
: 
1 1 5 , 1 
1 2 0 , 0 
1 1 8 , 3 : 
1 6 6 7 , 1 
1 6 0 9 , 2 
: 
3 4 6 , 4 
3 1 5 , 0 
: : 
2 0 1 1 , 6 
1 8 6 9 , 9 
: : 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 4 8 9 , 8 




1 4 8 , 9 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 6 
1 2 9 , 5 
­
­­" 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
3 4 , 0 
5 8 , 4 
5 8 , 0 
6 3 , 8 
5 0 5 , 9 
5 1 0 , 8 
4 7 8 , 7 
4 3 , 7 
4 5 , 9 
4 7 , 3 
1 4 6 , 1 
1 4 4 , 3 
1 3 9 , 9 
















































4 8 2 , 0 
4 8 8 , 4 
4 2 7 , 6 









2 7 , 5 
2 4 . 6 




0 , 6 
3 , 6 
0 , 6 
­
­­­
3 , 1 
0 , 1 

























2 2 5 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 9 












4 1 , 5 
4 4 , 9 
3 1 , 8 
­
­­­
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
POTAGERS 
CAROTTES 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
A U 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
OIGNONS 
1 7 7 , 2 
1 7 4 , 6 
1 7 7 , 0 






2 8 4 , 6 
2 7 2 , 8 
: : 
2 7 1 , 6 
2 5 8 , 8 
: : 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
7 8 , 1 
7 9 , 3 
7 9 , 3 
3 6 , 7 
3 4 , 8 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
BETTERAVES POTAGERES 
1 0 8 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 0 
2 , 0 
1,6 
6 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 8 





7 9 , 4 
6 3 , 9 
6 4 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 2 





5 7 , 0 
4 1 , 2 
4 4 , 3 































8 1 , 2 
7 3 , 9 
9 , 7 
8 , 6 
8 , 5 
8 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
: 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
­
0 , 0 





0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
6 4 , 6 
5 5 , 5 
6 0 , 6 
6 3 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
6 , 0 
6 ­ 9 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
AUTRES 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
: 
3 , 0 







1 8 3 9 , 3 
1 8 0 0 , 2 
1 7 3 2 , 3 
1 6 9 8 , 2 
8 8 , 8 
8 5 , 7 
5 9 , 2 
7 1 , 0 
5 1 6 , 1 
4 7 6 , 4 
3 5 2 , 6 
: 
5 2 0 , 0 
5 0 9 , 5 
5 0 2 , 2 
4 6 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 6 
8 8 , 6 
1 0 3 , 8 
9 0 , 6 
6 2 , 8 
4 5 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
' 8 5 , 7 
4 1 9 , 8 
3 5 9 , 7 
4 3 4 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
LEGUMES A COSSE 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 





6 3 8 , 7 
6 5 4 , 1 
6 1 7 , 7 
6 3 6 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
2 0 0 , 3 
2 0 7 , 1 
1 5 8 , 6 
1 8 2 , 5 
8 6 , 0 
8 2 , 1 
8 1 , 2 
7 7 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
? 4 , 2 
2 8 , 3 
4 0 , 4 
3 0 , 8 















1901 BEANS RUNNER AND FRENCH 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
7 8 9 , 3 
7 7 5 , 0 
: 
7 1 7 , 3 
7 0 4 , 0 
: 
5 4 , 2 
5 2 , 6 
3 4 , 5 
« 5 , 1 
2 5 8 , 0 
2 2 3 , 1 
1 6 4 , 6 
1 7 1 , 2 
1 8 2 , 6 
2 0 9 , 0 
1 9 1 , 7 
1 7 1 , 0 
6 9 , 3 
7 5 , 8 
5 0 , 5 
6 2 , 0 
5 0 , 2 
3 2 , 0 
1 9 , 0 
ιοο,ο 
10» ,F 
7 » , 1 
1 3 3 , 0 
1 ,6 











4 1 1 , 4 
3 7 1 , 2 
­: 
3 9 7 , 4 
3 5 8 , 2 
; : 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
9 , 7 
5 7 , 8 
4 6 , 1 
2 9 , 5 
: 
2 5 1 , 4 
2 1 8 , 4 
2 2 9 , 3 
2 1 5 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
6 0 , 8 
6 6 , 0 
5 6 , 7 
4 9 , 0 
AUTRES LEGUMES A COSSE 
0 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
53 










UNITED ! ! ! 
( IRELAND ! DANMARK ! HELLAS 
KINGDOM ! ! ! 
1 6 2 0 CAULIFLOWER 
ARFA ( 1 0 3 0 HA) 
CHOUX-FLEURS 




19 = 1 
0 5 , C 
0 6 , 4 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
3 , 7 
4 , 0 
7 ,7 
7 , 6 
3 7 , 5 
7 9 , 6 
3 9 . 3 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 5 





1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 ,3 
0 ,9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 5 





1 6 5 , 9 
1 4 8 , 4 
1 6 6 , 1 
1 4 8 , 0 
2 1 7 , 8 
2 2 1 , 3 
2 2 2 , 2 
2 3 0 , 6 
1 3 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 9 , 9 
1 6 5 , 4 
1 7 7 , 2 
1 8 8 , 8 
1 9 0 , 0 
2 1 5 , 9 
2 3 2 , 9 
1 9 7 , 9 
2 2 C . 8 
2 1 9 . 7 
2 1 5 . 2 
2 1 9 , 0 
: 
2 1 7 , 5 
1 7 3 , 6 
2 1 3 , 0 
2 1 5 , 1 
1 6 5 , 3 
1 6 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 9 , 3 
1 5 0 , 3 
1 6 3 , 0 
1 7 3 , 1 
1 7 6 , 7 





1 5 7 5 , 0 
1 4 3 0 , 6 
1 5 3 2 , 9 
1 3 8 6 , 6 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
8 2 , 3 
8 2 , 2 
5 0 2 , 2 
4 1 1 , 3 
4 7 1 , 6 
4 7 0 , 1 
4 8 5 , 7 
5 0 8 , 0 
4 6 5 , 0 
5 4 , 7 
5 1 , 9 
4 8 , 6 
5 5 , 0 
3 3 , 4 
2 8 , 4 
3 8 , 9 
3 6 6 , 7 
2 9 8 , 1 
3 1 8 , 5 
3 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
8 , 7 
9 , 0 
9 , 4 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
4 5 , 0 
4 4 , 3 
1 6 3 1 BRUSSELS SPROUTS 





2 7 , 6 
2 6 , 1 
: 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 8 





CHOUX DE BRUXELLES 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
0 , 5 
C 4 
: 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 





1 2 6 , 6 
1 4 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 7 , 5 
9 4 , 2 
1 0 9 , 0 
9 9 , 8 
1 5 4 , 3 
1 6 1 , 9 
2 1 0 , 8 
1 4 5 , 9 
9 7 , 8 
1 4 7 , 1 
1 4 8 , 5 
1 4 7 , 3 
1 1 6 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 0 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1 4 8 , 3 
1 5 7 , 0 
1 5 7 , 8 
1 4 0 , 6 
1 4 5 , 7 
1 4 4 , 0 
: 
7 8 , 8 
7 7 , 9 
6 2 , 6 





3 4 9 , 9 
3 7 3 , 6 
: 
6 , 6 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
3 6 , 8 
4 0 , 3 
3 1 , 2 
2 , 7 
4 , 0 
4 , 7 
2 , 7 
5 8 , 9 
8 0 , 8 
8 6 , 8 
9 3 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
2 2 3 , 1 
2 2 4 , 4 
2 0 9 , 3 
1 8 0 , 0 
6 , 8 
5 , 6 
: : 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 3 
: 
1 6 7 0 CELERIAC AND CELERY 
ARE« ( 1 0 0 0 HA) 
CELERIS (RAVE+BRANCHE) 





1 6 , 1 
1 5 , 2 
: 
1 5 , 1 





4 , 0 
3 , 9 
3 , 1 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
2 , 0 
2 , 2 
1,5 
1 , 6 
1 ,1 
0 , 8 
0 , 8 
: 
0 . 3 
0 , 0 






0 , 0 
0 , 0 
: 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 





3 0 5 , 1 
3 1 1 , 2 
: 
3 1 8 , 7 
3 1 7 , 9 
: 
2 7 0 , 7 
2 7 1 , 0 
2 6 4 , 0 
2 7 3 , 8 
3 1 2 , 0 
3 1 6 , 3 
3 2 6 , 6 
: 
2 9 1 , 5 
3 0 3 , 0 
3 0 2 , 8 
3 1 6 , 0 
2 7 0 , 5 
2 3 0 , 2 
2 8 7 , 7 
2 8 7 , 2 
4 4 9 , 6 
4 4 1 , 4 
4 3 5 , 5 
: 
5 0 0 , 0 
4 5 0 , 0 
4 4 0 , 0 
: 
4 3 5 , 2 
5 0 5 , 9 
5 2 4 , 7 
5 1 0 , 1 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
7 1 4 , 9 2 0 7 , 3 1 0 0 , 0 
6 9 3 , 5 2 1 3 , 1 1 5 0 , 0 
: 1 9 1 , 4 1 5 4 , 5 
: : 1 7 1 , 9 





4 9 0 , 3 
4 7 3 , 6 
: 
4 8 0 , 3 
4 6 4 , 6 
: 
3 6 , 2 
4 0 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 9 
1 2 5 , 4 
1 2 4 , 9 
1 0 1 , 3 
: 
1 3 8 , 8 
1 4 0 , 4 
1 3 4 , 8 
1 4 0 , 0 
5 5 , 1 
5 0 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 5 
5 0 , 8 
3 6 , 9 
3 6 , 8 
: 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
: 
6 5 , 8 
6 4 , 0 
6 4 , 7 
6 3 , 0 
3 , 4 
3 , 2 
: 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 7 
1 0 , 0 
9 , 0 
8 , 5 
8 , 9 
1675 LEEKS 


















































2 3 0 , 2 
2 3 3 , 7 
: 
2 3 3 , 2 
2 3 6 , 3 
: : 
2 1 3 , 8 
2 1 4 , 1 
2 2 4 , 2 
2 1 5 , D 
2 2 8 , 1 
2 3 2 , 4 
2 1 9 , 6 
: 
2 6 3 , 2 
2 6 1 , 9 
2 5 3 , 2 
2 5 0 , 0 
1 9 1 , 6 
2 8 6 , 8 
2 7 2 , 4 
2 8 2 , 6 
3 1 8 , 5 
2 5 1 , 0 
3 0 0 , 0 
2 5 0 , 3 
2 1 8 , 7 
2 1 3 , 3 
: 
1 9 8 , 4 
2 2 0 , 4 
2 0 6 , 5 
2 1 0 , 5 
24 0 , 0 
2 4 6 , 4 
1 3 7 , 8 
1 3 9 , 2 
1 4 6 , 9 
2 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
2 1 3 , 7 
2 1 2 , 3 





5 2 2 , 1 
5 2 8 , 0 
: 
4 8 2 , 1 
4 8 9 , 0 
: 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
2 6 1 , 0 
2 6 5 , 8 
2 1 6 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 3 
4 8 , 7 
5 3 , 4 
5 7 , 5 
8 6 , 0 
6 4 , 0 
6 9 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
3 1 , 5 
3 8 , 4 
3 7 , 3 
4 0 , 0 
0 , 2 
3 ,3 
: 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 2 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 6 









IRELAND ' DANMARK ! HELLAS 
1680 LETTUCE 





5 6 , 8 
5 6 , 1 
: 
5 3 , 8 
5 3 , 5 
: : 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 9 
3 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
4 , 2 
4 , 4 
4 , 6 
7 , 7 
3 ,2 
3 , 0 
3 , 3 
C O 
0 , 0 





SUPERFICIE (1000 HA) 
3 , 2 3 , 0 
0 , 2 2 , 6 
0 , 7 2 , 7 
: 2 , 6 





2 0 6 , 2 
2 0 8 , 3 
: 
2 0 8 , 9 
2 0 8 , 8 
: 
1 8 4 , 8 
1 9 0 , 7 
2 0 1 , 4 
2 0 5 , 5 
1 9 7 , 5 
2 0 1 , 7 
2 1 6 , 6 
1 8 0 , 0 
1 8 8 , 7 
1 9 3 , 2 
2 0 0 , 6 
2 9 8 , 4 
2 9 1 , 2 
2 9 6 , 8 
2 4 0 , 5 
2 3 4 , 4 
2 6 8 , 0 
2 2 3 , 3 
2 " 3 , 3 
2 ù u , û 
2 2 8 , 6 
2 2 5 , 6 
2 4 0 , 8 
2 4 6 , 8 
2 4 0 , 7 
2 2 7 , 5 
2 4 1 , 5 
2 1 3 , 9 
2 5 7 , 2 
1 5 6 , 7 
1 0 6 , 2 
2 0 3 , 7 
2 0 7 , 2 





1 1 7 0 , 2 
1 1 6 8 , 3 
: 
1 1 2 3 , 2 
1 1 1 7 , 3 
: 
7 9 , 3 
8 1 , 9 
7 8 , 4 
8 0 , 0 
2 9 1 , 3 
2 9 3 , 1 
2 8 7 , 9 
3 5 9 , 0 
3 6 6 , 5 
3 7 4 , 9 
3 8 8 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 9 , 2 
1 7 5 , 8 
1 2 9 , 0 
8 9 , 0 
7 5 , 0 
8 0 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
.1,2 
1 7 0 , 8 
1 6 2 , ' 
1 8 0 , 6 
1 9 0 . 0 
P8CDUCTI0N ( 1 3 0 0 T ) 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 7 
4 7 , 0 
5 1 , 0 
5 5 , 0 
5 4 , 5 
1 6 8 5 ENDIVE 





0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 ,0 
1 ,0 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 





1 9 2 , 9 
1 9 1 , 7 
1 9 1 , 0 
2 0 3 , 5 
1 8 0 , 6 
1 7 3 , 8 
1 8 4 , 0 
: 
1 9 1 , 9 
1 9 4 , 2 
1 9 5 , 3 
1 9 4 , 6 
4 7 0 , 2 
4 6 0 , 8 
4 2 7 , 3 
: 
4 0 0 , 3 
4 0 0 , 0 
4 0 0 , 0 
2 5 3 , 3 
2 2 C , 3 
2 2 1 , 4 
1 5 7 , 9 
1 6 2 , 5 
1 8 1 , 3 
1 5 8 , 6 











PRODUCTION (1000 T) 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 4 
7 , 0 
1 2 7 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 4 
: 
2 5 0 , 0 
2 5 8 , 0 
2 5 1 , 9 
2 5 0 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 2 
4 6 , 0 
7 , 6 
6 , 4 
7 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
2 . 8 
3 , 2 
2 , 8 
2 , 8 
6 , 0 
6 , 2 
6 , 0 
: 
9 , 0 
8 , 5 
9 , 0 
8 , 3 
1 ,7 
2 , 2 
1 ,8 
2 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
0 , 5 
: 
SUPERFICIE 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
EPIN»RDS 
( 1 0 0 0 H«) 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 2 





1 4 1 , 6 
1 4 1 , 2 
1 4 0 , 7 
1 4 1 , 8 
1 3 5 , 9 
1 3 7 , 7 
1 3 7 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 2 
1 3 9 , 5 
1 3 2 , 2 
3 0 2 , 7 
2 2 3 , 8 
3 1 0 , 9 
2 4 9 , 5 
2 3 7 , 1 
2 3 6 , 7 
2 3 8 , 2 
: 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H») 
9 3 , 1 1 2 4 , 0 
1 1 5 , 9 1 1 4 , 3 
8 0 , 3 1 3 9 , 3 
: 1 1 5 , 2 





1 7 0 0 ASPARAGUS 
«RE« ( 1 0 0 0 H « ) 
PRODUCTION ( 1 3 0 0 T ) 
3 9 , 2 
4 4 , 7 
3 8 , 7 
3 9 , 9 
8 2 , 1 
8 5 , 2 
8 2 , 6 
: 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 0 , 0 
5 0 , 8 
4 8 , 6 
5 6 , 4 
5 5 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 2 






3 0 , * 
3 0 , 1 
: : 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
: : 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
: 
5 , 2 
4 , 8 
5 , 0 
5 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 ( 
0 . 7 ( 
0 . 3 
0 , 4 
, 0 
, 0 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
SUPERFICIE 
0 , 7 
3 , 2 
0 , 1 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 0 
»SPERGES 
( 1 0 0 0 H») 
0 , 3 
0 , 4 





3 2 , 4 
3 2 , 1 
: 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
: 
3 2 , 9 
3 1 , 9 
3 1 , 3 
3 4 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
: 
6 1 , 6 
6 1 , 6 
5 8 , 7 
5 8 , 0 
2 8 , 7 
3 0 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
RENDEMENT (10C KG/HA) 
1 2 , 7 
5 , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 3 
7 5 , ^ 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 4 
: 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 




9 8 , 4 
9 6 , 5 
: : 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
: 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
* * , 7 
4 6 , 8 
4 1 , 1 
4 6 , 3 
3 1 , 9 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
: 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0,J 
0 . 0 
: 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
: 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
55 











37,0 38,5 38,7 
DEUTSCH­! 
LAND ! 
! «BELGIQUE ! LUXEM­
!NEDERL*ND! ! 
! ! BELGIË ! BOURG 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
3 , 3 
4 , 0 
3 , 4 
3 , 7 
7 , 8 
7 , 4 
8 , 0 
UNITED ! ! 
! IRELAND ! DANMARK 
KINGDOM ! ! 
CHICOREES (ENDIVES) 
SUPERFICIE (1000 HA) 





1 2 7 , 4 
1 2 9 , 2 
1 2 4 , 7 
1 2 4 , 1 
1 2 7 , 0 
1 2 6 , 5 
1 4 3 , 6 
1 4 4 , 5 
1 4 2 , 1 
1 4 0 , 6 
1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 





4 7 1 , 5 
4 9 7 , 9 
4 7 7 , 1 
1 5 2 , 1 
1 6 9 , 9 
1 6 6 , 5 
: 
1 9 6 , 2 
1 9 9 , 6 
1 9 4 , 0 
1 9 4 , 0 
3 4 , 2 
3 9 , 4 
3 2 , 5 
3 7 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 0 
8 4 , 0 
PRODUCTION (1OO0 T ) 
1 7 2 0 GLOBE ARTICHOKE 





7 0 , 1 
6 8 , 8 
7 1 , 4 
6 6 , 2 
6 5 , 0 
6 7 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 « , 5 
: 
5 1 , 4 
4 9 , 8 
5 3 , 4 
5 2 , 0 
ARTICHAUTS 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 H«) 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 5 
3 , 4 





1 0 8 , 1 
8 3 , 6 
1 0 4 , 3 
: 
1 0 8 , 1 
8 1 , 7 
1 0 3 , 1 
: 
6 8 , 4 
7 1 , 7 
7 0 , 7 
: 
1 1 9 , 6 
8 * , 7 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H«) 
1 0 7 , 7 
1 1 5 , 8 
1 2 7 , 1 
1 1 * , 8 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
1978 7 5 7 , 7 
1979 5 7 5 , 5 
1980 7 * 4 , 7 
1981 6 3 8 , 6 
1 7 5 0 TON*TOES 
«RE« ( 1 0 0 0 Η« ) 
1978 1 7 7 , 9 
1979 1 9 7 , 6 
1980 : 
1981 : 
7 1 5 , 7 
5 3 1 , 5 
7 0 0 , 2 
5 9 9 , 9 
1 3 6 , 6 
1 5 5 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
D,4 
0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 5 
9 4 , 9 
6 1 4 , 0 
4 2 2 , 3 
5 9 7 , 7 
5 0 5 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 1 3 , 0 
1 3 1 , 0 
1 2 6 , 0 
1 1 7 , 5 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 5 
1 , 4 
1 ,2 
1 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 






SUPERFICIE ( 1 0 0 0 N«) 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 1 , 3 
* 1 , 7 
3 6 , 7 





3 8 4 , 1 
4 1 1 , 2 
: : 
3 7 9 , 0 
4 1 0 , 9 
: 
5 1 2 , 5 
6 2 8 , 6 
5 6 4 , 7 
7 9 1 , 6 
4 5 1 , 0 
4 2 0 , 6 
4 7 2 , 1 
: 
3 2 6 , 3 
3 7 1 , 5 
3 6 0 , 7 
3 7 2 , 8 
1 3 7 0 , 2 
1 5 0 5 , 9 
1 5 7 5 , 5 
: 
8 1 1 , 2 
8 3 0 , 5 
8 2 6 , 7 
: 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 6 6 , 7 
: 
1 3 8 8 , 8 
1 5 7 5 , 8 
1 5 0 1 , 7 
1 5 5 5 , 6 
RENDEMENT ( 1 0 0 K G / H « ) 
1 5 6 0 , 7 2 1 0 1 , 2 4 0 1 , 0 
1 6 3 8 , 0 2 1 6 7 , 4 4 1 2 , 5 
: 2 2 8 9 , 5 4 2 0 , 4 





6 8 3 5 , 3 
8 1 2 5 , 2 
7 6 2 0 , 2 
7 4 4 0 , 1 
5 1 7 9 , 3 
6 4 0 5 , 2 
6 0 7 7 , 3 
5 8 9 0 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
8 0 2 , 0 
8 1 3 , 3 
8 4 5 , 8 
8 0 3 , 0 
3 6 8 6 , 2 
4 8 6 6 , 5 
4 5 4 3 , 6 
4 3 8 0 , 9 
3 7 1 , 6 
4 0 5 , 1 
3 9 6 , 4 
4 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
9 7 , 2 
0 , 1 
D , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 2 9 , 3 
1 4 3 , 4 
1 3 5 , 0 
1 4 0 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 6 5 6 , 0 
1 7 2 0 , 0 
1 5 4 2 , 9 
1 5 5 0 , 0 
1 7 6 1 CUCUMBERS 

































SUPERFICIE (1000 HA) 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 3 





7 7 8 , 5 
7 6 9 , 9 
: 
9 4 8 , 5 
9 3 6 , 4 
6 0 5 , 7 
5 6 6 , 1 
5 9 4 , 7 
6 1 3 , 4 
1 1 6 0 , 4 
1 2 2 7 , 4 
1 1 9 3 , 6 
: 
2 5 4 , 1 
2 5 7 . 2 
2 5 3 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 0 8 , 8 
2 7 1 1 , 5 
2 7 1 2 , 6 
1 6 0 0 , 0 
1 5 5 5 , 6 
1 6 0 0 , 0 
: 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
2 4 3 3 . 3 1 7 7 1 , 4 4 4 6 , 3 3 8 8 , 9 
2 4 1 9 . 4 1 7 3 8 , 9 3 9 7 , 6 4 1 7 , 2 
2 3 9 0 , 6 : 3 9 2 , 8 5 2 2 , 6 
2 2 8 0 , 3 : : 6 5 3 , 1 





6 9 2 , 0 
6 9 6 , 3 
: 
5 8 7 , 0 
5 7 5 , 3 
: 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
6 6 , 0 
7 2 , 9 
7 1 , 3 
8 1 , 6 
8 3 , 9 
8 3 , 6 
8 2 , 0 
3 2 7 , 9 
3 1 4 , 8 
3 1 3 , 3 
3 1 5 , 0 
8 , 0 
7 , 0 
9 , 6 
PRODUCTION (1000 T) 
5 8 , 4 
5 2 , 5 
5 5 , 7 
5 7 , 0 
1 ,2 
1 , 6 
: : 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 0 5 , 0 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 5 
1 5 1 , 8 
56 





1 8 3 0 CARROTS 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
1978 5 9 , 8 




5 8 , 6 
5 3 , 6 
! DEUTSCH­! 
! LAND ! 
4 , 9 
4 , 2 
3 , 7 
4 , 3 
FRANCE 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
! I T A L I A 
! 
8 , 3 
7 , 9 
7 , 7 




' , 4 





7 , 2 
2 , « 
2 , 4 
LUXEM­
BOURG 
3 , 0 
D , 3 
3.C 
! UNITED ! 
! K INGDOM ! 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , Λ 






1 , 2 
1 , 2 






0 , 9 
0 , 7 





3 4 0 , 7 
3 4 7 , 0 
3 4 3 , 3 
3 4 9 , 2 
: : 
3 0 4 , 6 
2 9 7 , 1 
3 0 2 , 2 
3 0 3 , 7 
2 7 2 , 6 
2 8 0 , 7 
2 7 5 , 1 
: 
3 1 8 , 6 
3 0 0 , 1 
3 0 8 , 2 
3 5 6 , 5 
4 4 3 , 8 
4 7 4 , 6 
5 1 3 , 0 
4 8 4 , 1 
3 4 1 , 8 
3 4 1 , 3 
3 5 0 , 0 
3 1 5 , 8 
3 1 6 , 7 
3 1 6 , 7 
4 1 7 , 5 
4 3 6 , 1 
3 7 3 , 7 
4 2 5 , 7 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H«) 
3 5 8 , 2 3 5 9 , 4 2 1 6 , 7 
4 4 3 , 2 3 8 1 , 8 2 3 0 , 0 
: 3 1 9 , 7 : 





2 0 3 7 , 6 
1 8 9 2 , 9 
: 
2 0 1 1 , 6 
1 8 6 9 , 9 
: 
1 4 8 , 9 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 6 
1 2 9 , 5 
5 0 5 , 9 
5 1 0 , 8 
4 7 8 , 7 
: 
2 6 5 , 6 
2 3 6 , 2 
2 3 8 , 0 
3 2 8 , 0 
1 4 9 , 1 
1 3 4 , 3 
1 5 5 , 5 
1 7 0 , 0 
1 0 8 , 0 
8 2 , 6 
8 4 , 0 
: 
0 , 6 
0 ,6 
'3,6 
7 5 3 , 4 
6 8 4 , 1 
5 7 8 , 6 
630 ,C 
7 » , 5 
5 2 , 3 
4 1 , 5 
4 4 , 9 
3 1 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
1 8 5 1 ONIONS 





7 2 , 0 
6 6 , 4 
5 8 , 9 
5 3 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
1 ,0 
7 , 7 
7 , 6 
6 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
O , " 
0 , 7 
0 ,5 
3 , 3 
3 , 3 
0 , 0 
5 . ' 
8 , 2 
9 , 3 
0 ,5 
0 , 7 
OIGNONS 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 4 





2 3 1 , 6 
2 4 2 , 2 
: : 
2 5 3 , 0 
2 6 8 , 5 
; : 
2 4 2 , 8 
2 4 2 , 4 
2 4 3 , 4 
3 2 4 , 4 
1 8 8 , 6 
1 9 0 , 6 
2 1 4 , 1 
: 
2 3 5 , 4 
2 3 5 , 2 
2 4 9 , 0 
2 4 2 , 6 
2 9 2 , 2 
3 4 0 , 7 
2 8 6 , 4 
3 4 6 , 6 
3 4 1 , 6 
3 4 4 , 3 
3 4 3 , 1 
: 
1 * 5 , 0 
1 7 5 , 0 
2C0 ,3 
2 7 0 , 8 
2 9 2 , 0 
2 5 8 , 7 
2 4 8 , 1 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H») 
2 6 8 . 6 2 5 7 , 6 1 3 5 , 3 
2 5 9 . 7 2 8 9 , 4 1 3 4 , 3 
: 2 5 2 , 2 1 3 6 , 2 
: : 1 4 3 , 9 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 




1 8 9 0 PEAS 





1 6 6 7 , 1 
1 6 0 9 , 2 
HA) 
1 7 7 , 1 
1 6 9 , 4 
1 * 8 9 , 8 
1 * 3 * , 6 
1 7 2 , 2 
1 6 4 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
3 4 , 0 
4 , 8 
4 , 1 
3 , 3 
3 , 6 
1 4 6 , 1 
1 * 4 , 3 
1 3 9 , 9 
1 4 2 , 5 
5 1 , 4 
4 8 , 3 
4 6 , 7 
5 2 0 , 1 
4 8 8 , 3 
5 2 6 , 4 
5 2 4 , 0 
4 0 , 2 
3 8 , 8 
3 8 , 0 
3 7 , 2 
4 8 2 , 0 
4 8 8 , 4 
4 2 7 , 6 
5 2 0 , 0 
5 ,2 
5 , 0 
5 , 4 
6 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
1 8 , 7 
9 , 6 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 0 
2 5 8 , 6 
2 3 9 , 5 
2 3 4 , 0 
2 2 5 , 3 
5 5 , 8 
3 5 , 4 
5 5 , 0 
5 9 , 0 
1 3 , 9 
8 , 8 
2 , 3 
? ,0 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
8 IJPEPFICIE 
3 , 2 
3 , 2 
4 , 1 
1 7 7 , 2 
1 7 4 , 6 
1 7 7 , 0 
1 7 8 , 8 
PETITS POIS 
(1C00 HA) 
4 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
4 , 5 





3 6 , 1 
3 8 , 6 
: : 
3 5 , 9 
3 8 , 8 
: : 
4 2 , 0 
4 6 , 3 
4 2 , 8 
4 5 , 3 
3 8 , 9 
4 2 , 9 
3 3 , 9 
: 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
4 2 , 8 
4 8 , 2 
4 4 , 9 
4 3 , 8 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
4 0 , 1 
: 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
4 3 , 2 
4 4 , 2 
4 0 , 1 
4 8 , 3 
5 2 , 7 
5 5 , 2 
4 2 , 9 
5 2 , 0 
4 4 , 0 
4 2 , 9 
3 4 , 0 
4 0 , 0 
5 2 , 2 





6 3 8 , 7 
6 5 4 , 1 
. 
6 1 7 , 7 
6 3 6 , 1 
; : 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
2 0 0 , 3 
2 0 7 , 1 
1 5 8 , 6 
1 8 2 , 5 
8 6 , 0 
8 2 , 1 
8 1 , 2 
7 7 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
4 0 . 4 
3 0 . 8 
2 6 , 4 
0 , 0 
0 . 0 
3 . 3 . 
2 2 4 , 5 
2 4 5 , 0 
2 2 4 , 5 
2 3 5 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
1 9 0 1 BEANS RUNNER AND FRENCH 





1 2 3 , 6 
1 0 7 , 8 
: : 
1 1 4 , 4 
9 8 , 7 
: 
5 , 8 
4 , 9 
3 , 9 
4 , 3 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
2 7 , 8 
: 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
3 2 , 9 
7 , 2 
6 , 4 
5 ,3 
5 , 7 
4 , 6 
2 , 8 
2 , 7 
11,6 
n,; 
ι , C 
3,1 
HARICOTS VERTS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 2 
9 , 2 
o , 1 
9 , 2 
8 , 9 





6 3 , 9 
7 1 , 9 
: 
6 2 , 7 
7 1 , 3 
: 
9 4 , 0 
1 0 7 , 7 
8 9 , 0 
1 0 4 , 3 
5 6 , 6 
6 4 , 5 
5 9 , 3 
: 
4 6 , 6 
5 4 , 3 
5 2 , 5 
5 2 , 0 
9 5 , 9 
1 1 9 , 2 
9 4 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , » 
1 1 2 , 7 
8 5 . 6 
" Ì6 .3 
9 7 , ' 
7 0 , 6 
8 5 , 5 
RENDEMENT ( I C O KG/HA) 
4 1 , 3 
5 4 , 7 
= r . 
7R ,3 
7 8 , 0 
7 6 , 1 
7 3 , 9 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
7 8 9 , 3 
7 7 5 , 0 
: : 
7 1 7 , 3 
7 0 4 , 0 
: : 
5 4 , 2 
5 2 , 6 
3 4 , 5 
4 5 , 1 
2 5 8 , 0 
2 2 3 , 1 
1 6 4 , 6 
1 7 1 , 2 
1 8 2 , 6 
2 0 9 , 0 
1 9 1 , 7 
1 7 1 , 0 
6 0 , 3 
7 5 , 8 
5 0 , 5 
6 2 , 0 
5 0 , 2 
3 2 , C 
1 9 , 0 
: 
PRODUCTION (1000 Τ) 
133 ,3 
1 U ° , 8 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 




1 , 4 
0 , 9 
: 
7 2 , 0 
7 1 , 0 
7 0 , 0 












LUXEM­ ! UNITED 
ι 
BOURG ! KINGDOM 
! IRELAND ! DANMARK 




19 = 1 
6 0 5 9 , 4 
6 0 2 3 , 6 
5 0 7 8 , 7 
5 0 3 5 , 3 
: 
1 8 0 , 8 
1 5 6 , 9 
1 5 6 , 3 
1 5 3 0 , 8 
1 5 1 2 , 7 
1 4 0 5 , 8 
: 
3 2 4 1 , 9 
3 2 4 1 , 5 
: : 
3 0 , 5 
2 ° , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 8 




6 7 , 1 
6 7 , 0 
6 6 , 5 
2 ­4 
2 ­4 
1 0 ­ 4 
1 0 , 1 
9 , 9 
9 8 0 , 7 
9 8 8 , 3 
2340 F R U I ' TREES ( E X . O L I V E S AND CITRUS) ARBRES FRUIT IERS ( E X . O L I V E S ET AGRUMES) 
1978 1 2 3 9 , 9 




1978 4 1 , 0 
1979 4 3 , 2 
1980 : 
1981 : 
1 1 0 6 , 8 
1 1 0 1 , 2 
3 9 , 9 
4 1 , 9 
: : 
5 6 , 8 
5 3 , 9 
5 2 , 6 : 
5 , 8 
5 , 6 
6 , 1 
6 , 2 
2 5 3 , 5 
2 5 2 , 1 
2 1 4 , 7 
: 
9 , 6 
1 0 , 0 
9 , 3 
: 
6 9 5 , 3 
6 9 6 , 6 
: 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 ,8 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
O ,« 
0 , 8 
0 , 7 
'3,1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 0 , 7 
5 0 , 1 
4 8 , 3 
7 ,3 
8 , 0 
8 , 1 
7 , 9 
1 ,6 
1,5 
0 , 5 
0 , 6 
: 
8 , 6 
8 , 1 
7 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
1 3 3 , 1 
1 3 7 , 0 
FRAISES 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
2270 SOFT FRUIT 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1981 
3 6 , 3 
2 3 , 0 
2 3 0 0 CITRUS FRUITS 
3 6 , 2 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
3,2. 
6 , 3 















2 1 3 , 7 
2 1 6 , 1 
2 8 4 4 , 8 
2 8 1 5 , 5 
1 6 8 3 , 7 
1 6 8 7 , 6 
1 6 6 , 5 
1 6 8 , 6 
1 6 3 , 3 
2 6 4 5 , 3 
2 6 1 8 , 1 
2 5 7 6 , 0 
1 0 8 4 , 0 
1 0 8 2 , 6 
1 0 7 3 , 2 









3 , 0 
3 , 1 
2­, 7 
1 2 3 1 , 2 
1 2 1 3 , 8 
1 1 6 2 , 7 
3 0 , 5 
3 0 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 6 3 , 5 
1 6 5 , 5 
1 6 6 , 6 
1 3 1 0 , 5 
1 3 0 7 , 3 
1 3 1 6 , 0 
1 0 5 3 , 5 
1 0 5 2 , 0 
1 0 5 4 , 0 
1 0 4 8 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 3 
1,3 
1,3 
9 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
10,4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
_ 
0 , 0 
0 , 1 
AGRUMES 
4 7 , 1 
4 7 , 5 
1 9 9 , 6 
1 9 7 , 4 
5 9 9 , 7 
6 0 5 , 0 










7 6 , 3 
5 8 , 9 
5 8 , 0 
3 0 7 , 7 
3 0 6 , 8 
: 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
6 1 , 4 
6 2 , 5 
6 1 , 2 
5 9 , 7 
2 , 3 
2 , 4 
: 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
9 , 0 
2 0 2 , 7 
2 0 6 , 9 
: 





3 4 7 , 7 
3 4 5 , 9 
3 2 3 , 6 
3 2 1 , 3 
2 2 6 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 2 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 9 
: 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
1 0 , 2 
9 , 8 
9 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 5 , 5 
3 5 , 1 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
6 , 9 
6 , 5 
5 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
: 





2 1 1 , 3 
2 1 1 , 4 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 2 
3 6 , 4 
3 6 , 0 
3 3 , 0 
7 8 , 4 
8 0 , 6 
8 0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
96,3 
94,5 
2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS 
1978 : : : 
1979 : : : 
1980 : : : 
1981 : : : 















1 5 3 4 4 , 8 
1 5 8 7 7 , 2 
1 4 C 5 1 , 7 
1 4 5 8 2 , 4 
3 1 6 1 , 4 
3 1 6 5 , 9 
3 2 5 0 , 1 
3 1 8 1 , 5 
3 2 8 9 , 1 
3 2 8 9 , 0 
2 9 5 5 , 8 
5 9 2 4 , 1 
6 7 0 9 , 9 
6 5 7 1 , 6 
6 9 7 , 7 
6 4 2 , 6 
6 3 0 , 1 
' 4 4 , 4 
3 = 1 , 1 
4 3 5 , 9 
4 4 5 , = 
2 2 0 , 5 
1 1 , 7 
"1 . ' 
1 1 , 2 
5 7 1 , 6 
6C7 .7 
5 6 6 , 8 
4 2 2 , 7 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
9 6 , 4 
101 , 2 
8 0 , 8 
6 6 , 5 
1 2 = 3 , 4 
1 2 0 4 , 9 





1 4 8 4 2 , 7 ■ 1 3 8 5 9 , 0 
1 4 4 9 9 , 1 1 3 5 1 4 , 3 
2260 STRAWBERRIES 
2 9 1 8 , 4 
2 9 2 6 , 4 
3 0 0 6 , 2 
1 3 1 8 , 6 
4 3 0 1 , 2 
3 7 5 1 , 5 
4 2 1 6 , 3 
3 1 1 4 , 7 
4 9 9 5 , 4 
5 2 1 7 , 8 
5 4 6 3 , 6 
5 2 9 4 , 6 
6 3 3 , 7 
5 = 0 , 3 
5 6 5 , C 
2 9 3 , 9 
3 4 8 , 1 
4 C 3 . 1 
4 1 2 , 5 
1 8 8 , 5 
1 3 , 3 
4,8 
5 4 0 , 0 
5 2 1 , = 





4 2 9 , 5 
4 4 4 , 8 
4 1 8 , 6 
4 3 3 , 3 
: 
3 3 . 5 
3 6 , 7 
3 4 , 9 
8 1 , 0 
8 2 , 1 
8 2 , 6 
7 8 , 2 
1 9 4 , 0 
2 0 1 , 4 
2 0 4 , 0 
1 7 1 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
0 , 1 
r ' , 1 
1 .3 
5 4 , ' 
5 4 , = 
5 4 , 4 
52 ,C 
1 4 , * 
1 1 , 4 
= 7 , 9 
­ 1 0 
7 1 , 3 
5 2 , 0 
7 , 5 
8 , 0 
7 , 7 
8 , 8 
08.3,7 
o « 4 , 7 
FRAISES 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 2 





2300 CITRUS FRUITS 
4 1 7 , 2 
4 0 6 , 7 
4 1 2 , 0 
4 0 1 , 7 
2 1 8 , 9 
2 1 2 , 7 
2 2 2 , 3 
1 7 5 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 0 

















2 1 7 1 8 
2 7 2 3 8 
: 
3503 










2 5 6 6 , 3 
2 8 5 1 
2 6 1 9 
5 
4 
2 8 2 2 , 5 
2 0 5 9 4 




2 2 2 0 , 6 






1 0 2 1 , 5 

































1 3 0 3 8 




3 4 8 1 




















1 , 0 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 6 
3 , 5 
6 , 6 
6 , 1 
6 , 1 
5 ,6 
0,1 
0 , 3 
3 , 3 
O," 
8 , 7 
6 , 3 
52,2 







1 , 9 
1 ,0 
_ 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 0 
AGRUMES 
7 6 6 , 4 
5 1 0 , 7 
1 1 7 3 , 8 
1 0 5 8 , 2 
OLIVES 
1 2 8 3 , 2 
1 1 R 2 , 4 
1 7 9 0 , 0 





2 7 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
4 , 6 
3 , 7 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
2008 TOT»L T*BLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 




1 9 7 2 3 , 3 
2 0 1 1 1 , 0 
1 7 4 3 6 , 9 
1 8 1 6 7 , 6 
: : 
3 1 7 0 , 8 
3 1 7 5 , 8 
3 2 6 3 , 4 
: 
3 2 6 0 , 3 
3 3 7 7 , 4 
3 3 6 8 , 0 
3 0 3 0 , 3 
9 2 6 7 , 6 
9 8 3 9 , 8 
9 9 3 4 , 0 
9 9 3 7 , 2 
6 5 9 , 7 
6 0 6 , 6 
5 9 4 , 1 
3 1 7 , 4 
3 8 1 , 6 
4 3 6 , 4 
4 4 6 , 3 
2 2 1 , 0 





9 0 4 7 , 0 
9 3 8 4 , 9 
9 5 4 4 , 2 
7 0 5 5 , 4 
8 7 5 3 , 8 
8 9 8 9 , 7 
9 1 2 2 , 3 
6 5 8 5 , 4 
2 1 3 1 , 8 
2 2 6 4 , 2 
2 2 2 2 , 3 
1 0 0 7 , 2 
2 1 1 6 , 5 
2 2 0 2 , 1 
2 2 1 4 , 6 
1 8 8 4 , 0 
3 0 3 6 , 4 
3 0 3 6 , 6 
3 2 5 1 , 1 
2 8 6 5 , 0 
6 2 0 , 0 
5 7 0 , 0 
5 5 5 , 0 
2 9 0 , 0 
3 3 1 , 3 
3 7 8 , 8 
3 9 8 , 1 
1 8 0 , 5 




1 9 1 0 , 7 
1 9 9 6 , 7 
2 0 5 6 , 1 
1 5 2 9 , 8 
1 6 3 2 , 0 
1 6 7 0 , 8 
1 9 2 , 7 
2 0 5 , 3 
1 8 5 , 3 
1 7 6 , 0 
1 3 2 9 , 5 
1 4 1 9 , 8 
1 4 7 8 , 8 . 













5 7 1 , 6 
63 3 , 7 
5 6 6 , 8 
4 2 2 , 2 
4 1 7 , 7 
' 3 5 , 7 
40 2 , 2 
2 0 5 , 7 
1 » , 8 
1 6 , 7 
PO'MES 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
8 , 1 
c . ó 
­
­­
0 6 , 4 
1 0 1 , 2 
8 0 , 8 
6 6 , 5 
ET POIRES 
8 0 , 5 
8 5 , 2 
6 3 , 1 
5 3 , 6 
2 2 8 6 , 4 
1 9 4 3 , 3 
DE TABLE 
2 0 3 , 3 
3 9 5 , 2 
4 2 1 , 9 
4 7 0 , 0 
­ A I S I N S FRAIS 
­
­­
7 3 0 , 9 
3 6 4 , 8 
7 8 5 , 3 





8 5 , 5 
8 1 , 4 
: : 
8 5 , 5 
8 1 , 4 
: 
3 9 , 0 
3 8 , 0 
3 7 , 0 
7 5 , η 
3 8 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 0 




FRUITS FRAIS DES JARDINS 
7 , r 
6 , 0 
0 , 0 
0 , 0 c,o 
0.0 
59 
1 1 .12 .81 
FRUIT 






NEDERLAND! IRELAND ! DANMARK 










1 2 3 0 , 0 
1 2 7 8 , 2 
2 6 4 , 6 
2 6 4 , 3 
1 1 0 6 , 8 
1 1 0 1 , 2 
2 4 7 , 1 
2 4 6 , 5 
5 6 , 8 
5 3 , 9 
5 2 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
2 5 3 , 5 
2 5 2 , 1 
2 1 4 , 7 
7 8 , 7 
7 8 , 4 
7 5 , 2 
: 
6 9 5 , 3 
6 9 6 , 6 
6 9 , 2 
7 0 , 8 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
7 , 3 
7 , 1 
6 , 8 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 0 , 7 
5 0 , 1 
4 8 , 0 
: 
3 5 , 9 
3 5 , 4 




0 , 7 
0 , 8 
S , 6 
8 , 1 
7 , 7 
6 , 2 
5 , 8 
5 , 3 
1 7 3 , 1 
1 3 7 , 0 
: 
POMMES 
1 7 , 5 
1 7 , 8 





2 4 9 , 0 
2 4 9 , 2 
2 3 1 , 5 
2 3 1 , 3 
2 2 6 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
7 0 , 6 
7 0 , 4 
6 8 , 5 
: 
6 9 , 2 
7 0 , 8 
7 1 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
7 , 3 
7 , 1 
6 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
2 8 , 8 
2 7 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
6 , 2 
5 , 8 
5 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 8 




















































2 , 5 
2 , 5 










6 , 1 
5 , 9 
5 , 7 
5 , 6 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 6 
: 
0 , 0 
α , o 
0 , 0 
: 
4 , 7 
4 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
: 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
6 , 1 
6 , 4 
: 










2 7 6 , 8 
2 7 5 , 1 
: : 
1 5 0 , 1 
1 4 7 , 4 
: 
2 3 4 , 6 
2 3 5 , 0 
: 
1 1 8 , 2 
1 1 8 , 0 










































1 , 8 
1 ,7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 , 2 
2 , 0 
1 ,8 
0 , 1 
0 , 0 











6 , 7 
6 , 3 
6 , 2 


















4 2 , 2 
4 0 , 1 
: 
PECHES 
3 1 , 9 
2 9 , 4 
: : 





2 0 , 7 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
9 , 6 
9 , 7 













2221 NECT I R I N 
4 4 , 6 
4 4 , 5 
4 0 , 1 
3 9 , 7 
ES 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 5 
3 9 , 1 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 4 
' . 2 
4 , 2 
4 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
8 , 0 
8 , 3 




0 , 9 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 




0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
C O 
0 , 0 
3 , 3 





5 , 0 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 2 
­
0 , 0 
0 , 0 
1 ,2 
1 , 3 
1 ,5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
CERISES 
4 , 4 
4 , 5 
PRUNES 
0 , 6 






1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
: 
1 1 , 7 
1 3 . 1 


















K ING D Π" ! 





1 4 8 4 2 , 7 






8 2 4 7 , 2 
7 9 0 7 , 6 
1 3 8 5 9 , 0 
1 3 5 1 4 , 3 
: 
8 0 5 1 , 5 
7 6 1 2 , 1 
2 0 1 8 , 4 
2 9 2 6 , 4 
3 0 0 6 , 2 
1 3 1 8 , 6 
1 7 6 5 , 2 
1 9 1 0 , 9 
1 8 4 0 , 8 
7 6 3 , 4 
4 3 0 1 , 2 
3 7 5 1 , 5 
4 2 1 6 , 3 
3 1 1 4 , 7 
3 1 0 0 , 3 
2 4 6 3 , 1 
2 9 3 1 , 9 
1 8 4 7 , 2 
4 9 0 5 , 4 
5 2 1 7 , 8 
5 4 6 3 , 6 
5 2 9 4 , 6 
1 8 4 0 , 3 
1 9 8 5 , 3 
1 9 3 2 , 8 
1 7 2 5 , 0 
6 3 3 , 7 
5 = 0 , 3 
5 6 5 , 0 
2 0 7 , 9 
5 1 0 , 0 
4 5 0 , 0 
4 5 0 , 0 
2 2 5 , 0 
3 4 8 , 1 
4 0 3 , 1 
4 1 2 , 5 
1 8 8 , 5 
2 6 5 , 7 
3 1 6 , 6 
3 2 2 , 8 





2 , 9 
5 4 9 , 9 
5 2 1 , 9 
5 5 7 , 6 
4 7 7 , 4 
7 8 8 , 5 




8 7 , 9 
0 1 , 9 
7 1 , 3 
5 2 , 0 
7 5 , 0 
7 0 , 6 
5 8 , 0 
4 3 , 0 
AGRUMES) 
9 8 7 , 7 
9 8 4 , 7 
: 
POMMES 
1 5 5 , 8 
2 9 5 , 5 
2 8 9 , 4 
7 2 0 , 0 





6 8 2 9 , 6 
7 1 8 6 , 8 
7 0 7 1 , 0 
4 9 3 6 , 3 
6 6 3 3 , 9 
6 8 9 1 , 3 
6 7 8 1 , 6 
4 6 1 6 , 3 
1 7 6 5 , 2 
1 9 1 0 , 9 
1 8 4 0 , 8 
7 6 3 , 4 
1 7 6 7 , 7 
1 7 6 9 , 1 
1 8 0 1 , 9 
1 4 7 1 , 0 
1 8 4 0 , 3 
1 9 8 5 , 3 
1 9 3 2 , 8 
1 7 2 5 , 0 
5 1 0 , 0 
4 5 0 , 0 
4 5 0 , 0 
2 2 5 , 0 
2 6 5 , 7 
3 1 6 , 6 
3 2 2 , 8 
1 2 8 , 1 
7 , 5 
6 ,8 
7 , 5 
2 . 6 
3 5 1 , 1 
3 6 3 , 0 
3 5 0 , 0 
2 5 0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
8 , 3 
6 , 5 
7 5 , 0 
7 9 , 6 
5 8 , 9 
4 4 , 7 
1 9 5 , 8 
2 9 5 , 5 
28.9,4 
3 2 0 , 0 










2 2 5 7 , 0 
2 2 2 1 , 5 
2 5 0 9 , 6 
2 1 5 9 , 5 
2 1 2 1 , 8 
2 3 7 7 , 1 
3 6 6 , 6 
3 5 3 , 3 
3 8 1 , 5 

















































1 4 8 , 7 
1 7 0 , 7 
1 8 2 , 0 
8 2 , 0 
6 5 , 6 
6 2 , 1 
7 5 , 2 
« 7 , 8 
1 ,7 
1 ,5 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
2 0 , 1 
7 5 , 5 
4 8 , 8 
4 , 8 
4 , 1 
3,C 
0 , 2 
3 , 1 
3 , 1 



















9 7 , 5 
9 9 , 7 
T 2 , 5 
1 5 0 , 0 





POIRES DE TABLE 
2 2 1 7 , 4 
2 1 9 8 , 1 
2 4 7 3 , 1 
2 1 1 9 , 1 
2 1 1 9 , 9 
2 0 9 8 , 4 
2 3 4 0 , 6 
1 9 6 9 , 1 
3 6 6 , 6 
3 5 3 , 3 
3 8 1 , 5 
2 4 3 , 8 
3 4 8 , 8 
4 3 3 , 0 
« 1 2 , 7 
« 1 3 , 0 
1 1 9 6 , 1 
1 0 5 1 , 3 
1 3 1 8 , 3 
1 1 4 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 5 , 0 






























3 6 2 5 , 1 
3 7 5 1 , 4 







1 9 1 6 , 1 
1 9 8 5 , 9 
2 0 7 6 , 3 
2 2 4 7 , 2 
3 1 0 9 , 8 
3 3 2 1 , 5 
3 4 0 0 , 7 
3 0 7 3 , 0 
1 5 1 0 , 7 
1 6 8 2 , 0 
1 6 5 9 , 1 
1 8 1 7 , 2 
7 7 7 , 3 
6 5 2 , 4 
7 7 0 , 6 
3 0 1 , 4 
3 5 , 7 
1 5 , 9 
2 6 , 7 
1 1 , 2 
7 5 6 , 4 
7 7 4 , 0 
7 8 0 , 1 
7 9 4 , 3 
3 8 5 , 3 
3 8 9 , 7 
4 0 3 , 6 
4 2 5 , 8 
1 4 9 2 , 3 
1 7 9 6 , 5 
1 7 6 3 , 0 
1 9 3 7 , 0 
1 0 8 9 , 4 
1 2 7 6 , 0 
1 2 2 8 , 3 



































4 0 5 . 4 
3 0 7 , 9 
4 1 7 , 2 
4 7 0 , 0 





2 2 6 , 4 
2 3 7 , 5 
2 7 2 , 3 
2 7 9 , 4 
1 6 0 , 0 
1 5 2 , 9 
1 7 7 , 6 
1 7 5 , 4 
3 , 0 
1 , 2 
2 , 6 
1 ,3 
7 9 , 0 
5 3 , 9 
7 9 , 8 
7 4 , 1 
7 8 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
8 4 , 6 
0 4 , 7 











4 8 8 , 1 
5 9 0 , 4 
4 9 0 , 8 
: 
8 4 7 , 9 
7 6 5 , 9 
9 1 2 , 3 
4 6 0 , 3 
5 6 2 , 4 
4 6 7 , 3 
3 4 9 , 3 
8 4 0 , 9 
7 6 0 , 6 
9 0 7 , 1 
5 1 5 , 9 
2 5 3 , 1 
2 5 5 , 7 
2 0 6 , 1 
1 1 7 , 5 
4 8 5 , 5 
3 7 9 , 5 
5 3 5 , 1 
1 7 1 , 5 
8 9 , 9 
1 2 4 , 1 
1 1 2 , 1 
8 3 , 6 
1 5 4 , 4 
1 5 8 , 1 
1 4 1 , 8 

















3 , 1 
1 ,4 
3 , 8 
0 , 9 
1 0 , 5 
8 , 9 

















0 , 5 
3 , 5 





















t , î 
4 , 5 
1 , ' 
1 ,2 
1 , 6 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
2 3 , 5 
7 , 0 
5 , 2 






1 3 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 9 7 , 8 
2 0 8 , 3 
1 3 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 9 7 , 8 
2 0 8 , 3 
4 7 , 8 
4 8 , 1 
5 8 , 0 
5 8 . 3 
8 2 , 2 
1 0 8 , 0 
1 3 9 , 8 
































0 , 6 
3 , 5 
5 7 0 , C 
5 7 4 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
N . O . S . 
0 , 5 
0 , 4 
5 1 4 , 3 
5 1 3 , 2 
4 8 7 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
3 , 0 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
5 1 , 4 
5 1 , 8 
2 7 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
4 6 2 , 9 
4 6 1 , 4 
4 5 9 , 4 
1 , 3 
1 , ' 
1 , 3 
































6 9 , 4 
7 1 , 7 
: 
1 4 5 , 7 
1 4 6 , 4 
: 
6 1 , 8 
6 3 , 3 
6 3 , 4 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 9 
: 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 3 
6 0 , 7 
6 2 , 1 
6 2 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 0 




3 0 , 5 
3 4 , 9 





3 2 4 , 4 
3 2 4 , 7 
: : 
3 1 8 , 0 
3 1 8 , 2 
2 9 3 , 6 
: 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
8 , 6 
2 8 5 , 4 
2 8 5 , 5 
2 8 5 , 0 
6 , 4 
6 , 5 





7 , 6 
8 , 1 
3 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
4 , 6 
4 , 8 















2 9 , 5 
2 6 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
0 , 5 



























3,1 0,7 - 11,6 
3,5 0,7 - 11,3 
3,4 : - : 








19 = 1 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 3 
: 
1 0 , 9 
8 , 1 
6 , 7 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
: 
0 , 0 















3 6 , 7 
2 3 , 0 
: 
3 6 , 2 
2 2 , 9 
: : 
1 6 , 3 
2 , 0 
2 , 0 
: 
2 , 9 
3 , 0 
3-2-
: 
6 , 3 
6 , 6 
: 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: 
9 . 1 
9 . 6 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
" , 3 
0 , 3 
: 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 0 














IRFLAND ! DANMARK ! HELLAS 
KINGDOM ! 

































7 , 9 
7 , 4 
S 
7 , 0 
4 6 0 , 0 
3 7 6 , 8 
4 3 9 , 4 
4 6 8 , 9 
9 0 , 2 











































































AUTPES FRUITS A NOYAU N . D . A . 
« , 7 
8 , 2 
8 , 0 
FRUITS A COQUE 
' 7 , 3 
71 ,3 
1 0 1 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 1 






1 0 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 4 
: 
1 0 1 , 4 
9 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 2 6 , 5 
0 , 8 
1 , 2 
1 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 5 , 8 









2 1 9 , 4 
1 3 4 , 0 
2 1 1 , 6 
1 7 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 5 9 , 3 
1 7 8 , 5 
2236 CHESTNUTS 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1981 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 4 , 1 
8 5 , 8 
8 8 , 5 
8 0 , 1 
8 0 , 1 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 7 
3 . 5 
1 7 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 5 5 , 6 
1 7 5 , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
7 3 , 1 
7 0 , 8 
6 3 , 4 
7 0 , 0 
AMANDES 
4 1 , 5 
3 0 , 3 
5 2 , 3 
CHATAIGNES 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
2240 OTHER NUTS N.O.S. 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1981 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 0 
: 
4 . 6 
4 . 1 
Ν, 5 
4 . 0 
4 , 6 
4 , 1 
4 , 5 
4 , 0 
AUTRES FRUITS A COQUE N . D . A . 
2 , 0 
2 , 9 
2 , 5 










1 6 3 , 0 
1 6 7 , 4 
: • 
1 3 8 , 0 
1 4 2 , 9 
: : 
7 5 , 0 
7 9 , 1 
ï 
6 8 , 2 
7 2 , 0 
7 7 , 0 
7 4 , 0 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 3 
6 8 , 4 
7 1 , 6 
7 7 , 4 
7 4 , 6 
4 , 3 
4 , 4 
3 , 7 
3 , 5 
6 3 , 9 
6 7 , 6 
7 3 , 3 
7 0 , 5 
AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNEUSES 
88,0 
88,3 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 9 
2 , 5 
0 , 0 





1 9 7 9 
1 9 8 0 
1981 





















7 5 , 








2 , 3 4 , 3 
3 , 0 3 , 9 
3 , 0 4 , 0 
2 , 5 4 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
' , i 
7 , 1 
COINGS 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
AUTRES FRUITS N . D . A . 
C , 0 ­ 6 , 6 
0 , 0 ­ 6 , 5 
: ­ 6 , 4 
2 2 7 0 SOFT FRUIT 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1980 
1981 
4 1 7 , 2 
4 0 6 , 7 
: : 
4 1 2 , 0 
4 0 1 , 7 
: : 
2 1 8 , 9 
2 1 2 , 7 
2 2 2 , 3 
1 7 5 , 5 
1 2 . 4 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 0 
4 , 0 
3 , 1 
3 , 7 
3 , 5 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 6 
3 , 5 
C 1 
0 , 0 
0 . 0 
: 
5 2 . 2 
5 5 . 3 
5 4 , 7 
5 2 , 6 
2 , 2 
1 ,2 
: 
1 , 0 
1 , 4 
1 . 9 
1 , 0 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 0 
: 
63 
11 . 1 2 . 8 1 
FRUIT 
PURE STAND ARE AS/CULTURES PURES 
YEAR 








! IRELAND ! DANMARK ! HELLAS 




19 = 1 
1 6 , 0 
7 , 6 
1 6 , 0 
7 , 6 
0 , 8 
1 ,2 
1 ,2 
1 , 3 
1 , 4 
-1,4-
0 , 1 
0 , 1 
C ,2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 ,8 
4 , 0 
4 , 2 
4 . 3 
GROSEILLES ET CASSIS 
0 , 1 0 , 4 
0 , 1 0 , 5 
: 0 , 6 





5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
: 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
: 
0 , 1 
0 , 2 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 













7 , 1 
1 , 9 
7 , 1 
1 ,9 
6 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 0 0 , 0 ο , ο 
0 , 0 0 , 0 0 , 0 
: 0 , 0 0 , 0 
: 0 , 0 : 




GROSEILLES A MAQUEREAU 
0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 
: 0 , 0 





7 , 4 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 8 










2 1 3 , 7 
2 1 6 , 1 
1 3 1 , 9 
1 3 3 , 0 
1 6 6 , 5 
1 6 8 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
Ί ο ί . , 3 
0 , 2 6 , 2 0 , 2 0 , 0 
0 , 3 6 , 3 0 , 2 0 , 0 
0 , 5 : 0 , 2 0 , 0 
: : 0 . 2 : 
3 , 0 
3 , 1 
* , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 6 3 , 5 
1 6 5 , 5 
1 6 6 , 6 
1 0 1 , * 
1 0 1 , 9 











0 . 0 
0 , 0 
-
-
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
0 , 0 
0 , 1 
«GRUMES 
4 7 , 1 
4 7 , 5 
3 0 , 4 
3 1 , 0 





1 7 , 6 
1 7 , 9 
: 
: 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
λΊ.3 
: 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
1 4 , 8 
1 * , 9 
1 * , 9 
2,8 
2,9 










1 1 , 3 
1 2 . 1 
; 
4 8 , 1 
4 8 , 4 
: 
1 1 . 3 
1 2 , 1 
Ί1.4 
3 4 , 7 
3 5 , 2 
3 5 , 5 
2 , 8 
2 , 8 
ΖΛ 
8 , 5 
» , 3 
10,0 
0 , 0 






1 3 , 4 
1 3 , 2 



















4 , 5 
' , 5 
: 
4 , 0 


















9 , 2 




HARVESTED PR 0 DUC Τ I ON/PROOUCTION RECOLTEE 
YEAR 
A N N E E 
D E U T S C H ­ ! ¡ B E L G I Q U E 
N E D E R L A N D ! 
L U X E M ­
B O U R G 
U N I T E D 
K I N G D O M 
! IRELAND ! DANMARK 





1 5 7 , 9 
1 5 5 , 7 
1 5 7 , 9 
1 5 5 , 7 
1 2 5 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 9 , 0 
1 0 0 , 1 
GROSEILLES ET CASSIS 
5 . 1 0 , 4 2 , 1 4 , 1 0 , 1 1 8 , 7 0 , 9 0 , 8 
5 , 0 0 , 3 2 , 0 4 , 1 3 , 0 2 2 , 6 C,4 1 , 1 
6 , 3 0 , 2 2 , 0 4 , 1 0 , 0 1 9 , 7 : 1 , 3 
5 . 2 : 1 , 9 3 , 0 : 1 9 , 5 : 0 , 5 





5 3 , 5 
5 2 , 2 
: 
5 3 , 5 
5 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 1 
5 , 9 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 0 
C,9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
FRAMBOISES 
0 , 7 0 , 2 
0 , 3 0 , 2 
: 0 , 2 
: 0 , 2 





7 8 , 1 
7 8 , 1 
: : 
7 8 , 1 
7 8 , 1 
: : 
7 1 , 1 
7 0 , 2 
7 2 , 7 
5 6 , 2 





1 2 7 , 7 
1 2 0 , 8 
: : 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 7 
: : 





3 3 3 2 , 7 
3 3 6 2 , 2 
: : 
2 5 6 6 , 3 
2 8 5 1 , 5 
2 6 1 9 , 4 
2 8 2 2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 6 
2 , « 
2 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
2 4 , 6 
3 2 , 8 
2 3 , 2 
3 1 , 5 
2 5 4 1 , 7 
2 8 1 8 , 7 
2 5 9 6 , 2 
2 7 9 1 , 0 
5 ,9 
6 , 9 
7 , 9 
6 , 6 
5 , 9 
5 ,8 





0 , 0 
0 , 0 
­
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
­
AUTRES BAIES 
0 , 4 
0 , 3 
: 
5 , 2 
5 , 1 
5 ,0 
AGRUMES 
7 6 6 , 4 
5 1 0 , 7 





2 0 0 1 , 4 
2 0 2 9 , 3 
2 1 8 4 , 1 
: 
1 4 3 3 , 5 
1 6 8 4 , 3 
1 5 2 9 , 7 
1 6 7 1 , 9 
0 , 8 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 9 
1 4 3 2 , 7 
1 6 8 3 , 1 
1 5 2 8 , 2 
1 6 7 0 , 0 
ORANGES 
5 6 7 , 8 
3 4 5 , 0 






2 4 9 , 9 
2 4 4 , 5 
2 3 6 , 6 
: 
2 1 3 , 2 
2 1 5 , 8 
1 8 9 , 4 
2 2 5 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 1 3 , 0 
2 1 5 , 5 
1 8 9 , 1 
2 2 5 , 0 
MANDARINES 
3 6 , 7 
28 ,7 
4 7 , 2 










1 2 6 , 7 
1 2 9 , 9 
1 2 9 , 8 
1 3 2 , 9 
8 9 1 , 5 
8 9 « , 6 
8 3 1 , 0 
1 2 6 , 7 
1 2 9 , 9 
1 2 9 , 8 
1 3 2 , 9 
7 3 5 , 9 
7 6 2 , 7 
7 1 4 , 3 
7 3 5 , 3 
2 3 , 3 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 9 
1 0 3 , 4 
9 9 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
7 3 5 , 7 
7 6 2 , 3 
7 1 3 , 6 
7 3 5 , 0 
1 5 5 , 5 
1 3 1 , 9 
1 1 6 , 7 
2 3 8 0 GRAPEFRUIT PAMPLEMOUSSES 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
3 , 0 
3 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
0 , 0 3 , 0 
0 , 0 3 , 8 
0 , 0 4 , 4 
0 , 0 4 , 0 





6 0 , 2 
6 0 , 1 
: : 
5 4 , 0 
5 5 , 0 
5 1 , 8 
5 3 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
5 3 , 9 
5 5 , 0 
5 1 , 7 
5 3 . 0 
AUTRES AGRUMES 
6 , 3 
5 , 1 




2 2 0 , 6 
1 3 0 , 9 
2 3 7 , 2 
8 1 , 3 
6 4 , 3 
7 3 , 7 
2 . 2 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 6 
7 9 , 1 
6 2 , 1 
7 1 , 4 
6 5 , 3 
OLIVES DE TABLE 
1 3 9 , 3 
6 6 , 5 





Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
<r VEJRSTATIONERNES PLACERING ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 


































Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds-

















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 






























AGQAPMFTFOPDLOGISCHF ΒΕΡίΓΗΤΡΡςΤΛΤΤΙ'ΜΓ, VOM 1. sppTFMBFP 19A1 gis ?0. SEPTFMBEP 1981 
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Ι MONATS J 
I MITTFL I 
I I 































































































































































































































































































































































































































































































































































































I HASSERIIMSAT7 I 
I FTP I 
I MONATS­ I 
I SIIMMF I 





































































































































































































































































































I MONATS I 
I MITTEL I 
r ι 


































































































































































































































































I CHUNG Ι 
Ι Ι 















































































I WASSERUMSATZ I 
I FTP I 
I MONATS­ I 
I SUMME I 






















































































ARRARMFTFOPOLOfìT^CHF PF I ' ICH lFSS lATT I iN r - i . oi«.TnRFR ΐ ' / β ι r i s 3 1 . O K T O B E R 




















































5 2 1 
5 3 I 










6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
6 7 1 
6 8 1 
6 9 1 
7 0 1 
7 1 I 
7 2 I 
7 3 1 
7 4 I 
7e · I 
7 6 1 
7 ' ! 
7 8 I 
7 9 I 
8 0 I 
I M a r i o " ! 
I K I N L O S S 
I P R F S T W I C K 
1 L E U f H A H S 
I C A R L I S L F 
I p n i l L M F R 
1 L F F M I N G 
[ V A L L F Y 
[ B L A C K P O O L 
Í M A M C H E S T F R 
I WADD1NGTOM 
t SHAWPURY 
I P I P M I N G M A " 
[ C A R P I N G T O N 
I h O N I N G T O N 
1 L Y N F H A M 
[ l O N O O N / H F A T H . 
1 M A N S T O N 
I P L Y M O U T H 
I F X F T E R 
I BOURNEMOUTH 
[ BEI F A S T / A L P F R . 
[ POCHES P O I N T 
[ V A L E N T I A 
I K I L K E N N Y 
I D U B L I N 
I C L A P P F M 0 P 9 I S 
I C L O N F S 
I, ÅLBORG 
I KARUP 
: S K R Y D S T R U P 
Γ K O P F N H A V N 
DF KOOY 
r Ρ Ε P I L T 
E F I D E 
[ G I L Z F ­ R I J F N 
I B F F K I L I M B . ) 
I UCCLE 
I S T . ­ H U H F R T 
I LUXEMBOURG 
I A B B E V I L L F 
L I L L E 
I CAFN 
R O U F N / H O O S 
S A I N T ­ U U F N T I N 
R E I M S 1 
R O S T R f N E N 1 
R F N N E S 
A L F N C O N 
P A R I S L E ­ B O U P . 
N A N C Y / E S S . 1 
N A N T E S 1 
T O U P S 
O P L F A N S 1 
BOURGES 1 
A U X E P R E 1 
D I J O N 
L U X E U I L 
P O I T I F R S 1 
COGNAC 1 
L I M O G E S 
C L E R M O N T ­ F . 
1 YON 1 
R O P P F ^ U X 1 
A P E N 1 
G O U R P O N 
M I L L A U I 
M O N T F l Γ Ί Β J 
S T - A U M N 1 
M O N T - D E - M A & S A N 1 
T A R P F S / O S S O N I 
T O M L O t i S F 1 
M O N T P E L L I F R 1 
M A P I G N A N F I 
N I C F 1 
P F R P I G N A N 1 
ί . ) Α Γ Γ Ι · ΐ I 
S C H L f S W I G I 
HAMBURG 1 
PPFF-FN 1 
l U F C K ' W 1 
ï nc~ Λ τ s 
I F t l T T H . 
I 
I r . p a p r ι 
r 6 . 3 
r 7 . 1 
I f . 3 
F · . 9 
r 7 . η 
I 7 . τ 
r Q . ι 
r 8 . 7 
I 7 . = 
I 7 . 8 
r 7 . 6 
[ » . '1 
r ° . i 
I 8 . ? 
7 . c 
9 . τ 
I 9 . 1 
Γ 1 0 . 1 
Γ 9 . ? 
I s . a 
6 . 8 
η . Β 
Ι 9 . 1 
Ι 7 . ·> 
Ι 7 . = 
Ι 7 . 1 
Ι 6 . 7 
F 7 . 1 
7 . 1 
7 . 1 
Β . 4 
9 . 8 
Β . 6 
8 . Τ 
Β . 6 
Ί.ί) 
Ι 9 . 1 
[ 6 . ? 
Ι 7 . 3 
Ι 9 . 5 
9 . 4 
1 ( 1 . 8 
9 . c 
9 . ? 
1 0 . Π 
9 . 7 
1 1 . 5 
1 0 . 5 
1 Ο . Β 
9 . 6 
1 ? . = 
1 ? . ? 
1 1 . 6 
1 2 . 1 
1 0 . 6 
1 0 . ? 
9 . * 
1 1 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
1 1 . 9 
Π . η 
1 3 . 7 
1 3 . * 
ι ? . - · ι π. η 
ι Ί . η 
11 . 4 
1 4 . ? 
1 2 . ο 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . ? 
1 6 . 4 
1 6 . 1 
7 . 0 
7 . 0 
7 . 9 
8 . 1 
L t / F T T I 
AtìWF I ­ I 
ΓΗ UMG I 
1 
GR«P π 
­ 3 . L 
­ 3 . 2 
­ 3 . b 
­ 3 . 3 
­ 3 . ? 
­ ? . 9 
­ 2 . 7 
­ ? . ? 
­ 3 . ? 
­ 2 . 6 
­ ? . 7 
­ < ­ . 1 
­ ? . 6 
­ 2 . 8 
­ 3 . 0 
­ ? . 1 
­ ? . ? 
­ ? . n 
­ ? . ] 
­ ? . 4 
­ 3 . c 
­ 2 . 5 
­ 2 . 4 
­ ? . 6 
­ 2 . Η 
- ï . 5 
­ 2 . 6 
­ 1 . 7 
­ 1 . 6 
­ 1 . 8 
­ 1 . 3 
­ 2 . 2 
­ 1 . 8 
­ 1 . 5 
­ 1 . 1 
. 1 
­ i . 4 
­ 1 . 7 
­ 1 . 5 
­ , 9 
­ 1 . 6 
­ 1 . 5 
­ . 7 
­ 1 . 6 
­ . 7 
­ . 7 
­ . 7 
­ . 6 
­ . 3 
. 3 
­ . 7 
, ù 
­ . 8 
- . 9 
­ . 6 
­ . 5 
­ . 3 
­ . 7 
. ? 
­ 1 . 1 ) 
. ? 
. 3 
­ . 6 
­ 1 . 6 
­ . 5 





­ . ? 
­ . 2 
. 3 
­ . ? 
­ 1 . 4 
­ 1 . 5 
­ 1 . * 
­ 1 . ( ι 
HW F" h A Τ 'Ι Γν 
» I l i n e , 
MAXI ,Ml l i 
Γ,ΡΑΠ C 
9 . ? 
9.9 
1 0 . 0 
1 0 . 3 
1 11 . u 
1 1 . 3 
11 . 7 
1 1 . 3 
1 O . A 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 6 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
1 ? . B 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
1 2 . 7 
9 . 9 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
1 1 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
l ? . n 
1 2 . 0 
8 . 4 
1 0 . 1 
1 ? . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 8 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 5 . 1 
1 4 . ? 
1 4 . 1 
1 2 . 9 
1 6 . 0 
1 5 . 8 
1 4 . b 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 0 
I 3 . ­ 3 
1 5 . 7 
1 7 . 0 
1 3 . 9 
1 6 . 5 
1 4 . 7 
1 8 . 1 
1 8 . ? 
1 7 . 9 
1 3 . 9 
1 8 . 4 
1 8 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 7 
1 . 3 
2 0 . 2 
2 0 . 3 
2 1 . 1 
? 0 . 9 
2 1 . 4 
11.1 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
i'TTTurrí 
M I ' I I M W ' 
ΠΡΑΟ C 
3 . 6 
4 . 1 
2 . 8 
3 . 6 
Λ . ρ 
4 . η 
7 . 1 
6 . ? 
5 . 1 
5 . 0 
4 . 3 
r, τ 
'")»1 
5 . 5 
5 . 1 
6 . 1 
6 . 6 
Π . 1 
6 . 0 
5 . 5 
4 . ? 
7 . 0 
6 . 9 
4 . 3 
4 . 8 
4 . 2 
4 . 1 
4 . o 
4 . 6 
4 . 8 
ς . a 
T . ? 
r . . 4 
5 . 6 
r . a 
6 . 7 
6 . 9 
4 . 6 
5 . 0 
' . ■', 
7 . 1 
8 . 6 
7 . 4 
T . 3 
7 . 5 
7 . 6 
Q . ? 
7 . 9 
a . ? 
6 . 7 
O . S 
0 . 6 
7 . 8 
8 . 6 
3 . 2 
' . A 
6 . ^ 
a . 7 
1 0 . 1 
a . 6 
a . ? 
o . c 
1 0 . 6 
1 0 . 6 
0 . 1 
7 . 3 
o . ri 
" ' . O 
1 0 . 0 
. 0 . 6 
1 0 . c 
1 0 . 5 
i n . η 
1 3 . 0 
1 2 . ' 
1 1 . 5 
5 . 7 
π , T 
/. . η 



















































































N i r C F k S C W -
" 1 M A T S -
5' '1WE 
MM 
9 7 , η 
1 6 t . 0 
6 6 . 6 
1 2 5 . a 
1 3 1 . 8 
8 9 . ? 
l f t n . a 
1 6 1 . 4 
1 5 2 . 4 
6 0 . 0 
7 0 . 6 
* 0 . 0 
5 5 . 6 
9 1 . 8 
8 7 . 0 
8 3 . 0 
8 0 . 0 
1 2 2 . 4 
7 6 . 4 
8 8 . 2 
8 7 . 6 
7 5 . 0 
1 1 9 . 7 
7 9 . 7 
ι π .a 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 7 
8 9 , 3 
1 1 7 . ? 
? 0 8 , n 
9 1 . 3 
1 9 2 . 1 
1 9 1 . ? 
1 0 7 . 1 
1 2 4 . 9 
9 8 . < l 
1 1 9 . 5 
I M S . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 7 
1 2 8 . 2 
1 4 5 . 0 
1 7 6 . 7 
1 5 7 . A 
1 1 9 . ? 
1 6 3 . 0 
9 5 . 9 
1 Ί 2 . 5 
1 6 2 . 4 
1 3 9 . ? 
1 4 8 . 0 
1 2 J . 1 
1 1 0 . 9 
1 3 8 . 0 
1 0 7 . 3 
Π 6 . 1 
2 1 1 . 6 
1 5 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 8 1 . 0 
3 4 . 6 
0 . 0 
1 3 4 . 8 
HH..A 
8 4 . 8 
1 1 8 . 1 
4 5 . 6 
3 ? . Λ 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 6 
5 7 . 8 
6 6 . 6 
2 4 . 4 
5 7 . 4 
2 8 . 3 
1 5 4 . ( 1 
2 0 1 . 6 
1 1 4 . τ 
8.7 ,i} 
6 5 . 1 
[ A ! ¿ k F I ­
CHI ING 
F'Ρ 
4 6 . 4 
7 2 . 1 
1 2 . 8 
4 7 , 1 
6 0 . ' 
4 0 . 1 
7 7 . 0 
7 9 . 1 
8 6 . 5 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
4 7 . 5 
4 ? . ? 
3 1 . 6 
? 5 . 1 
3 3 . a 
1 . 0 
9 . 9 
7 . 1 
­ 1 2 . 4 
­ 2 0 . 2 
­ . 3 
4 2 . 1 
1 6 . 0 
.3 0 , 9 
1 2 . 8 
1 8 . 5 
1 1 0 . 1 
3 4 . 4 
1 1 6 . 9 
A 3 . 5 
9 3 . 8 
7 2 . 0 
7 9 , 4 
7 5 . 4 
7 6 . 5 
1 1 1 . 3 
1 U B . 5 
7 5 . 6 
7 5 . 6 
4 0 . A 
7 9 . 1 
1 1 P . 1 
9 0 . 7 
7 7 . 3 
7 1 . 5 
5 Γ . . 0 
8 1 . 5 
5 5 . 1 
6 2 . 0 
1 4 5 . 7 
1 1 1 5 . 6 
5 3 . 7 
1 0 6 . 6 
­ 1 6 . 9 
­ 7 4 . 6 
5 f . 1 
3 8 . 1 
1 4 . 2 
4 0 . 7 
­ 6 8 . 3 
­ 4 8 . 9 
4 7 . 3 
5 1 . 0 
1 A . = 
"5?. 8 
­ w . f 
­ ' • 4 . 0 
­ 5 8 . 5 
7 4 . 9 
1 2 6 . 6 
5 8 . 3 
3 5 . 9 
2 9 . 1 
XG 
111" I IMD 




























































1 9 1 
2 1 1 
A 1 
0 1 
2 0 T 
1.3 1 
1 6 I 











2 0 I 
1 9 I 
! " I 
1 ' I 
I W A S S F R I | M S A T 7 . 1 
I F T P T 
i i t n n A T S ­ ι 
I r.UMMF T 
Τ ΜΗ T 
1 3 3 . ? 
I 3 3 . 7 
I 3 0 . 1 
1 3 1 . 8 
I 3 2 . 5 
I 3 1 . 8 
I 4 0 . 0 
I 3 8 . 5 
I 3 3 . 0 
I . 3 4 . 2 
I 3 3 . 7 
I 3 5 . A 
I 3 6 . 0 
I 3 5 . 2 
I 3 0 . 9 
I 3 9 . 6 
I 3 9 . 6 
I 4 ? . 4 
I 3 8 . 3 
I 3 6 . 6 
I 3 2 . 2 
3 7 . 9 
l 3 9 . 1 
1 3 2 . 7 
I 3 3 . 6 
[ 3 2 . 3 
I 3 0 . 7 
3 6 . 3 
I 3 4 . 1 
3 4 . 3 
3 9 . 0 
4 3 . 6 
3 7 . 9 
3 A . 5 
3 8 . 3 
3 8 . 2 
3 H . 6 
^ 7 . 4 
3 2 . 8 
4 1 . 4 
4 0 . 9 
4 3 . 8 
3 8 . 0 
4 0 . 1 
3 8 . 5 
4 0 . 8 
4 7 . 8 
4 3 . 2 
4 2 . 1 
4 0 . 1 
5 0 . 8 
5 0 . 7 
4 3 . 1 
5 1 . 4 
4 4 . 4 
4 1 . 7 
3 9 . 5 
4 7 . 9 
5 2 . 3 
4 2 . 0 
5 0 . 6 
4 4 . 0 
5 5 . 8 
5 3 . 9 
4 7 . 6 
4 1 . 4 
5 3 . 3 
• 3 6 . 9 
5 5 . 0 . 
4 8 . 2 
5 6 . 4 
5 7 . 7 
5 5 . 0 
6 1 . 4 
6 0 . 4 
5 7 . 3 
3 9 . 7 
3 7 . A 
3 7 . 5 
3 8 . 4 
K L I M A T . ! 
WA 5 5 FR 1 
Q T L A N Z 1 
I'M 1 
6 3 . 8 I 
1 3 0 . 3 I 
3 6 . 6 I 
0 4 . 0 I 
9 0 . 3 1 
5 7 . 4 I 
1 2 6 . A I 
1 2 2 . 9 I 
1 1 9 . 4 I 
? 5 . A I 
3 6 . 9 I 
? 4 . ? I 
1 4 . 6 I 
5 6 . 6 I 
5 6 . 1 I 
4 3 . 4 I 
4 0 . 4 I 
8 0 . 0 I 
-·".] 1 
5 1 . 6 I 
5 5 . 4 I 
3 7 . 1 I 
P O . 1- I 
4 7 . 0 I 
7 8 . 2 1 
9 4 . 9 I 
8 9 . 0 1 
5 3 . 0 I 
8 3 . 1 I 
1 7 3 . 7 I 
5 ? . 3 I 
1 4 8 . 5 I 
1 5 3 . 3 1 
6 8 . 6 I 
A f . , l·, I 
6 0 . 7 I 
8 0 . 9 I 
1 5 8 . 4 I 
I O S . ? I 
9 9 . 3 I 
8 7 . 3 I 
1 0 1 . 2 I 
1 3 8 . 7 I 
1 1 7 . 3 I 
8 0 . 7 I 
1 2 ? . ? I 
* H . l I 
9 9 . 3 I 
1 2 0 . 3 I 
9 9 . 1 I 
4 7 . ? I 
7 2 . 4 1 
6 7 . 8 1 
B 6 . 6 I 
6 2 . 9 I 
7 4 . 4 I 
1 7 ? . 1 I 
1 1 1 . 5 I 
6 6 . 1 I 
1 3 9 . ( 1 I 
­ 1 6 . 0 I 
­ 4 4 . 0 I 
7 4 . ( 1 I 
3 4 . 0 I 
3 7 . ? 1 
7 6 . 7 I 
­ 7 . 7 I 
­ 4 . 6 I 
6 8 . 2 I 
8 4 . 4 I 
1 1 . 4 T 
8 . 4 I 
­ 3 1 . 5 I 
­ 4 . ( 1 I 
­ . 3 2 . 1 I 
1 0 1 . F I 
1 6 1 . 4 I 
7 6 . 9 I 
4 9 . 9 1 
2 6 . 7 I 
72 
AGRAPMETEOROLOGTSCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 1. OKTOPER 1981 PIS 31. OK109FP 1981 







































































1 K'APOLI 1 
[ CAPO PALINUPO 
BRINDISI 1 
[ CROTONE ! 














































































































































































































































































































I WASS5RUHSATZ I 
I FTP I 
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SUMME I 
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I WASSERUMSATZ I 
I ETP I 
I MONATS­ I 
I SUMME I 


































































































































































































































































































[ MONATS I 
[ MITTEL I 
[ I 


































































































































































































































































I CHUNG I 
I I 















































































[ WASSERUMSATZ I 
I ETP I 
I MONATS- I 
t SUMME I 





























































































Hvad angår forsyningsbalancerne omfatter Forbundsrepublikken Tysklands statistik over udenrigshandel også 
handelen med Den tyske demokratiske Republik og Østberlin. 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik Deutschland ist beim Außenhandel auch der Warenverkehr mit 
der DDR und Berlin (Ost) enthalten. 
Concerning the supply balance sheets, the external trade of the Federal Republic of Germany includes trade with 
the German Democratic Republic and East Berlin. 
En ce qui concerne les bilans d'approvisionnement, le commerce extérieur de la République fédérale d'Alle-
magne comprend les échanges avec la République démocratique allemande et Berlin-Est. 
Per i bilanci di approvvigionamento il commercio estero della Repubblica federale di Germania comprende gli 
scambi con la Repubblica democratica tedesca e Berlino-Est. 
In de voorzieningsbalansen omvat de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland de handel met de 
Duitse Democratische Republiek en Oost-Berlijn. 
78 
UATE lb.12.lvnl 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HONEY 
IN PRODUCT VEIGHT 
BILAN D'ACPKOVISIONNEHENT 
MIEL 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I U t U T S C H ­ I I I NEUEK­ l U . t . B . L . I UNITED I I I I 
I EUK­1U I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A I, I I I IKELAND lüAnMAKK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGUOMI I I I 
1.7 - 30.6 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1976 /197 7 
1 9 7 7 / 1 9 7 6 
1978 /197 9 




































1977 /197 β 




1 9 7 7 / 1 9 7 6 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 
1 9 7 9 / 1 9 8 0 
INTRA EUR­tO 
1 9 7 7 / 1 9 7 6 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 











































































1 9 7 6 / 1 9 7 7 
1 9 7 7 / 1 9 7 8 
I 9 7 8 / I 9 7 9 











































1 9 7 6 / 1 9 7 7 
1 9 7 7 / 1 9 7 8 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 
1 9 7 9 / 1 9 8 0 
INTRA EUB­10 
1 9 7 7 / 1 9 7 6 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 











CHANGE I N STOCKS 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
1 9 7 7 / 1 9 7 8 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 
1 9 7 9 / 1 9 8 0 
VARIATION OES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1976 /197 7 
1 9 7 7 / 1 9 7 8 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 
1 9 7 9 / 1 9 8 0 













































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HONEY MIEL 
I 





1DEUTSCH­I 1 I NEOEH­
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND 1 I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMAHK I HELLAS I 




































1976/197 7 : . . - - - - . - -
1977/1978 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1978/1979 . . . . . . . . . . 
1979/1980 . . . . . . . . . . 










HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMA I N E ( K G / T E T E / A N ) 
1976 /1977 : 0 , 5 1 , 1 0 , 4 0 , 2 U ,4 O, 
1977 /1976 U ,5 υ , 5 1 , 1 D ,2 0 , 2 U , 3 0 , 4 
1 9 7 8 / 1 9 7 9 



































































SUPPLY bALAijCE SHEET 
OLEAG. SEEDS AMI) FRUITS [TOTAL) 
IN PRODUCT WEICHT 
UATF l b . 1 2 . l f H l 
' i I L / . ι .)' ΑΡ^^υν1υΙ«Μ4.,ΕΜΕΝΤ 
« « I i n t l r ^ n l T b O L t A G . (TOTAL) 







1 LAMj I 






1U.E.H.L.I UNITED 1 
I 1 llRr.LAH 
lb.L.E.U.I KINUUOMI 
I 1 I 
) IOAM­.ARK I HELLAS I 
I I I 




















































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHLI. I 
OLEAG. SEEDS AND FRUITS (10TAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 
I I D t l I T S C H - I 1 I NEDER- I D . E . B . L . I UNITED I I I I 
- I D I b l ' » - 9 1 I FRANCE I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS I 



































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.+FRUITSiRAPEKTUHNIP RAPE 
DATE 16.12.I9HI 
hlLI '4 D'APPROVISIONNEMENT 
ι.κ. ΓΤ I­·*. OLF.Ab.: COLZA­NAVETTE 
I I IDtUTSCH­I I I NEDtR­ I D . E . B . L . I ' IMT t l i I I 
I t l lR ­ lU I EUR­9 1 1 FRANCE I ITALIA I I 1 IIPF.LAND TI 
I I I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I K1NUDOM1 I 
I I 












































































































































































iu ι ι 
8 1 6 
7 1 1 























































































































GR. ET FR. OLEAG.: COLZA­NAVETTE 
1 EUR­1U 1 tuR­9 
I I 
lütUTSCM­1 I 1 HEDER­ 1U.E.B.L.1 UNI1ED I I 1 I 
I 1 FRANCE I ITALIA I I I IIRELANO IDANMARK I HELLAS I 






















































































































SUPPLY BALANCE ÜHtET 
O L E A G . S . + F B u I T S : S ü N F H ) r t L N 
LlATfe 16. 12. 14 Ml 
> IL»*..; u'AHr­K O VISION NE MENI 









































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 





















































GR. ET FR. OLEAG.: TOURNESOL 
I I 
I E l l R ­ l D I FUR­9 
I I 
IOEUTSCH­ I I I NEDER­ l u . E . B . L . I UNITED I I I I 
1 I FRANCE I I T A L I A I 1 I I1RELAND IDANMARK I HELLAS I 

































































































SUPPLY BALANCt SHEEI 
OLEAG.S.«FRUITS: SOYA BtANS 
DATE lb.12.19Bl 
HILAN D'APPROVISIONNEMENT 




I FRANCt I 
I 1 
NtrUER­ I ' I . E . H . L . J U N l T t D I I 1 1 
1 I i l ­ ' t L A . ' J IDAfJMARK I HELLAS I 
L A N I i r . L . E . U . i MNGUUMI I 1 I 
USAKLE PROUUCTIOIl PRODUCTION UT IL ISABLE 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 






















































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
42 
55 












































DATE 1 6 . 1 2 . 1 9 8 1 
SUPPLY BALA. ICt S H t E l 
OLEAG.S . + F R U I I S : b (ι Υ A u t A j S 
B I L A N D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET F R . O L E A G . : SOJA 
1 I 1DEUTSCH­I I I NEDER­ I D . E . d . L . I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS 1 





















































































































GR. ET Fx. OLEAG.: LIN 
I I 
1 EUR­1U I EUR­9 
1 I 
IDEU1SCH­I 
1 I FRANCE 
1 LAND 1 
1 ITALIA I 
NtDER­ IU.E.H.L.I ι ι 
LAND Ib.L.E.U.I 











































































































































































































6 2 ­ 1 
b ­1 1 
VARIATION DES STOCKS 















































GR. ET FR. OLEAG.: LIN 
I I IOEUTSCH-I I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 











































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
IN CRUDE OIL 
DATE 1 6 . 1 2 . 1 9 8 1 
¿•ILAI1 D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET H i l I L t S V t G t T A L E S (TOTAL) 
Ol HUILE BRUTS 
I I 
1 EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I I 
1 I FRANCE I ITALIA 






UMI1ED 1 I I I 
IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
K1NGD0MI I I I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION U T I L I S A B L E 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
PROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 



























































































no : 109 : 
102 : 
82 : 






















































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 
91 
SUPPLY BALANCE SHLEI 
VEGETABLE FATJ ANLJ UILb (loIAL) 
DATE 16.12.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 
I I IDEUTSCH-1 1 I NEDER- l u . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-ID I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELANO IUANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND I B . L . t . U . l MNGDOMI I I I 
































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS+UILS: LAND ANI MALS(TUT AL) 
IN RAK PAT 
DATE l b . 1 2 . 1 9 6 1 
H ILAN D'APPROVISIONNEMENT 
EI H U l L t a D'ANIM.TERRESTRES 
EN MATIERE GHASSE BRUTE 
I I 








l U . t . B . L . I U N I T t U I I I I 
1 I I IRELANO IDAHMARK I HELLAS I 
l i l . L . E . U . I KINGDOMI I I I 















































































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
93 
SOPPLY BALANCt SHEEl 
FATS + OILS: LAN!) ANIMALS ( TOT AL ) 
DATE 16.12.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES D'ANIM.TERRESTRES 
1 I 
1 EUR-K) I EUR-
DEUTSCH-l 
LAND 1 
I I NEDER 
FRANCE I ITALIA I 
I I LAND 
10.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 

















































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
F A T S t O I L S : M A R I N E ANIMALS (TOTAL) 
IN RAW PAT 
DATE l b . 1 2 . 1 9 8 1 
o l L A N D'APPROVISlUNNEMENT 
GR. ET HUILES I I ' A N I M A U X MARINS 
EN MATIERE CRASSE BRUTE 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I 
I I F R A N C F 1 ITALIA I 
I LAND I I I 
lEUtR- I u . t . H . L . I I J N I I E D 1 I 
1 I IIRELAND IDA.'l 
LAND I B . L . E . U . I KINGIIOMI I 
I I 

































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
95 
SUPPLY BALANCE aHEEl 
FAT5+0ILS:MARINE ANIMALS (TolALJ 
DAIE 16.12.1981 
HILAN D'APPKOVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
1 I 
I EUR-IU I tUP-9 
ι I 
l l l tUTSCH-I I I NEDER- I L I . Ε . Β . L . I UNITEU I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I IIHELAND IDANMARK I HELLAS I 
I LAND I I 1 LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 































































































































































































SUPPLY BALANCt SHEEI 
PREPARED FAIS AND OILS (TulAL) 
IN RAlv PAT 
U A I t l b . 1 2 . 1 9 6 1 
r. IL / .N D ' A P P K U V I S I I , N N E M E N 1 
GR. t l Hl l lLt­ .b P^ i ­PARt l .b ( I U T A L ) 






1 I FRANCE 




ÌU.E.6.L.I UNITED I 































































































































































































































































VARIAIION DES STOCKS 






























































SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS ANI) l'ILb (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 
1 I 
1 EUR-1U I EUR-9 
1 1 
IDEUTSCH-I I I NEDER- 1U.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I 1 I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 





























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINEIWEIGHT OF FAT) 
I N RAW PAT 
DATE 1 6 . 1 2 . 1 9 n l 
l I L A N IJ 'APPKIIVISIONNEMENT 
...AKüARlllE (MGB) 
EI.' MATIERE GRASSE BRUTE 
I I 
1 E1IR­1U I EUR­
1 I 
IDEUTSCH­I I I 
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I 
. t . H .L . I ' I N H C U I 
I I I " 
. l . t . U . I <l H.uljMl 
l i . 
I I 
1 HELLAS I 
I I 

















































































































































































































VARIATION DES STOCKS 





















































S U I ' P L Y H A L Α ι .C r . b i i r . L Γ 
M A R G A R I N E l ­ . i i L . H l U F F Λ 1 j 








I 1 F 
I LAND I 
I I NEDER 
¡ANCE I ITALIA I 
I I LAND 
l u . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡ IRELAND IDANI­iARK i HELLAS I 































































































































SDPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS U.F.) 
IN RAW PAT 
H I L AN U ' APPHUVIÒÍ (ιΝΝΕ ME NT 
AUTKtb GRAISSES A L I ' · · . P R t P . ( M G B ) 
EN MATIERE GRASSE BRUTE 
I I 
I EUH­10 I EOR­9 
I I 
lDtUTSCH­I I I NEDER­
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I 1 LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I 1 I I 
I I IIRELAND IDANHARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I K1NGDOMI I I I 





















































































































































































































































SUPPLY BALANCt SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS (Λ.Τ.) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES GRAISSES ALIM. PREP.(MGB) 
1 I 
T tUR-10 I EUR-9 
1 I 
1DEUTSCH-I [ I NEUER-
I I FHANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
I I I . Ε . Β. L . I UNITED I I I I 
I I 1IRELAND IDANMARK I HELLAS I 






















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS AND OILS (TOTAL) 
IN RAW PAT 
DATE 16.12.1981 
HILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GKAISSES tl HUILES (TOTAL) 
EN MATIERE GRASSE BRUTE 
I I 
I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I 
I I FRANCE 







U N I T E D Ι I I I 
I I R E L A N D IDANMARK 1 HELLAS 1 
rtINGUIiMI 1 I I 




























































































































































































































































: 1158 1093 
: 1326 1079 
: 1166 1210 




























































































VARIATION DES STOCKS 












































S U P P L Y l A L A N C t . o l i t i I 
f A T S rti'ii o l L ä ( I U I A L I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GRAISSES ET HUILES (TOTAL) 
1 IDEuISCH­I I I 
•1U I EuR­9 Ι I FRANCE I ITALIA I 
I 1 LAND I I 1 
lu.Ε.Β.L.I UNIIED I I I I 
I 1 IIHELAND IDANMARK I HELLAS 1 


















































































































































































































D A T E 1 C - . 1 2 . 1 9 8 1 
S U P P L Y B A L A N C E S H E E T 
V E G E T A E L E F A T S ANO C I L S ( T O T A L ) 
IN CRUDE OIL 
f ! L A A D ' A P P R O V I S I O N N E ? F.NT 
O F . i ' H U L E S V E (· ί Τ A L E S ( T C l / L ) 
ΕΚ HUILE BRUTE 
I I 




I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
NEDER­
LAND 
III. Ε .Β .L. 
I 








"ELL f S I 
I 
1.7 - 30.6 
USA6LE PRODUCTION 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
FROM RAW MATERIALS HOKE PRODUCED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






































































































































































I K P C R T A 1 I C K S 
Γ 3 
26 
I N T U A El'R­α 
8 
15 











































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 

















































E X P 0 5 T A 1 I C F S 
2 7 
' 7 
I N T R A E U R ­ 9 
3 





CHANGE I N STOCKS 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


















































S T C C * S F I R A L Í 
V S 9 I A T I O N L E S STC CKS 
105 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND CILS (TCTAL) 
DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
RILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 
I EUR-1C 1 ELF-
I I 
I D E U T S C H - I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAAD I I I LAND 
1 U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I ICELANO IDANMARK I PELLAS I 
I P . L . t . U . I KlhGDCHI I I I 
TOTAL 00"F T l f 1 ^ 5 
1 9 7 6 / " 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 0 7 V 7 5 





















UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
: 50<3 1114 
: «603 1C49 
: «965 1180 
































































































39 1C2 : 
}f 96 ; 
«7 1Π« : 







































ALTC-APPROVISIONNEMENT ( J ) 
6 , 9 
2 . 1 
2 , 9 
7 , 1 

























CONSOMMATION HUM AINE(KE/TETE/AN) 
106 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET .FATS+0 ILS:RAPE8TURNIP RAPE 
DATE I D . 1 2 . 1 9 8 1 
F1L /A r ' A P P I ­ r v i s I C N N E M E N T 
1=5.+ PUILFS V E T H T . : COL 7 A­NA V ETTE 
I I I D E U T S C H ­ I I I N E C t P ­
I EUR­1C I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I I LAND I I I LAND 
I I I . E. '­ . L . I U I T t r 1 I I 1 
I 1 IIPFLANC IDANKASK I HELLAS I 




































































































CPCDUCTION I T I L I S / E L E 
PARTIR DE XAT.PREPTEPES INDIGENES 
7 






























































I M F C F T A T K N S 
INTRA E L R ­ 5 










































: 178 100 
: 328 180 
: 253 122 









































































































S T O C K S F I N A L S 
V A R I A T I O N DES S T C C K S 
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S U ^ F L Y P A L i N C t SHEFT 





I EUF.­1C I ELS­0 
I I 
IDEUTSCH­I I I NEDEP­
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
lU.E.o.L.I UNITED I 
I I 115 
IP.L.E.U.I KINCDCMI 
I I I 
LANO IDANMARK I HELLAS I 
I I I 
TOTAL DOP? ­T I C USES U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
1 = 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 


























1C8 2 2 
4Γ. 0 1 
117 ? 
12« 2 3 
LOSSES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 














































SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


















1 9 , « ­ 3 5 0 , C 
127 ,5 - 2 0 0 , 0 
50 ,4 - 3 0 0 , 0 
5 8 , 9 ­ 2 3 3 , 3 





















CONSOMMATION HUM AINE(K G/TETE/AN) 
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SUPPLY BAL«NCE SHEET 
V E G E T . F A T S + O I L S : SUNFLORE1. 
: V I S 1 C N N F M F M 
1 . : TrLR N E F^L 
























R C J U C T I O I ; j T i L l S í n 1 1 















PARTIR DE !7W.PREMIERES INDIGENES 
PROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


















)E T'AT.PRE>'IEFES IMPORTEES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 




































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 












































































VARIATION CES ST((<S 
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SUPPLY E>1 l . t f SHEET 
VEOET . F A T S ' O I L S : SUNFLOWER 
DATE 1L.12.15«! 
EILAN D'APPROVISIONNEMENT 










1 LAND 1 
FRANCE 
I I NECER 
I ITAL IA 1 
I I LAND 
l l l . E . o . L . I UNITED I I I I 
1 I I I F E L A M · IDANMARK I PELLÍS I 
I E . L . E . U . I KINGDOMI I 1 I 
TOTAL ? C ! * £ : T I C USE» U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTAIE 
1 9 7 6 / 7 7 
1 = 7 7 / 7 8 
1 = 7 8 / 7 = 
19 7 9 / 8 0 
Ì2f 
' 9 6 
¿83 
i » 1 
119 



































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 




























1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 7 , 9 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
1 0 . 1 
1 9 , 0 
8 0 , 0 
7 4 , 1 
3 5 , 5 
3 0 , 8 
AliTC-APPROVISlONNEMENT (X ) 






2 , 3 
2 , 6 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 5 
C ,4 
0 , 5 
1 , 1 





1 , 8 
2 , 0 
2 , 7 
2 , 9 
CONSOMMATION HUMA1NEÍKÍ/TETE/AN) 
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SUPPLY PALANCF SHEET 
V E G E T . F A T S + O I L S : SOYA PEANS 
DATE 1 f - . 1 2 . 1 9 8 1 
¡ l L t i . C 'APPROVI SIO-NNí MENT 
G = . * HUTLE» V E l . E T . : ECJA 
I I 




1 LAND 1 
FRANC" 
1 I NECER-
I I T A L I A I 
I I LANP 
I I I . E .H .L . 
I 












1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
PROM RAH MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
PROV PAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
ROCDUOTION L T I L I S Í F L E 
1589 
1557 





















































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 







































































































































































: - 2 1 
: - 5 
: 5 -





- 1 4 



































VARIATION OES STOCKS 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
VEf-ET .FATS*OILS : SOYA BEANS 
DATE 1 C . 1 2 . 1 9 8 1 
F ILAN D'APPROVISIONNEMENT 
G F . * HUTLES V E G E T . : SOJA 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA 1 
I LAND I I I LAND 






I I I 
IDANMABK I HELLAS I 
1 1 I 
TOTAL DOMFSTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 

































UTILISATION INTERIEURE TC1ALE 
178 6 56 
2«5 9 55 
23' 10 61 





































































1979/80 C,2 C , 3 
0 , 9 
1 , 6 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 




















CONSOMKATICN HUM AI Ν E(KG/Τ ET Ε I AN) 
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SUPPLY BALANC» SPEET 
VEGET . F A T S * C ! L S : OLIVES 
" U A I C A P P p n v I M C h N F M C r l 










I LAND 1 
F R A N C : : τ Α 11R 
ι Ν Ε r ; k -
ι L t ' . ' f 
! .E . 
­ . L . 
. .L . 
.U . 
L M T E C 1 
I I P 
κ i F c r ­ f f ι 
: L '· Γ, 
Ι 
j I c e Ν κ t ', < 
I 
I 














¿ ; ; 
S i» 
»°CDUCT]ON L T U I ' / F L E 
2CC 
22C 
ERO" PAP MATERTAT.^  P0 I rc ' bRO'v 
1 = 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 













¡"PORTS PCSTf T K N S 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
INTRA EUR­9 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





















































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 




















I N ' R A E l R ­ 5 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 













INTRA T U R ­ I " 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
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SURPLY BALANCE S"EET 
VEGET. F A T S * O I L S : OLIVE» 
DATE 1 C ­ . 1 2 . 1 9 S 1 
P I L A N D'APPROVISIONNEMENT 
G O . * HUILES V E G E T . : OLIVES 
I 











































































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 R / 7 9 





























U T I L I S A T I O N INTEPIEUPE TOTAL» 
2 C ­ 172 
3 0 ­ 1 f ( 
2 ­ ­ 2CC 
2 Γ 0 : 













































































O OMMATION HUMAINE 
172 
1 Í L 
2 C C 









5 0 , 1 
1 1 6 , 0 
7 0 , 3 
SC,2 
8 , 3 
4 , 8 
9 , 5 
8 , 3 
5 2 . 3 
1 2 1 , 2 
7 3 , 1 
8 4 , 1 
ALTO­APPROVISIONNEMENT ( X ) 
1 1 6 , 3 
1 2 2 , 2 
1 1 6 , 5 






3 , 0 
3 ,1 
2 , 4 
2 , « 
2 , « 
2 , 4 
C O 
C,0 
0 , 0 
C ,1 
C,5 
0 , 4 
0 , 4 







0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
CONSOMMATICN HUMAI N E ( K G / T E T E / A N ) 
C.C C,C ­ 1 f , < 
0 , 1 C,C ­ 1 5 , 7 
0 , 0 ­ ­ 2 1 , 3 
0 , 0 Ο,Ο 0 , 0 : 
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DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES:TOTAL ( E X C . O L I V E R E S . ) 
IN PRODUCT HEIGHT 
M L A P ^'APPROVISIONNEMENT 
TOURT»AU«:TOTAL(NC G RI ON.OL IVES) 
E*! POTD? D'I PROTT'TT 
1 I 
I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I NEDEF­





UNITED I I 
IIRFLAND IDANMAPK 





1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 D 
PROM RAW MATERIALS HOME PHODUCED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 R / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
PROM RAH MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






















































































3 2 5 
3 7 5 ' = « 
376 
 TIR DE MAT.PREMIERES INDICENES 






19 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 















































































RESOURCES = USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





























RESSOURCES ■ EMPLOIS 
228 1 6 5 0 
279 1 7 7 4 
446 2 1 8 9 
421 2 2 1 2 
EXPORTATIONS 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
































































































































VARIATION DES STOCKS 
3 




SUPPLY BALANCE SHEET 
0ILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.) 
DATE 10.12.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTE AUX:TOTALT NC GR I GN .OL I VE S) 
1 EUR-10 I EUR-9 
I I 
1DEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA 1 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDCMI I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE 
DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
RILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTEAUX: CCL Ζ A­N A V ETTE 
I I 
1 EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­ I 
I I F R Α Ν C E 
I LAND I 
I 




IU .E .p .L . 
1 
1° . L . » . U . 
UNITED I 
I I RELAND 









1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979/RO 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
FROM HAW MATEHIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 































































































































1 8 ' 































































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 



















































































VARIATION OES STOCKS 
5 
117 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE 
DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
PILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 
I I l O E U T S C H - I I I NEDER- I I P . E . P . L . I UNITED I I I I 
I EUR-1C I EUR-9 I I FRANCS I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK 1 HELLAS I 
I I I LAND I I I LANO I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 







1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






















































































SELF-SUFF IC IENCY ( Χ ) 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
5 8 , 1 
5 9 , 1 
6 2 , 4 
5 0 , 4 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
3 7 , 6 
2 8 , 9 
1 3 1 , 3 
1 5 6 , 2 
1 7 7 , 4 
1 4 9 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
5 , 3 
6 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
9 , 1 
5 , 9 
-
1 . 9 
-
2 , 1 
4 1 , 5 
5 9 , 0 
7 1 , 6 
5 5 , 3 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( Χ ) 
1 1 , 8 
3 , 9 
5 , 2 
4 , 2 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
O I L C A K E S : SUNFLOWER 
DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
K ILAN D'APPROVI»10NNEMENT 
TOURTSAUK: TOURNESOL 
I I 





I NEDE»­ I U . E . P . L . I UNITED 
I FRANCE I I T A L I A 1 
I I I ■ L . E . U . I Κ1ΝΟΠΟ' 
I I R E L A N D IDAN»« 
' I 1 
I HELLAS I 
I I 
USABLE PRODUCTION PRObUCTION U T I L I S A P L » 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 ? 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
FRO" RA>' "ATERÏ4LS HOME PRODUCED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 = 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
FROT' PAH MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 






















































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
INTRA EUR­9 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





































































RESOURCES = USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 






















































































SUPPLY »ALANCE SHEET 
OILCAKES: SUNFLOWER 




















I I I . Ε . Β . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I P . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





























































































2 130 : 
5 181 : 
3 221 : 
3 262 : 
USAGES INDUSTRIELS 
SELF-SUFFIC IENCY ( X ) 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 2 , 4 
9 , 2 
7 , 1 
9 , 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
4 5 , 0 
4 3 , 5 
2 7 , 1 
4 6 , 8 
7 3 , 8 
7 2 , 5 
3 1 , 2 
2 0 , 7 
120 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: »OYA BEANS 




















K I N G D C I 
I 






1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
PROM RAW MATERIALS HOME PROTTIOED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
PROM RAH MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979/80 








































































n E"TE p ES IMPORTEES 
276 
i " 
Ϊ Λ 4 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 




















































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
5 
- 1 1 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: SOYA BEANS 




I EUR-10 I EUR-
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 

































7 = 7 
892 
1 0 4 0 
1042 
LOSSES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


















2899 2063 1671 1465 765 
3480 2479 992 1543 810 
3859 3097 1594 1614 809 





















0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
«UTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: MAIZE 
DATE 1 0 . 1 2 . 1 9 8 1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTEAUX: MAIS 
I I IDEUTSCH-1 I I NEDER- 1 U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND I P . L . E . U . I KINGDO··! I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 













P R O D D C T 1 C N U T I L I S A B L E 
A PARTIR DE MAT.PHEMLERES INDIGENES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
FROM HAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





















A PARTIR DE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 




































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
CHAN6E I N STOCKS 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
123 
DATE 10.12.1981 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: ' A I Z E 
' I L A N D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTEAUX: MAIS 
I 1 




I LAND I 
I 1 NEDER-
FRANCE I I T A L I A I 
I I LAND 
I U . E . P . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK 1 HELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 » 
1 9 7 8 / 7 9 





















































































1 EUR­10 I 
I I 
I D E U T S C H ­ I I I NEOER­
EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A 1 
I LAND I I I LAND 
I5ELGIBUE1 LUXFM­
I I 
I BELGIË I POURG 












OFF IC IAL PRODUCTION 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
PRODUCTION OFFICIELLE 
1 5 4 4 8 7 
1 3 3 9 7 8 
1 4 / 5 5 8 
1 8 3 3 0 4 
1 4 8 8 5 0 
1287=5 
1 3 8 9 5 2 




8 6 6 7 
7 3 7 2 9 
5 2 8 7 0 
5 3 5 8 9 
S4490 
6 6 3 5 0 
6 4 4 8 2 











1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
1 5 3 8 2 3 1 4 8 4 1 6 
1 3 3 4 7 1 1 2 8 2 8 8 
1 « 3 9 4 2 1 3 8 3 3 7 









































2 0 9 5 4 
18835 
8 1 5 1 
8130 















































3 5 3 0 
4 2 2 6 
4195 
1 4 9 8 
1 9 8 7 
2504 



















1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
153912 1 7 0 7 7 8 0 2 5 9 6 5 9 3 4 
1 3 4 1 6 0 1 9 4 0 8 6 0 3 6 3 6 4 3 8 4 
1 4 4 5 1 1 1 6 2 5 9 6 8 0 2 9 7 2 2 1 5 











2 1 9 
239 
2 9 9 6 
3 5 3 1 










5 4 I O 
5 I 8 6 
5 6 I O 
5 2 4 6 
EXPORTATIONS 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


























































































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
83503 8 1 5 8 3 
76604 74435 




1 4 7 0 9 
13784 
1 3 3 7 9 
4 4 6 1 3 
36725 
37025 
4 4 7 8 2 
2 2 3 3 7 
2 0 1 0 0 
2 2 8 5 6 


























SUPPLY RAL­­NCE SHEET 
WINF (TOTAL) 
DATE 1 Γ . 1 2 . 1 9 8 1 
" I L A N D'APPROVISIONNEMENT 
V I N (TOTAL) 
I I 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­ I 
EUR­9 I I 












I PELG1E I POURG 
I UNITED I 
I I 





DANMAPKI HELLAS I 
I I 
r>ONT: rMPCHE 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 5 
1979/R.O 
NGF IN < 
1 = 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979/RO 
TOCKS 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 6 / 7 7 
1 = 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 3 
3 P 0 P ' 
35753 
3 6 2 3 Î 
364 4 ° 
7»98 
















­ 2 8 1 « 








­ 9 2 5 
­ 4 0 5 
85 
764 
­ 1 0 2 
­ 2 6 3 





­ 7 8 8 8 
700 
7757 
­ 4 7 0 
­ 6 4 3 
­ 3 6 2 
­ 3 3 
1378Γ 
103C0 
1 1 9 6 ' 
1 2 6 7 1 
«68 
­ 2 2 3 7 
2 7 5 6 
8 8 2 1 
533 
­ 3 « 8 2 





































­ « 7 « 
­ 1 6 » 
51 
566 
­ 4 3 7 








VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
2 4 9 




TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 6 / 7 7 1 5 0 2 1 4 145715 15537 
1 9 7 7 / 7 8 1 4 1 1 1 7 1 3 7 2 9 0 1 5 6 6 7 
1 9 7 8 / 7 9 1 4 0 3 2 3 135890 15539 
1 9 7 9 / 8 0 1 6 2 3 7 2 1 5 7 7 9 « 16326 
LOSSES 
1976/77 832 736 
1977/78 833 7«2 
1978/79 920 824 
1979/80 1124 1032 
INDUSTRIAL USES 
1976/77 18398 17707 934 
1977/78 11220 10922 663 
1978/79 12036 11966 628 
1979/80 31999 3I5I8 631 
OF WHICH: ALCOHOL 
1976/77 17624 16978 825 
1977/78 10443 10190 553 
1978/79 11249 11224 521 
1979/80 31099 30663 519 
HUMAN CONSUMPTION 
1976/77 130984 127272 14603 
1977/78 129064 125626 15004 
1978/79 127367 123100 14911 
1979/80 129249 125246 15695 





























































































2 8 3 3 
27 = 3 
4 « 4 7 











« 2 6 7 
«003 





1 0 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 9 
9 3 . 4 
1 0 1 , 8 
1 12,3 
5 7 , 4 
7 2 , 0 
5 0 , 5 
5 3 , 1 
1 0 6 , 0 
8 6 , 3 
9 7 , 2 
1 1 4 , 0 
1 2 2 , 0 
1 1 9 , 9 
1 3 9 , 9 










0 , 1 
0 , 0 
3 , 0 
0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 3 5 , 4 
1 2 6 , 4 
1 1 4 , 6 





CONSOMMATION HUM AI NE(KG/TETE/AN) 
4 8 , 8 
4 8 , 0 
« 7 , 3 
¿ 7 , 8 
4 9 , 1 
4 8 , 4 
4 7 , 3 
4 8 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 3 
, 9 2 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , 4 
8 6 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
1 1 . 9 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
4 3 , 2 
4 3 , 1 
3 9 , 5 
4 7 , 3 
5 , 1 
5 , 0 
7 , ' 
7 , 5 
2 , 6 
2 , 8 
3 , 1 
3 . 2 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
4 0 , 2 
7 6 , 9 
4 5 , 3 




Salgs- og abonnementskontorer - Vertriebsbüros - Γραφεία πωλήσεως -
Sales Offices - Bureaux de vente - Uffici di vendita - Verkoopkantoren 
Belgique — België 
Moniteur belge — Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42 — Leuvensestraat 40­42 
1000 Bruxelles — 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
Sous-dépôts — Agentschappen : 
Librairie européenne — Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 — Wetstraat 244 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 ­ Bte 11 
Bergstraat 34 ­ Bus 11 




1116 København Κ 
Tlf. (01) 12 11 95 
Underagentur : 
Europa Bøger 
Gammel 'Torv 6 — Postbox 137 
1004 København K 
Tlf. (01) 15 62 73 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzeiger 
Breite Straße — Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (0221) 20 29­0 
(Fernschreiber : Anzeiger Bonn 8 882 595) 
Greece 
G.C. Eleftheroudakis S.A. 
International bookstore 
4 Nikis street 
Athens (126) 
Telex 219410 elef gr 
Sub-agent for Northern Greece : 
Molhos Bookstore 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 limo 
France 
Service de vente en France des publications des 
Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
"Service de documentation ·■ 
D.E.P.P. — Maison de l'Europe 
37, rue des Francs­Bourgeois 
75004 Paris 






or by post 
Stationery Office 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
Italia 
Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi, 10 
00198 Roma — Tel. (6) 8508 
Telex 62008 
Nederland 




Tel. (070) 78 99 11 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE1 9NH 





Tel. 275 46 55 
Portugal 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus — Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Télex 12 709 — litran — p. 
Schweiz ­ Suisse ­ Svizzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
Sverige 
Librairie CE. Fritzes 
Regeringsgatan 12 
Box 16356 
103 27 Stockho'm 
Tél. 08­23 89 00 
United States of America 
European Community Information Service 
2100 M Street, N.W. 
Suite 707 
Washington, D.C. 20 037 
Tel. (202) 862 95 00 
Grand­Duché de Luxembourg 
Andre lande ­ Andere Länder 'Αλλες χώρες Other countries Autres pays Altri paesi Andere landen 
Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer · Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften · 
'Υπηρεσία 'Επισήμων 'Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων · Office for Official Publications of the European Communities ■ 
Office des publications officielles des Communautés européennes ­ Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ­
Bureau voor officiëie publikaties der Europese Gemeenschappen 
L­2985 Luxembourg ­ 5, rue du Commerce ■ Tél. 49 00 81 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue ■ Prezzi pubblici nel 
Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen ¡n Luxemburg (exclusief BTW) 
Pris pr. hæfte 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
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